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I M P R E S I O N E S 
Como habrán visto nuestros lec-
. si el resplandor de los 
lores» 51 . ̂  i l j 
ontecunientos no los ha cegado, 
^ señor Alzugaray se manda en 
nuestra edición matutina contra 
el empréstito. 
£{ doctor Alzugaray, con una 
curiosidad loable, aunque indis-
creta, púk se explique de 
una manera satisfactorja en qué 
se han dilapidado en un solo año 
¿c de ciento cincuenta millones 
pías) ^ ,» c- ' i c* 
je pesos. p i sera curioso! bi 
al menos indagase en qué se han 
gastado. . . Pero saber en qué se 
¿lapida una fortuna es imposi-
ble. Si el pródigo supiese por la 
inañana cuánto derrochó la víspe-
ra, dejaría de ser pródigo. E l doc-
tor Alzugaray lo ha dicho: se han 
dilapidado. ¿Le parece poco sa-
ber? Pedir más nos parece que es 
pedir gollerías. 
Además, al buen entendedor 
media palabra. 
Se ha dicho: el Gobierno ha 
malgastado en un año ciento cin-
cuenta millones de pesos. ¿No 
cree él doctor Alzugaray que 
aquí, donde nos pasamos de listos, 
eso nos basta para hacernos in 
mente nuestra composición de lu-
gares con el Gobierno, los millo-
nes y el destincLque les dieron? 
Opina el doctor que es necesa-
rio antes de entramparnos saber 
por qué nos entrampamos. Nos-
otros disentimos ligeramente; 
creemos que para entramparnos 
nos basta con saber que no nos 
queda otro camino que meternos 
en la trampa. 
¿Qué más da saber lo que se hi-
zo con los cuarenta millones de 
deuda flotante? ¿No es más cómo-
do conformarnos con saber que no 
se hizo nada? ¿No es torturarnos 
inútilmente conocer el paradero de 
cada peso de los millones derro-
chados? Pues como cuando se 
pierde un ser querido preferimos 
tener la certeza de su muerte 
antes que la iitcertidumbre de su 
paradero, del mismo modo opta-
mos por saber que esos millones 
desaparecieron para siempre y no 
acordarnos más de ellos. 
El señor Alzugaray pide casti-
go. Vamos a creer que al señor 
Alzugaray le ha hecho la boca un 
fraile. 
¿ Castigo, responsabilidades ? 
Pero ¿ desde cuándo se ha vuel-
to a poner en vigor el Código 
Penal? 
No, no; esas cosas vale más 
no meneallas. 
Hacen falta cincuenta millones 
de pesos para enjugar el déficit. 
Ese es el hecho. A él debemos 
ajustamos. 
De presentarse una cuenta de-
tallada del destino que se le die-
I ron a esos millones sabe Dios si el 
escándalo sería tan grande que 
perdiéramos la cuenta. . . y los 
destinos. 
D E L A FTRMA D E L TRATADO A SU R A T I F I C A C I O N . 
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L a A s o c i a c i ó n M u s u l m a n a - C r í s t i a n a d e P a l e s t i n a y W i n s -
t o n C h u r c h i l l , M i n i s t r o d e l a s C o l o n i a s d e l a G r a n B r e t a ñ a 
E L VIAJE D E L BARON JAMES DE ROTHSCHILD A PALESTINA EN MAYO ULTIMO EN UNION 
DE WINSTON CHURCHILL.—NO SE TOLERARA QUE SE CAMBIE E L ASPECTO DE JERUSALEN. 
(Continuación) 
millas de Jerusalen, en Diib que 
quiere decir, Ciudad de los bosques 
se colocaron unos cuantos zionistas 
para plantar árboles, por los que se 
cuando 
metros. 
Hoy la inmigración de judíos en precio de los v íveres . Así se ex-
Palestina se viene haciendo a razón plica que muchos de los Zionistas 
de 1,000 personas al mes. 'recién llegados, cuando viajan por 
Dicen los miembros de esa Asocia- [los alrededores peñascosos de Jeru- . 
ción que el Ministro les leyó un dis- salén y terrenos que pagan precios les pagarían cierto precio 
curso, que tenía preparado, en la ¡fabulosos se vuelven decepciona- I hubiesen crecido hasta dos 
casa de Gobierno, sin contestar a lo dos a los países de donde vivie-¡Cansado de esperar ese lento creci-
¡que éllos le habían pedido en un ex-!ron. Los agentes Zionistas de imiento del árbol, se marcharon de 
tenso memorial de 32 páginas escri- los países centrales de Europa les Palestina esos zionistas y otros los 
tas en máquina, diciéndoles s imple-[prometían que se les iba a con-¡han reemplazado que tendrán que 
mente que deberían amar a esos in- ceder terrenos que pcdrían cul- esperar menos para cobrar, al com-
¡migrantes, hermanos zionistas. Se tivar; y embelleciéndoles y constru- jprarles su derecho, 
quejaba además la Asociación de que yendo en éllos su casa podrían traer I Sokolov, q1 Presidente de la Corni-
les ingleses tenían preferencias por I después a sus familias. f sión zionisti, ŝ muy optimiRt-^ í e s -
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
INTERCAMBIO MILITAR HISPANO-FRANCES 
los 4zionistas. Conviene los tur- ! Y realmente sufren una gran de-
cos en que el Gobierno suyo en Pa- ¡cepción cuando ven que los zionis-
lestlna durante los últimos 400 fas inmigrantes se emplean en la 
años, no era un modelo, pero no se |construcicón de carreteras y hasta 
toleraba la expropiación del suelo ;las mismas mujeres, vestidas con tra-
por subditos de otra raza, como se ¡jes de hombres, armadas ,de pico y 
hacía ahora a favor de los zionis- azadón, trabajan sin descanso y 
tas. Añadían los Arabes que siem- ¡hasta duermen en tiendas de cam-
jpre creyeron que después de la Gran pañas al lado de las mismas carre- | ¿r^n extenderse por el territorio 
¡Guerra, se uniría Palestina a Siria, teras. beduino al Este del Jordán, - n â 
Iformando un Dominio de la Corona ; A muchos Zionistas inmigrantes | Trans-Jordania gobernada poi Ab-
Ide Inglaterra, con autonomía, bajo :se les concedió terrenos roqueños ¿uia j ^ j q ¿e Hussein, R'íy dei Hod 
¡la protección de Inglaterra. Y, por len donde ,tienen que preparar el cul-
iúltimo, aseguran que el nombra- ¡tivo por el sistema de terrazas de 
jmiento de un Judío para Alto Co- que nos habla la propia Biblia. A 
; misionado de Palestina, y de otro 
pecto de la gran inmigración zionis-
ta, y dice que se necesita solo un 
hilo permanente de dollares, que 
nunca se interrumpa, desde los E s -
tados Unidos para no parar las obras 
necesarias en Palestina; y cuando 
haya dos millones de zionistas ins-
talados e* Palestina, entonces, po-
E N F A V O R D E L O S E M I G R A N T E S 
Nuestros aux i l iares .—Grat i tud a las autoridades y a ios 
s e ñ o r e s S a n t a m a r í a y C o m p a ñ í a 
La situación de los inmigrantes 
españoles era desesperada. Muy di-
íícil se hacía organizar los servicios 
de 'distribución de comidas y aloja-
miento en los primeros días, para 
los infelices que careciendo de re-
cursos no tenían con qué alimen-
Harse ni un mal albergue en que 
¡descansar. Pronto logramos hacer 
pente al problema, a las pocas ho-
pas de haberse iniciado en el DIA-
pUO DE L A MARINA la suscripción 
que bien podemos llamar Nacional, 
por su éxito por su ascendencia, 
¡dispusimos de todo lo necesario pa-
ta auxiliar a los menesterosos. Núes 
tras gestiones se han visto corona-
bas por el esfuerzo personal y co-
lectivo que recibimos de todas par-
tes en esa obra humanitaria que ha 
despertado entusiasmos y cariño en 
ôdos los corazones.' 
Cientos de españoles acudieron a 
íuestra casa y en ella encontraron 
|a acogida que merecían. E n primer 
Jugar, nuestro Director el Dr. José 
Ignacio Rivero, no ha cesado de 
Preocuparse del problema de los In-
migrantes y de atender al mismo, 
siempre que haya sido necesaria su 
actuación. Colaboradores suyos, son 
tu esta obra, nuestra estimada com-
pañera Sra. Eva Canel, nuestro Ad-
ministrador interino, Secretario Con 
«dor de la Empresa, Sr. Joaquín 
Pina, así como el empleado de la 
a C O N F L I C T O D E L O S M U -
SICOS Y L O S C I N E S , E N V I A S 
D E S O L U C I O N 
^ y e r celebró Junta General, la 
aohdaridad Musical de la Haba-
.y' ocupando la presidencia, por 
Jne¿ £clón reglamentaria, el señor 
Dart- Puig- Se trataron diversos 
reticulares, sobre los que no reca-
'0 acuerdo. 
íp?, uA8amblea estaba pendiente del 
«8» i, 0 de la entrevista, que a 
«• Hora se estaba celebrando, entre 
¿anos 
Fihibi EjV!^ tniembros de la Sociedad de Jl^iaores, y el señor Benjamín 
SniPf Crinarte, Presidente de la 
tos h-aridad-" A los POCOS momen-
Ben- acto de presencia, el señor 
AsS?111 Muñoz, e informa a la 
*itaH a 06 Que habiendo sido in-
íara t por el Sr- Ramiro La Presa 
Bichn tar de un acercamiento con 
* la 8eñores Empresarios, acudió 
locai S de Neptuno, número 50, 
«elehr la Sociedad de Exhibidores, 
^eriaf do coa éllos una cordial en-
í> en en la ^"e se trató el asun-
te tni CUestión con verdadera rlteza 
iratern^l' R i é n d o s e votos de con-
toreo ad y exponiendo dichos se-
ĝun que no sentían animadversión 
entendíContra la Solidaridad, porque 
íia a,n Que esta sociedad, proce-
terê g Iegítima defensa de sus in-
toaLacordó nombrar una Comisión 
LaB2 e8ta por los señores Vicente 
Boj»' Antonio Andraca, Gonzalo 
to y m ar Carreras, Félix Guerre-
«dent ' señor Benjamín Muñoz, Pre-
nder i la "Solidaridad" y sus-
lebrán. retretas que venían ce-
NrQU„ao,Se periódicamente en el 
u i«e de "Trino » mientras duren 
Uijje jg0ciaciones, verificándose so-
•Vqu* Ia de hov, jueves, en el 
• • e Central, por haber*sido anun-
misma Sr. José González. Este úl-
timo ha sido designado personal-
mente por el Sr. Rivero para des-
pachar las raciones a los emigran-
tes. 
E L A I j O J A M I E N T O 
Una de las dificultades con que 
tropezábamos en nuestra misión be-
nefactora, era la de dar albergue a 
tantos hombres como carecían de 
él. Ta l deficiencia fué subsanada al 
lograr de las autoridades el apoyo 
que esperábamos y que ciertamente 
ninguna nos regateó. Prueba de ello 
la cesión que nos hicieron de la casa 
O'Reilly No. 1,' los señores Zayas 
Abren por mediación del Sr. J . F , 
odríguez, director de los colegios 
"Avellaneda". 
E n ellas se albergan constante-
mente unos setecientos u ochocien-
tos hombres. Con el fin de proveer 
el desarrollo de una epidemia, por 
el excesivo número" de personas que 
residen en dicha casa, interesamos 
de la Sanidad el envío de material 
desinfectante en cantidad suficiente 
para tener el vasto edificio, libre de 
todo peligro de contagio o infección. 
E l Jefe Loal de Sanidad Dr. López 
del Valle, dió las órdenes oportunas 
af In de ^ue todos los días se man-
daran los desinfectantes que hicie-
ran falta. 
L A S E C R E T A R I A D E OBRAS 
P U B L I C A S 
También se interesó de la Secre-
taría de Obras Públicas la concesión 
de diversos favores. E n este depar-
tamento recibimos igual apoyo que 
en el de Sanidad, por orden de la 
Secretaría, se concedió autorización 
para el reparto de raciones a los 
emigrantes en el patio de la Maes-
tranza 'en caso necesario. Se gestio-
nó por la Secretaría, se ordenara la 
recogida de la gran cantidad de ba-
sura que a diario se acumula con el 
residuo de las comidas, papeles et-
cétera etc., el Jefe de Negociado de 
la Limpieza de calles y recogida de 
basuras. Coronel José Gálvez, dis-
puso que fueia todos los días un 
camión con dos o tres peones a re-
coger la basura y gracias a ellos se 
logró, mantener el edificio en condi-
ciones higiénicas dentro de lo po-
sible. 
L A P O L I C I A 
Un valioso auxiliar hemos tenido 
y tenemos en la policía de la Pr i -
mera Estación, la que en gracia a 
los emigrantes ha permitido que en 
casos urgentes, aquellos hicieran 
sus comidas "en la vía pública, sin 
molestarlos en lo más mínimo. E l 
Capitán de la Primera Estación, así 
como otras autoridades coadyuvaron 
también a dejar en cierta libertad 
a los emigrantes por lo que pudie-
ron expansionarse por los alrededo-
res, cuidando de que no se les mo-
lestase, y pudieran estacionarse en 
lias calles para percibir los auxilios 
'correspondientes. A todos consigna-
mos nuestro agradecimiento. 
Debe ser objeto de especial men-
ción el policía número 185, Ramón 
Lineje, Delegado en el DIARIO DB 
L A MARINA. 
L O S S R E S . SANTAMARIA Y Ca . 
Especial mención merecen los se-
ñores Santamaría y Ca. represen-
judío, pariente de esa Autoridad, co-
mo Consejero legal de la Adminis-
tración de Palestina, les hace pen-
sar que no es imparcial la Admi-
nistración inglesa. 
Winstor Chuchiel atizó el descon-
tento, al decir a los Comisionados 
Musulmanes y Cristianos que los ha-
bía recibido a instancias del Alto 
¡Comisionado judío, Sir Herbert Sa-
¡muel. 
¡ David Yellin, Presidente de la 
¡Asociación de Judíos de Jerusalén 
!y que es un Profesor del Colegio Ju -
|dío, se queja de que los llamados 
•judíos Ortodoxos de Palestina no 
.quieren trabajar, sino llevar la mis-
'ma vida fácil que tuvieron éllos y 
¡sus antepasados durante el Gobierno 
Musulmán. # 
Antes de que los Zionistas. empeza-
sen a entrar en Palestina, después de 
la Gran Guerra, ya había en Jerusa-
lén 45,0 00 judíos divididos en seis 
grupos, de los cuales el más nume-
roso era el de judíos españoles o 
Sephardinn; otros procedían de Ale-
mania, Polonia, Rusia, Alepo, Da-
masco, Bagdad, Persia, Bokara, 
Caucase, Turkestan y los Karaitas 
de Crimea. 
Aún siendo numerosos no esta-
ban representados en el Gobierno 
Municipal. Ahora la Comisión Zio-
nista ha reunidd' a los judíos que tie-
nen voz en el Consejo Municipal y 
U N A C A R T A D E G E N E R A L 
S I L V E S T R E 
jaz. 
E n realidad ¿1 movimiento zio-
nista comenzó en Palestina au 1SS0, 
cuando los progromos o asesinatos 
de judíos en Rusia, y cerca de Jaffa 
cultivaron las vides, sienc'o hoy una 
Colonia próspera. 
Desde el armisticio han llegado a 
Palestina unos 10,000 zionistas. 
Se intenta cultivar en Palestina el 
tabaco y el algodón; y cuando el país 
esté cubierto de regadío podrá sos-Nuestro estimado corresponsal el 
doctor Tomás Servando Gutiérrez, I tener' hasta" tres millones" de habi 
nos envía una carta del general Fer-|tanteg y nótese que los a d íales 
nández Silvestre, rogándonos su PU-) inmigrantes en Palestin i son profe-
blicación. De dicha carta se deduce |sores de colegio que han cambiado ¡tre la oficialidad que opera en am 
la manera de pensar noble y levan- el libro por el pico y el azadón para 
tada del ilustre caudillo cuya bri- | la construcción de caminosy lo hacen 
liante ejecutoria es de todos bien alegres y contentos, libres de perse-
L a casualidad pone en nuestras 
manos uno de los últimos números 
del "A. B. C." de Madrid, en el que 
leemos la siguiente noticia de su co-
rresponsal en Africa: 
"Melllla 11, 9 mañana. Oficiales 
franceses pertenecientes a las fuer-
zas que operan en Marruecos han vi-
sitado nuestra posición de Afsó, en 
el comienzo de la llanura del Gue-
n uau. 
Les acompañaban algunos askaris 
indígenas, uno de los cuales llevaba, 
a guisa de lanza, la bandera militar 
:le la unidad a que pertenecen. 
Los visitantes procedían de las 
Sí el gobierno de París se condu-
jese como el ejército francés y no 
estuviese sugestionado por las in-
fluencias de muy connotados perso-
najes del colonismo, el asunto de 
Marruecos estaría arreglado hace 
tiempo y aun posible es que muchos 
otros de positivo beneficio para am-
bas naciones. Rara vez aparece en la 
presa española nada molesto para 
Francia; y cuando algo encontra-
mos, casi siempre se trata de una 
réplica a isultos o ultraes de la 
prensa francesa. ¿Por qué esta in-
quina si es que tan poco valemos? 
¡ Al que nada vale se le desdeña y se 
posiciones francesas de Hasi Ueuzga hace caso omiso de él; pero algo 
y Camp. Bertreaux, situadas en los 
líiv.ites de ambas zonas. 
Fueron recibidos por los oficiales 
de la Policía indígena, entre los que 
se hallaban los tenientes Domingo y 
Prieto. 
Bn la sala de oficiales donde fue-
ron agasajados, los franceses, al ver 
la bandera española, se inclinaron 
ante ella respetuosamente, y después 
del saludo militar, la besaron. 
Después de breve charla fueron 
obsequiados con un espléndido ban-
quete, y al destaparse el champaña, 
franceses y españoles brindaron en 
sentidos y levantados términos por 
la mosperidad de las respectivas na-
ciones y de sus Kjércitos. 
Mecada la tarde, los franceses 
emprendieron el regreso a sus posi-
ciones. Hasta los límites de la zona 
española fueron acompañados por 
nuestros oficiales. 
A uno y otro lado de la comitiva 
marchaban, a cabalo, dos policías 
indígenas de la mía destacada en 
Afso llevando las banderas francesa 
y española. 
E l oiicial francés más caracteriza-
do rogó a los nustros que permitie-
ran a uno de su? askaris conducir 
l í bandera española. 
Esta '.«iferencia filó muy agrade-
cida por nuestra oficialidad. 
E n esta zona cada vez son más es-
trechas las relaciones amistosas en-
conocida. 
Dice así: 
E l Comandante General de Lara-
che. Particular. 
28 de octubre de 1913. 
Sr. D. Tomás Servando Gutiérrez. 
Muy distinguido amyjo: Recibí su 
atenta y cariñosa carta a la que no 
he contestado antes por encontrarme 
en el campo al tanto de las últimas 
operaciones realizadas. Hoy con más 
tiempo, me apresuro a expresarle mi 
extremo agradecimiento por la dis-
tinción de que tanto en su carta co-
mo en sus crónicas me hace objeto; 
tenga la evidencia mi querido amigo, 
que solo la constancia, ayudada po-
derosamente por la Fortuna y el en-
trenamiento de estas sufridas tropas, 
¡esperan los Zionistas que cuando se ¡son la base de cuanto en este terri-
!les puedan mandar fondos desde los ' torio se ha realizado, confiando en 
IEstados Unidos se emplearán en el ^qu eDios me depare la suerte que 
'desarrollo industrial y agrícola. ¡hasta el día, para con el menos sa-
L a población actual de Jerusalén 
!es de 67,000 habitantes, de los cua-
iles^ 45,000 son judíos; 12,000. Ma-
hometanos y 10,000 Cristianos. 
; E l Profesor Jacob Horam de Ams-
íterdam que lo es también de las 
escuelas de Derecho de Jerusalén y 
es abogado de la Asociación de Ju -
ídíos Ortodoxos, que se compone de 
17,000, dice que no quiere tener co-
nexión alguna con los judíos Zionis-
itas, y añade: "que cuando el doctor 
¡Weitzmann que había obtenido la 
¡promesa del Mandato de Palestina 
|del Ministro inglés Balfour, llegó a 
¡Palestina, nada hizo para la recons-
trucción del País , a no ser pro-
Inunciando discursos en el campo y 
(en las Colonias para elogiar las 
'grandes ventajas de la futura Ad-
jministración zionista. 
L a Comisión Zionista viaja con lu-
Ijo en automóviles, y se compone de 
.judíos alemanes, rusos y polacos; 
iy ni siquiera han logrado rebajar el 
crificio para mi Patria, tanto en san-
gre como en dinero, cumplir con la 
sagrada misión encomendada y mi 
mayor orgullo como español y como 
cusiónos razistas y de progromos. 
Las casas de Palestina son poco 
higiénicas y ya se piensa en estable-
cer Bancos Hipotecarios para facili-
tar esa construcción de inmuebles. 
E n los alrededores de Jerusalén 
un lote de 600 metros cuadrados de 
terreno se puede comprar por 1,500 
a 2,500 pesos, y una casa de cuatro 
cuartos con cocina y baño cuesta 
5,000 pesos. 
Se proyecta construir Ciudades-
Jardines en las cercanías de Jerusa-
lén, Joffa y Tiberius er» el Mar de Ga-lilea, que es uno de los sitios más 
pintorescos del mundo. 
Miss Francés Newton que ha vi-
vido 32 años en Palestina y sostiene 
un Hospital en Jaffa, dice respecto 
del movimiento Zionista que aunque 
ella no está en contra de esa tenden-
cia, es una convencida a favor de loa 
Arabes. 
Una orientación interesante se ob-
serva en Palestina, como en otros 
muchos puntos después de la Gran 
Guerra, a favor de la emancipación 
cubano será tener la satisfacción del I de la m,uje^ TuU8UJ?íiaiia- . E l Baií$n 
deber cumplido en tan humana como íajPes d« Pothschild que fué a Pa-
civilizadora tarea lestina desde Egipto con Winston 
Sentiría en el alma que cansas! ^ J ^ 1 1 ; . viaió en ^ t o m ó v i l por to-
inesperadas le impidieran venir a es - |?a Pa estina con su mujer, y visito 
ta, como me anuncia, pues es vivo mi las Colomas judías que inició su pa-
deseo expresarle mi reconocimiento!dre B / r ó " Edn}™d en l*8/5. Y el 
y para en afectuoso abrazo enviar a d ía i12 de ^ayo ultimo volvió a In-
glaterra. Manifestó que en general 
bas .regiones." 
mi inolvidable tierra y a mis queri-
dos paisanos la sensación exacta de 
los sentimientos de mi alma tan es-
pañola como cubana. 
Adjunta la fotografía sintiendo no 
poderle enviar otra más reciente. 
Reiterándole mi reconocimiento y 
rogándole un abrazo para mis bue-
nos amigos Gil del Real y Segoviano, 
queda siempre de usted incondicio-
nal amigo que le envía fuerte abrazo, 
Manuel Fernández Silvestre. 
le había satisfecho el estado de Pa-
lestina, que visitó hace dos años . 
Lo primero que aay que hacer, 
añadió, es combatir la nialaria, ins-
talar la planta de regadío en el río 
Jordán, con cuyas aguas se podrán 
regar los alrededores de Jerusalén. 
Los baños sulfurosos del Mar de Ga-
lilea, se han limpiado y restableci-
(Pasa a la página CINCO) 
Esta es la confirmación de cuanto 
decíamos anteayer comentando un 
cable procedente de París. Los ejér-
citos español y francés sostienen las 
mejores relaciones, y tanto en esa 
zona de Melilla como en la de L a -
rache, existe un intercambio ca"ba-
lieroso y una confraternidad que a 
algo obliga. 
Cualquier revés, de esos que nadie 
está exento por muy heróico que su 
ejército sea, se calla o se comenta 
sin publicidad y eso mismo venía-
mos haciendo nosotros. Porque arda 
ls casa del vecino no habrá de apa-
garse el incendio en la nuestra; y 
pensando así^ y guardando la lógica 
consideración a quienes la merecen, 
jamás nos dimos a la caza de fraca-
sos franceses, ni de noticias de las 
que a ellos perjudican y a nosotros 
no benefician. 
Pero en Francia existe un formi-
dable partido colonial, poseedor de 
grandes recursos; y este partido co-
lonial, ageno a las finezas de los mi-
litares franceses y siguiendo el cur-
so que sus ambiciones le traza, es el 
que sostiene la campaña antiespaño-
la y es el que paga los cables de esos 
corresponsales anónimos que no 
obstante decir atrocidades tremen-
das, hacen un daño inmenso porque 
se traducen a todos los idiomas y 
circulan por todos los países. 
Mucho perjudica a España un ar-
tículo de "Le Temps" o una noticia 
de " L a Depeche Marocaine"; pero 
estas noticias cablegráficas tienen 
un poder extraordinario sobre la opi-
nión, porque aquellos se publican 
en una localidad y estos recorren el 
mundo entero llevando el virus del 
mal en el aconismo de duatro mal 
intencionados renglones. 
debemos pesar cuando tanto se preo-
cupan de nosotros y cuando nos pa-
gan con ultrajes los grandes favo-
res que les hicimos cuando la gue-
rra. 
No nos vamos a referir a los gra-
nos, ganado, ropa y correajes que 
les enviamos, ni a las materias pri-
mas de que dispusieron con tal faci-
lidad precisamente por la premura 
con que se las ofrecimos. Nos vamos 
a referir al orden militar, ya que el 
hecho de garantizarles la frontera 
pirenaica fué factor importantísimo 
que pesó lo bastante para evitar un 
fracaso que hubiera podido ser irre-
mediable. 
L a preparación admirable del ejér 
cito alemán y su inimitable sistema 
de movilización, permitió al imperio 
del Kaiser el poner sobre las armas, 
desde el primer día, 123 divisiones, 
de las cuales avanzaron 97 por tie-
rras de Bélgica y de Francia. 
Contra esas 97 divisiones alema-
nas, los franceses no pudieron opo-
ner más que 73 unidades similares 
con dotación de artillería muy infe-
rior en nmero y en calibre. A ellas se 
unieron cuatro divisiones belgas y 
las seis inglesas del cuerpo expedi-
cionario de Aldershot, haciendo un 
total de 83 divisiones. 
Esta diferencia de 14 divisiones 
más a favor de Alemania y con ar-
tillería más potente y mejor distri-
buida, fué lo que le dió aquella su-
premacía que obligó al mariscal Jo-
ffré a continuos repliegues 
. . P o r otra parte, el Alto mando 
francés, obsesionado con la necesi-
dad de invadir la Alsacia-Lorena, 
reconcentró en la frontera del Este 
considerable número de tropas, apar 
te de que la confianza en la neutra-
lidad de Italia no era muy firme en 
los primeros momentos y fué preci-
so sostener allí contingentes de ob-
servación. 
¿Qué hubiera hecho el mariscal 
Joffré en aquellos momentos de es-
casez de efectivos y de material sin 
la lealtad hispana de garantizar no-
blemente su neutralidad? ¿En qué 
situación lo coloca si España, en uso 
de un perfectísimo derecho, a título 
de precaución y sin el menor propó-
sito agresivo, moviliza ocho o diez 
divisiones y las sótiene a la especta-
tiva desde Gerona a Navarra? 
L a seguridad de no ser atacados 
que les facilitó el disponer de todas 
las fuerzas de la región meridional, 
fué preciosa para los franceses, se-
guridad que valió al mariscal Joffré 
el desenvolverse en el Marne como 
no lo hubiera podido realizar, con 
solo cuatro o seis divisiones que hu-
biera tenido que enviar en observa-
ción a la frontera. 
De sobra saben apreciar ésto los 
generales franceses, aunque los seño-
res del colonismo no le hayan dado 
importancia. 
Si ellos supiesen el valor militar 
que tienen las fronteras de los países 
vecinos, comprenderían que lo que 
para elos es una ambición más en 
Marruecos, es para nosotros una ne-
cesidad comercial y militar, a todo 
el frente de nuestras costas de An-
dalucía. 
G D E L R. 
D E N T R O D E P O C O S D I A S L A S T R O P A S E S P A Ñ O -
L A S E N M E L I L L A C O M E N Z A R A N L A O F E N S I V A 
E l general Cavalcant i s u c e d e r á a F e r n á n d e z S i l v e s t r e . — ' l o s soldados no pueden ir 
directamente de los muelles al campo de batal la s in exponerse al desastre."—-Otras 
noticias c a b l e g r á f i c a s . é 
m C A L L O ? ¿ 
(Por E V A C A N E L ) 
• 9 con anterioridad. (Pasa a la página CINCO) 
MADRID, Julio 28 
L a situación en la zona española 
de Marruecos, donde durante varias 
semanas se han estado librando com-
bates entre las kábilas y las tropas 
e s p a ñ o l a s , se va tranquilizando rá-
pldamenté, según comunicación ofi-
cial recibida anoche del área pertur-
bada. 
Agrega la comunicación que el 
General Cavalcanti ha sido nombra-
do jefe de las fuerzas que operan al-
rededor de Melilla, sucediendo al 
malogrado y heroico General Fer-
nández Silvestre, muerto el sábado 
durante el ataque los moros a este 
territorio. 
„ Anoche se celebró un consejo de 
ministros con el propósito de delibe-
rar sobiv la campaña, y se tomó no-
ta oficialmente de la repentina cal-
ma en las operaciones de los indíge-
nas, ealma que ha producido una 
tremenda impresión en toda España. 
Refiriéndose a los sucesos de Ma-
¡ rruecos, el "Diario Lniversal" dice 
que el General Berenguer, Alto Co-
iñisario español en .Marruecos, ha 
prorrumpido en una frase histórica, 
al reeordar al pueblo que "los solda-
dos no pueden i r directamente de los 
muelles al campo de batalla sin ex-
ponerse al desastre." 
Agrega este periódico que los in-
dígenas, aunque incapacitados para 
el avance, están todavía atacando a 
los trenes auxiliares españoles. Den-
tro de pocos días, sin embargo, la 
ofensiva española empezará a recu-
perar la mayor parte del teritorio 
perdido en el área de Melilla. 
E L G E N E R A L NAVARRO R E S I S -
T E V I G O R O S A M E N T E . ^ 
MADRID, Julio 28. 
E l comunicado que se ha dado al 
público esta mañana, dice que según 
los últimos despachos recibidos de 
Melilla, noticias sin confirmar que 
han llegado de fuentes nativas indi-
can que la columna del General Na-
E s un tanto difícil callar cuando 
nos asedian a preguntas verbales y 
epistolares. 
Me preguntan qué opino del in-
dulto dé un reo de muerte, de los 
¡inmigrantes y de lo *le Marruecos: 
de todo tengo opinado y no me callo 
.ciertamente, pero sí hasta el empre-
.sario del barco chino, en un alegato 
|copioso de cosas, inverosímiles si 
.son verdad nos dice que no lo cuen- ' de 
jta todo (¡bueno sera lo que se ca-
lila!) nada tiene de particular que 
lyo reserve mis cositas; las unas por-
¡que a la fuerza ahorcan y las otras 
varro, de la cual nada se sabía, se en- |Por(lue deben ser enrostradas antes 
cuentra en Buteles-Tlstusin, donde ;qu® ^papeladas 
se dice que está resistiendo vigorosa-
mente a las kábilas . 
C H I R I G O T A S 
" E n la presente ocasión" 
hace falta en esta tierra 
que ha sido de promisión, 
para hacer sangrienta guerra 
al robo y a la ambición; 
un Doctor Francia o un Rosas 
de corazón y conciencia, 
sin costumbres perniciosas, 
que al encauzar bien las cosas 
fuese nuestra providencia. 
Porque ya llegó el principio 
del fin; de días oscuros 
camino del precipicio, 
al gastar veinte mil duros 
oleando el munipicio; 
y acabándose a la par 
un empréstito ejemplar 
de cincuenta milloncejos. 
que los olerá de lejos 
el que los ha de pagar. 
C . 
LA REVISION' D E LOS IMPUES-
TOS E N LOS ESTADOS UNIDOS 
WASHINGTON , Julio 28 
Otra conferencia de sobremesa se 
celebrará esta noche en la Casa 
Blanca entre el Presidente Hardinc 
t á m a r a de Representantes, a fin deila cuestión Marroquí y mucho 
,a dlscus^n del Programa nos con la borrachera de? triunfo 
legislativo que se dice que ha sido Contesté a unos afrancesados aue 
acordado por los republicanos del ¡me preguntaban por qué deseaba 
Senado que ,conferenciaron con el triunfo de Alemania, que lo detea-
f residente en la noche del martes, ba por española:—desgraciadoT de 
tse espera que de esta conferencia nosotros—añadí si los francesas se 
surja e arreglo definitivo del pro 
grama de la Cámara para que con 
De lo de Marruecos habla Gil del 
Real con el Supremo Derecho del 
que sabe lo que habla: únicamente 
diferimos en que también reserva 
algo, toda vez que cree en la bue- ! 
na amistad de algún general fron-
terizo, a nosotros, y - yo no he 
creído jamás. Por caballeroso que 
sea para su patria y eso no lo 
dudo, un general francés, no me 
en 
me-
rra europea aterraba al mundo, pa-
ra que ni muertos ni tiros ni caño-
nazo más o menos asustasen 'a los 
que hoy hacen aspavientos para im-
presionar con ellos a quienes quieren 
hacer el juego a los extraños. 
Hay españoles que desean ver su 
patria reducida af tamaño de un pa-
ñuelo de yerbas, atomizándola den-
tro y encogiéndola fuera. Otros con 
caimito maduro y corazón 
de aguacate pasado (me refiero a los 
que viven en América y a los que 
no han salido de España) lagrimean 
como el cocodrilo defendiendo a los 
moros salvajes, vendedores de mu-
jeres, de babuchas y niños, confeccio-
nadores de rosarios OREJUDOS, y fa 
bricadores de muros con cabezas hu-
manas. 
Ellos—dicen—"tienen derecho a 
vivir en su nación como les dé la 
gana." 
Perfectamente. Estoy conforme 
Pero en este caso ¡largo de América 
islas y continente, los blancos y los 
negros! Esta tierra no es de ellos 
»es de los indios: Norte América, His-
pano América, Filipinas, la India el 
Tonkln, Egipto, etc.. etc. son de los 
autóctonos y no de los conquistado-
res intrusos y ladrones. 
E l vulgo dice: "o se tira de la 
manta para todos pro- engallan: querr-n echarnos d P M r • u ioaos 0 para nadie;" 
cP™.|rruecos paS dejarnos entre fas dô ' í a S ^ n S ^ f e C0C0drÍl0S ll0-
, „ „ „ p.an aei gobierno, es-i ̂ rancias de que hablaba Cánovas " U p T X f " n . ^ ?,tiran SIno para ^ 
pecialmente en lo relativo a la apro- Los mastuerzos españoles que trinan I f i ,q el,os creen vergüenzas 
bmúón del proyecto de ley de Kvi-Contra nuestra acción en Marruecos 1 h L f í ! , .68' 7a"do son necesida-
sión de los impuestos. iquieren abandonar a Francia núes 11 / ° "taS de EsIiaña 8* que 
p í c e s e que el Presidente Harding tras Posesiones. ¿Sin saberlo' N o ' Í i h ^ . J lndePentliente y no con 
informó a los senadores con quienes puede ser: saben: yo que soy de 
conferenció que los jefes de la Cá- Las Personas que menos entienden 
de estas cosas ya lo mará le habían asegurado que pron-
to sería aprobada la medida. 
E L MOVIMIKNTO D E LOS C E -
R E A L E S 
WASHINGTON, Julio 28 
Los c réales y sus productos se 
están transportando hoy en mayor 
(Pasa a la página CUATRO) 
predije hace 
anos: cuando el tratado ¡vaya un 
tratado! de Algeciras y cuando los 
amaños xie León y Castillo, tan fu-
nesto para España en esta cuestión 
como Romanones y Quiñones de 
León. ¡Otro León!; pero ambos 
enjaulados en ~ 
melena. 
h ^ í S f 1 ^ esPañola de Marruecos , 
ha debido terminar cuando la gue-1 
Van a decir los caritativos del 
margen, que soy perversa y poseo 
corazón de "bronce u peña" como 
reza el Verso chulapo: no me im-
porta. -Declaro que las muertes de 
Marruecos resultan sensibles única-
mente porque de ellas son respon-
, sables los tales Geremfas; los oue 
París sin garras ni estorbaban, sabe Dios por qué el in ! 
¡vio de tropas a Marruecos, y bs eo 
(Pasa a la p á g i n a C I N C O ) 
p á g i n a d o s 
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B A T U R R I L L O 
E l señor Domingo Espino, Subse-
cretario de Agrgicultura Comercio y 
Trabajo, me escribe atenta carta y me 
envía copia de la que le dirije a la Di-
yrección de la revista " E l Tabaco", con 
referencia a un Baturrilo inserto en 
la edición del 19, en la que asegura 
que no son tirados al cesto "ni me-
' nos empleados enosuos groseros" los 
ejemplares que esa publicación envía 
a la Secretaría, sino que esta los dis-
tribuye oportunamente, mandando 
uno a la Estación Agronómica de San 
tiago. . 
Me interesa hace constar que yo ig-
noraba en absoluto que al frente de 
la Sección de cange y publicaciones 
estuviera un compañero que goza de 
tan merecida estimación como lite-
rato: el señor Félix Callejas. De ha-
berlo sabido no habría admitido la 
posibilidad de que fueran menospre-
ciados los ejerplares de " E l Tabaco", 
pues un periodista decente guarda 
• consideraciones a su colegas y sabe 
, cumplir con su deber de empleado 
si lo es. Pudo suponer ese abandono— 
¡ de que he visto tantos casos en otros 
I Departamentos—creyendo que se tra-
taría de uno de tanto descuidados, 
holgazanes e incumplidores, como por 
desgracia hay al frente de algunas 
oficinas del Estado. Por otra parte, 
la queja de " E l Tabaco" no se con-
cretaba al señor Espino ni al señor 
Collantes: es muy atrás que para na-
da se dirían a la Revista las Granjas 
Escuelas ni ningún organismo depen-
diente de la Secretaría. Y ello ha si-
do justamente sentido por la publica-
ción que cede diez números de cada 
edición al Departamento en noble 
intento de ayudar al desnvolvimiento 
de sus gestiones en la esfera agrícola. 
Justificada la conducta de cada 
cual, dejo en pié la afirmación hecha 
en mí Baturrillo: "es lo corriente, lo 
clásico, E N L A S MAS D E NUESTRAS 
OFICINAS, arrojar al cesto o utili-
zar en usoso groseros las publicacio-
nes que se les envían". Hasta docu-
mentos de carácter oficial se extra-
vían por el poco cuidado de ciertos 
empleados. Puedo probarlo. 
* * * 
" L a Montaña", la ilustrada revista 
regional qv.e desde hace seis años fi-
gura con perfecto derecho entre las 
publicaciones decentes de Cuba, en su 
edición última hace justicia a un jo-
ven cubano, hijo de montañeses, des-
cendiente de la tierra cuyos anales 
engrandecen a Menéndez y Pelayo, 
Pereda y Concha Espina, pensionado 
por el ayuntamiento de la Habana; el 
cual joven ha triunfado en Madrid co-
mo pintor genial, según el juicio de 
los más acreditados diarios de la Cor-
te. 
Manuel Mantilla y Bejar es ese ar-
tista cubano, objeto hoy de elogios de 
la crítica artística, española y motivo 
de orgullo para este país que le vió 
nacer de padres cántabros. Pocas ve-
ces habrá estado más justificaada una 
beca; pocas veces más fecunda y enal-
tecedora una gracia: la pensión que 
el Ayuntamiento concedió a Manuel 
Mantilla, solo con el cuadro "Los L a -
garteranos," si más no hubiera pre-
sentado al público el joven pintor, 
habría resultado honrosa para quie-
nes la acordaron y digna del que la 
obtuvo. 
Y a nuestro DIARIO tuvo frases de 
estímulo y aplausoso sinceros. para 
Manuel Mantilla, de quien dice " L a 
Libertad" que "no es una esperanza 
prometedora sino una esplendorosa 
realidad" y de quien augura José 
Francés que se destacará cada vez 
más de sus compañeros de arte que 
estudian en Epaña. 
Y nada más natuarl que este home-
naje de " L a Montaña," ávida siempre 
de demostrar al mundo cuánto valen 
los hijos y los nietos de L a Montaña 
Casa Especial para 
Bouquet de Novia, Cestos, 
Ramos, Coronas. Cruces, ele 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
Semillao de Hortalizas y Flore* 
.Enviamos gratis catalogo de 
1919-1920 
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MARIANAO 
en todos los aspecto de la vida civl-
I lizada, así en las letra como en las 
artes, en la ciencia, en la Industria, 
en cuanto es cultura y es generoso 
esfuerzo. 
Muchos "nietos", es decir, muchos 
[hijos de emigrantes venidos de San-
tander y sus contornos, han contribui-
!do con sus talentos al desenvolvimien-
to de la Intelectualidad cubana. Por 
ahí andan algunos glorificando con 
' sus actos el nombre de Cuba. Por ahí 
hay alguno respecto de quien es Ina-
gotable y devota mi admiración, . . 
* * * 
E n la Cámara obtuvo calor y apo-
yo una moción del representante Sa-
garó exigiendo del Ejecutivo que di-
jera oficialmente 'quien es Calleja"; 
es decir quien es Clarence Marine, 
miembro de la Comisión de Liquida-
ción bancaria, de qué nacionalidad es 
y cuáles facultades tiene en el seno 
de ese organismo. Y en la edición del 
sábado de " E l Triunfo", Ramiro J . 
Morís dice a Sagaró que Mr. Marine 
no es un advenedizo sino un letrado 
muy culto, que desde hace más de 
veinte años ejerce en Cuba su profe-
sión decentemente. ' 
Lo que no dice Morís es que Claren-
ce Marine es norteamericano, es decir 
paisano de Roosevelt y Wood; que 
probablemente fué designado por 
Crowder para formar parte de esa 
Comisión y que. . . sí a Sagaró no le 
gusta, ni a otros representantes y a 
ciertos banqueros, como si les gusta-
ra. 
Al punto a que han llegado las co-
sas en nuestro país, ya no podemos 
andar averiguando dónde nacieron ni 
con qué derechos nos ayudan a salir 
de esta tembladera económica los 
hombres: hasta por humanidad pue-
de todo el mundo mezclarse en los 
asuntos públicos para ver si al final 
del pleito logramos evitar el hambre, 
el robo y el homicidio por hambre, 
diezmen la población cubana, que no 
fueron Crowder ni Marine los que em-
pujaron al sastre, sino libertadores y 
patriotas, ilustres doctores y famosos 
generales que Dios perdone. 
* * * 
De Oriente me escribe un lector, y 
dos rcortes de diarios me envía. 
E n uno se pinta un rasgo del señor 
Pascual, Capitán de la Policía ante 
el cual un fondista chino acusó a un 
joven de haber comido en su estable-
cimiento y no pagado por falta de di-
nero. E l capitán Pascual, en vez de 
proceder al arresto del acusado y lan-
zarlo a manos del juez para que lo 
encerrara en el vivac, averiguó si él 
había tomado vino o fumado, o si los 
cincuenta centavos reclamados eran 
importe de comida solamente ya que 
pudo ser hambre y no propósito de es-
tafa su inspiradora. 
Efectivamente: el joven, sin traba-
jo y famélico, obró por imperioso 
mandato de su estómago. Y el capi-
tán quiso pagar por él y le dejó ir 
tranquilo. 
Esto ha sido interpretado como de-
lito de prevaricación cuando fué un 
acto generoso y plausible. E l jefe In-
mediato de Pascual ha denunciado 
como cosa punible lo que para mí 
acredita de justo y compasivo al hom-
bre. Probablemente la política juega 
en esto; probablemente el alcalde de 
Santiago de Cuba prepara su reelec-
ción, extremando la rectitud de su 
conducta. . . 
Mal hecho el alarde en este caso. 
E l otro recorte expresa las dudas 
del pueblo acerca de las pretendidas 
obras de alcantarillado y pavimenta-
ción de la ciudad. 
Cuando no hay dinero ni para los 
sueldos del presonal—dicen—¿cómo 
ha de haber para obras que cuestan 
millones? Alcantarllado de Camagüey 
de Santiago y de Santa Clara, carre-
tera central ¿con qué se pagarán? 
L a desconfianza no es Injustificada. 
Cuando hasta el fondo de retirados 
fué víctima de la fiebre de pagos de 
Iríbarren, y cuando ni nosotros los 
"Pencos viejos" de los establos de 
Augías podemos cobrar la exigua sol-
dada, ¿de dónde saldrán millones? 
¡Quien sabe: Jesús multiplicó cin-
co panes y cinco peces! 
* * « 
Felicito al inteligente doctor Anto-
nio M. Reyes, autoridad indiscutible 
en ciertos asuntos municipales—la 
legislación y práctica sobre serven-
tías, por ejemplo—porque los Tribu-
nales han confirmado en un caso con-
creto la previsión y la justicia de la 
Circular de Gobernación, de 20 de no-
viembre de 1917, inspirada en los 
conocimientos del doctor Reyes. 
Cuando se hace del estudio de una 
cuestión algo así como una obsesión 
y se tiene bastante talento para estu-
diar y discernir, se recejen los éxitos 
que el doctor Reyes suele recojer. 
J . N. A R A M E URO 
SOLEMNE DISTRIBUCION D E P R E -
MIOS 
E n el Colegio de Santa María de 
Guadalupe, que en Pocito, 11 (Jesús 
del Monte,) dirigen las Madres Pa-
sionlstas, excelentes educadoras, se 
ha vrificado con ggran . solemnidad 
la distribución de premios a las 
alumnas del curso escolar de 1920-
1921. 
Dió comienzo la fiesta escolar con 
el canto del Himno a Nuestra Señora 
de la Caridad, Patrona de Cuba. 
Fué interpretado magistralmente 
por todas las alumnas del plantel, 
que merecieron unánimes aplausos, 
así como la profesora de música y 
canto, señorita Caridad Saborido. E s -
ta profesora amenizó el acto, ejecu-
tando de un modo insuperable las si-
guientes composiciones musicales: 
"Marcha Brillante" de Holts y Rap-
sodia Húngara (número 2) Liszt. 
Fué unánimemente felicitada. E n 
los coros calisténícos " E l Jardín" y 
los "Pajaritos," las pequeñas se dis-
tinguieron notablemente, demostran-
do la perfecta educación é instruc-
ción física y artística que reciben. 
L a "Fuga de un Angel," drama en 
tres actos de gran enseñanza moral, 
fué representado con suma perfec-
ción por las señoritas María Paez, 
Mercedes Lopo, Dolores Daples, Au-
rora Alvarez, María Luisa Medina, 
Mercedes Carrillo y Ascensión Fe-
rróte. 
Entre Insesantes aplausos, fueron 
llamados varias veces a escena las so-
bresalientes artistas, a las -que nos 
complacemos en felicitar. 
Entre aplausoso fueron recibiendo 
las bellas alumnas los premios debi-
dos a su conducta y aplicación. 
Emiclonante fué la entrega a las 
alumnas graduadas, señoritas María 
Lacorte y Rafaela Muciño, del "Di-
ploma," "Banda de María Inmacula-
da" y "Corona." 
Las alumnas del colegio cantaron, 
durante el Prelado Diocesano les Im-
puso la "Corona" y la Banda", el 
himno "Ameraos a la Patria", con 
música del Himno Nacional, que la 
concurrencia escuchó de pié, y el ex-
tinguirse la última nota, ovacionó la 
concurrencia a las distinguidas alum-
nas que tan brillantemente conclu-
yeron sus estudios en el Colegio. 
L a señorita Rafaela Muciño, pro-
nunció el siguiente discurso, de gra-
Ititud a sus profesores y de cariñosa 
despedida a sus compañeras: 
"Si la satisfacción de un deber 
cumplido, no me impulsara a des-
pegagr mis balbucientes labios, per-
manecería en mí innato mutismo de-
clinando el alto honor que se me dis-
pensa, en otra de mis condlscípulas, 
quien con mejor éxito llenaría tan 
honroso cometido. 
Un poderoso aliciente anima mi ti-
midez, y es, la satisfacción que mi co-
razón siente al hacerma eco fiel del 
sentimiento de gratitud que en estos 
momentos conmueve nuestros corazo-
nes. 
Sí R. R. Madres y amadísimas pro-
fesoras; soy eco fiel, soy interprete 
de todas mis condlscípulas que en la 
f ' " t e n , ero» mw» 
N e s t i / 
K^OCOMOIETOP*"*^ 
r50**a OíBItlTAOAS * 0*1 
íí^í MAS PUPÂ  
E s t o y e n l a G l o r í a ! ! ; 
Qué buena es la 
H A R I N A L A C T E A D A 
d e N e s t l é . 
Es el alimento que prefieren los niños. 
L i q u i d a c i ó n d e u n a 
J o y e r í a 
"La Segunda Mina," Bornaza núme 
ro 6, que tiene vordaderaa orecloslda 
des en Joyería fina, iquida muy ba-
ratas todas sus existencias, por ha 
ber decidido su dueño dejar el nego-
cio. 
Bernaza número 6, Al lade de la 
Boüca. Teléfono A-6363. 
O F E R T A E X C E P C I O N A L 
A los lectores del D I A R I O D E L A M A R I N A 
A la presentación de este anuncio y un peso en la L I B R E R I A U N I V E R -
S A L , de García y Lorenzo, O'Reilly, 60, Habana, le serán entregados o remiti-
dos a cualquier parte S E I S L I B R O S NU EVOS, magníf icos , út i les , interesantes 
y E L E G A N T E M E N T E E N C U A D E R N A D O S , cuyo valor en las demás l ibrerías 
es de $6. 
l o . — " L A O R T O G R A F I A A L A L C A N C E D E TODOS". Ultima edlcIOn. 1920. 
Con las ú l t imas reglas de la Academia. 
2 o . — " A R I T M E T I C A P R A C T I C A " y mercantil, por H . Alnworth. Propia pa-
ra aprender sin maestro por sus muchos problemas resueltos a la vista. 
3o.—"LO Q U E YO C R E O D E L AMOR". Libro de revelaclenes rotundas y 
sinceras de la célebre escritora francesa señora Ceme, acere?, del noviazgo, el 
matrimonio, la luna de miel, E L A D U L T E R I O , las viudas, las solteronas, etc. 
4o.—"AROMA T R O P I C A L " . P adosa, original y poét ica colección de L . 
Avellaneda, cuya fama en las letras es bien cimentada. 320 páginas . 
5 o . — " C A R T I L L A D E L C I U D A D A N O " . Obra de gran utilidad a todo el que 
quiera conocer sus deberes y hacer respetar sus derechos. 
6o.—"UNA O B R A T E A T R A L C O M P L E T A " . Escogida entre los mejores 
autores castellanos. 
SI es usted amante de los buenos libros, que enseñan y deleitan, que pro-
porcionan cultura y placer, R E M I T A S U O R D E N H O Y MISMO y le será servi-
da inmediatamente. 
I N T E R I O R , F R A N C O S E F O R T E 
N O R M B R E , . . . i* . « t. . . i . . . i . . . w . . i . . . i . . . » 
D I R E C C I O N 
Imposibilidad de manifestaros una 
por una su gratitud y reconocimien-
to, delegando en mí tan justa preten-
sión, expondré, pues, mis sentimien-
tos y los de mis compañeras. 
Antes de abandonar nuestro amado 
colegio queremos R. R. Madres mani-
festaros nuestra profunda gratitud y 
sincero agradecimiento por los ín-
j cansables desvelos y solícitos cuida-
dos que tan heróicamente os habéis 
impuesto durante el curso escolar 
que va a espirar. ¡Cuántos sacrifi-
cios! ¡Cuántos desvelos! ¡Cuántas 
ravietas os hemos ocasionado. Pero 
vuestra virtud y constancia ha triun-
fado. Admiramos la nobleza de vues-
tros corazones y espíritu elevados 
que os Impulsa a desempeñar la pe-
nosa y ardua tarea de enseñar y edu-
car con la misma escrupulosidad que 
si se tratara del mas santo de los 
deberes. 
Lo comprendemos: os habéis con-
sagrado al servicio de Dios y en la 
clase le encontráis y en el aula le en-
señáis y en el patio le cuidáis. Vues-
tros ejemplos se han gravado más 
profundamente en nuestra mente que 
vuestros santos consejos; ni el tiem-
po ni las pasiones serán capaces de 
bórralos de nuestros corazones, ha-
remos que nuestra intachable conduc-
ta sea el mejor elogio de tal enseñan-
za. 
También a vosotros amadas compa-
ñeras me dirijo en estos momentos, 
de un modo especial a las que como 
yo, os veis en la precisión de abando-
nar el colegio. 
Ha llegado en fin para nosotras es-
te momento tan suspirado y tan temi-
do: Suspirado porque con el cesarán 
nuestras faenas escolares y darán 
principio las alegres y sonrientes va-
caciones; pero sobre todo, porque hoy 
es justamente premiada nuestra apli-
cación.y buena conducta. ¿No es cier-
to que el recuerdo de este crítico mo-
mento ha sido el mayor estímulo de 
aplicación? 
Os dije también que este momento 
es tan temido ¿adivináis por qué? A 
mi me parece esto muy triste. Para 
muchas de nosotras nos trae la Impe-
riosa necesidad de tener que abando-
nar este amado Colegio con todos sus 
atractivos, beneficios y encantos; es-
| te santo plantel cuna de nuestra vir-
tud e ilustración; nido de castos e 
infantiles amores inocentes entrete-
nimientos; donde nuestro espíritud 
respira sin cesar el agradable y salu-
bérrimo aroma de la virtud más pu-
ra e inocente, protegido de todo álito 
de corrupción que infecciona el mun-
do. 
¡Ah! ¿Que triste necesidad es es-
ta? Tener que dejar el colegio? Núes 
tra situación es parecida a la de la 
tierna planta que va a ser trasplan-
tada del semillero al lugar de su 
• destino. 
" Momento crítico que requiere to-
dos los cuidados y precauciones del 
hábil jardinero. 
Así nosotras vamos a ser trasplan-
tadas de este místico semillero de 
virtud y ciencia al lugar de nuestro 
destino en la sociedad para allí ad-
quirir el completo desarrollo de nues-
tra vitalidad física y moral. Dicho-
sas de nosotras que hemos tenido la 
feliz e invidiable suerte de recibir 
tan cristiana y esmerada educación; 
pero debemos tener presente que 
ahora comienza para nosotras el 
momento de hacer ver el fruto de tan 
buena simiente; nuestros papás se 
alegrarán de ver realizados en nos-
otras sus dorados ensueños de tener 
hijas bien educadas que lleguen a 
formar su dicha y felicidad. Y esto lo 
lograremos si somos solícitas y cuida-
dosas en cumplir fielmente con las 
saludables enseñanzas y sanos prin-
cipios que recibimos en este amado 
colegio, si nos comsorvamos 'inocen-
tes. 
¿La Inocencia? si, esa es la flor 
más linda que debemos cultivar en 
el jardín de nuestra alma, en el al-
ma inocente todo es apacible, puro y 
risueño. E l alma Inocente ignora las 
penas de la vida, siempre reboza de 
alegría, ni la flor al abrir su atercio-
pelada corola a los rayos del sol, ni 
el mar al reflejar el azul del cielo 
en sus tranquilas aguas, ni el ave al 
saludar la aurora, con sus melodiosos 
trinos, ni el árbol al desplegar su 
manto de flores agitadas por la brisa 
primaveral, ni las bellezas todas de 
la creación san comparables con la 
belleza y hermosura de un alma Ino-
cente y pura. 
SI nos conservamoi Inocentes, Dios 
y la Virgen siempre nos bendecirán 
y los agradeceremos mucho. ¿Os ha 
béis fijado alguna .arde tranquila y i 
serena en la puesta del sol? ¡Quéj 
cuadro tan sublime! Aquel horizonte 
de fuego; aquellos cortinajes de 
grana; aquellos flecos relucientes de 
oro; aquellos rayos de plata, toda 
aquella sorprendeuLe combinación 
de colores, no es otra cosa que una 
orquesta en el cielo, una sinfonía en 
el espacio, entonando al Dios de tan-
tas maravillas. Pues bien; mucho 
más dulce y armonioso es el canto de 
alabanzas que del alma Inocente y 
pura se eleva hacía Dios. 
Pero ya estoy abusando de vuestra 
benévola atención, te profunda im-
presión que embargi*. mi corazón por 
tener que dejar el colegio de tan gra-
tos recuerdos, me ha llevado a extra-
ñas consideraciones Involuntarias. 
Voy a terminar. 
Salud, R. R. Madres que siempre 
abrigaremos en el fondo de nuestro 
corazón, la más sincera gratitud y 
cordial afecto hacia tan beneméritas 
profesoras. E n nuestras horas de 
recogimiento, en nuostras entrevis-
tas con Jesús Sacramentado, en núes 
tras plegarias a la Santísima Virgen, 
siempre habrá un pensamiento, una 
súplica por aquellas almas heroicas 
que ilustraron nuestra inteligencia, 
educaron nuestro corazón y encauza-
ron nuestra voluntad por el recto 
camino del deber. Bondadosamente 
echad un tupido velo, mejor un os-
curo manto sobre nuestro mal com-
portamiento y acordaos de la grati-
tud y reconocimiento que al presente 
nos anima y siempre nos animará. 
He dicho". 
Fué unánimemente aplaudida la 
gentil oradora. 
Cerró el acto el cuadro plástico 
"Nueetre Señora dé las Escuelas". 
Fué de un efecto sorprendente, y 
grandemente aplaudido. 
Presidió la fiesta, el Excmo. y 
Reverendísimo Señor Obispo Dioce-
sano, Monseñor Pedro González E s -
trada; los Padres Benigno de San 
Buenaventura, Superior de la Con-
gregación de la Pasión, Rogelio Mo-
net. Párroco de San Nicolás, de la 
Habana; Manuel Rodríguez, el Her-
mano Ensebio, C. P.; la señora Fran-
cisca Grau, viuda d3 del Valle, In-
signe benefactora del Colegio, y la 
representación del DIARIO D E L A 
MARINA. 
Se procedió acto seguido a la aper-
tura de la Exposición Escolar, la 
cual podrá visitarsa durante la ac-
tual semana. 
Eí! un exPonente Z ^ ^ ^ 
« las alumnas recihi la enSeñ 
tel; trabajos adm ben en Psf 
siclón o r C a n a 1 1 ^ 1 ^ 
diversidad de tral.aV48 geogS^o-
preciosidades en & * S n S S 
flohes, corte y con° dado8. S 8 ' > 
' E n el pasado c u S 1 ^ - ^ 
b eron educación e £jSc*hT , 
glosa 150 alumL, en S,trUcc^ S -
asignaturas: ' en las BieL ̂ ' 
Lectura. Escditura Gr. ^ 
tellana y su Literat,,: ^ t i c a 
m. Aritmét ca ^ ' J ^ l é s aFrCa8-
Historia Patria y Unfv"00^ > 
fía de Cuba y U n i v e S ^ 1 ' S S í 
sicas y Naturales, ¿Hi Q*W¿%*: 
ne. Urbanidad 0metria tf.'^ 
Nociones d e ' c ' ó ^ cloméR8 
Religión y Moral. Dlh,H0ntab«32 
Plano, Solfeo, Mecannl 3o; « a S í 
grafía. Llores ̂ ff̂ , t Z • 
de todas clases, Corte v^8, B o r ¿ £ 
res artificiales, etc . ^ t e ^ ^ a . ^ 
ción física de las n ña8 fLa e1uca 
Mén parte de este p ^ ^ ^ S 
tándolas diariamente fnai?a: 
closde gimnasia sueca y ^ r d 
L a enseñanza está sabio Salón. 
tribuida en siete grados T6^6 % 
do que las alumnfs ad^ier/'1 ^ -
sus más tiernos años una ln!tn ^ 
sólida, graduada y nroJU tStrucción 
perdonada a s u s ^ í e ? ^ 8 ^ S 
Intelectuales, dando pref JÍSlcas e 
todo al método razonado v ^cla * 
L a labor pedagógica de ía°bRo. 
Pasionista es digna de toi!f M ^ y de eficaz protección • H n n 6 1 1 0 0 ^ 
que así contribuyen a 'la c S ñ a la3 
ral y científica de 'a inujer 
^ ^ C A T Q L i r ^ ' 
S E R M O N E S 
que se predicarán, D. m., en la S. 
I . Catedral, durante el segundo 
semestre del año 1021. 
Agosto 15.—La Asunción do Ma-
ría Virgen; M. I . señor C. Peníten-
rlario. 
Agosto 21.1—III Dominica de 
mes; M. I . señor C. Arcediano. 
SeSptíembre 1.—Jueves de J . Cir-
cular; M. I . señor C. Magistral. 
Septier bre 4.—Domingo de J . 
Circular: M. I . Sr . Deán . 
Septiembre 8 . — L a Natividad de 
la V. María; M. L señor C. Arce-
diano. 
Septiembre 18 .—III Dominica de 
mes; M. I . señor C. Magistral. 
Octubre 16 .—III Dominica de 
mes; M. L señor C. Lectoral. 
Noviembre 1.—Festividad de to-
dos los Santos: M. 1. señor C. Peni-
tenciario. 
Noviembre 16.—Festividad de S. 
Cristóbal; M. I . señor C. Magistral. 
Noviembre 20 .—III Dominica de 
mes; M. I . señor C. Arcediano. 
Noviembre 27.—I Dominica de 
Adviento; M. I . señor C. Deán. 
Diciembre 4 .—II Dominica de 
mes; M. I . señor C. Maestreescuela. 
Diciembre 8. — Fiesta de Inma-
culada Concepción; aeñor Pbro. D. 
J . J . Robores. 
Diciembre 11 .—III Dominica de 
Adviento; M, I. señor C. Arcediano. 
Diciembre 15. — Jueves de Cir-
cular; M. I. señor C. Magistral. 
Domingo 18.—Domingo de Circu-
lar; M. I . señor C. Arcediano. 
Diciembre 25 .—La Natividad del 
Señor; M. I. señor C. Lectoral. 
Habana y Junio 18 de 1921. 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con brtiw.* 
zafiros y otras p l e ^ a s ^ d o w , 
sentamos variado yurtldo 
R E L O J E S 
de pulsera, con data d» seda, en ora 
y diamantes, y en platino y 
tes. Surtido en oro y plata, de bolsl' 
lio o con correa, para caballero 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba con marqueteí^ 
y bronoe, para sala, comedor j c r h 
to. 
B a t i a m o n d e y C í a . 
Obmpía, 108.6, T PLACIDO, (AITTEJ 
BEBIOZÁ,) KO. ̂  TEL. j U M 
C o n f i t e s , v i n o s g e n e r o s o s y v í v e r e s f i n o » 
R I C O P A N D E C E N T E N O 
F o r t i f i c a a l d é b i l 
S A N J O S E 
LA C A S A P R E F E R I D A POR L O S I N T E L I G E N T E S 
O B I S P O 3 1 T E L E F O N O A - 1 7 0 6 
Anuncios SOMINE3 i 
M O N S E R R A T E 
E S T E ^ E S ^ L V u m c o ^ 
FILTRO^' Q U E * R E A L M E N T E 
L E | P R E S E R V A R A ^ D E f L A S ^ 
E N F E R M E D A D E S 
Representante: /J0SE| ;GONZALE2 
^ O N S E R R A T E ' y 
mmmm 
Vista la lista de sermones de Ta-
bla que Nos presenta Nuestro V. Ca-
bildo Catedral, venimos en aprobar-
la y la aprobamos, concediendo 50 
días de Indulgencia, en la forma 
acostumbrada, a todos los fieles que 
oyeren devotamente la divina pala-
bra. Lo decretó y firmó S. E . R. , 
E L OBISPO. 
Por mandato de S. E . R., DR MEN-
DEZ, Arcediano, Secretario. 
A V I S O 
Por escritura de hoy ante el No-
tario señor Lliteras, he revocado 
los poderes que en nombre pro-
pio y en el de doña Angela Gon-
zález Sánchez, el Marqués de Ma-
rianao, la señorita Concepción Ver-
gez y el señor Angel Mateo había 
otorgado a los señores J . A. Dan-
ces y Co. Y por la misma, en mi 
nombre y en el de los señores ante-
dichos he conferido amplios po-
deres de administración a los se-
ñores J . Balcells y Ca., de esta 
Plaza, con domicilio en Amargu-
ra, 34. 
Habana, 26 de julio, 1921. 
Dr. Antonio Jover. 
G. 2d.-27 
B a l a n c e s 
E N 
m e d i a h o r a 
LOS P U E D E P R E S E N T A R 
USTED E N L A S HOJAS QUE 
S E ADJUNTAN CON E L L I -
BRO D E C U E N T A Y RAZON. 
Precio del libro con su 
complemento: $6.00. — Inte-
rior: $6.50. 
HOJAS P A R A B A L A N C E S 
Modelo R. 10050 A. B . C. 
Interior certificado: $0.80. 
L I B R O S RAYADOS D E TO-
DAS C L A S E S Y P R E C I O S 
NOTA.—Los pedidos del in-
terior se remiten a la media 
hora de recibidos. 
B E L M O N T E Y COMPASLA. 
Empedrado, 60.—Telf. A-8151 
Apartado en Correos: 3,153. 
C .64 9; Td-28 
U L T I M A S N O V E L A S Y POE-
S I A S PUBLICADAS 
P E D R O MATA. Los Irresponsa-
bles. Historias trágicas al mar-
gen de la locura y del delito. 
Prólogo deAngel Ossorio.l tomo 
rúst ica 5 IM 
J O S E F R A N C E S . L a mujer de 
nadie. Preciosa novela. 1 to-
mo rúst ica 1.0Í 
J O S E F R A N C E S . E l mundo ríe. 
L a caricatura universal en 1820. 
Reproducción y crítica de las 
mejores caricaturas que se han 
publicado durante todo el año 
de 1920. 1 tomo en folio rús-
tica y con Infinidad de graba-
dos " 2.B0 
E L C A B A L L E R O A U D A Z . — La 
bien pagada. Novela. 1 tomo. " 1.00 E L C A B A L L E R O AUDAZ.—La 
sin ventura. Vida de una pe-
cadera irredenta ' l * ' E L C A B A L L E R O AUDAZ.—En 
carne viva. Novelas cortas, 1 , 
tomo l'M 
E L C A B A L L E R O AUDAZ.—De n 
amor. Novela. 1 tomo. . . . W 
E L C A B A L L E R O AUDAZ.—La 
vino pecado. Novelas cortas. 
1 tomo W 
M . FLORAN.—Martir io y pa-
sión. Preciosa novela que aca-
ba de publicarse en el DIA-
R I O D E L A MARINA. 2 to-
mos, tela. 2.00 M. M A R Y Á Ñ .— L a sortija do 
ópalo. Preciosa novela. 1 to- „ 0 
mo • R E N E B O Y L E S V E . — E l niño 
en la balaustrada. Versión cas-
tellana con prólogo de Blasco 
Ibáñez. " L a Novela Literaria • „ . 00 
1 tomo • v - 1,"w 
F I A L C H O D ' A L M E I D A . — L a ciu-
dad del vicio. Novela traducida 
del portugués , por A. Gonzálei „ i qq 
Blanco. 1 tomo. . .. • • • • • 
L E O N I D A S A N D R E I E V . — Me-
morias de un preso. Traducción 
directa del ruso, por BelsKy. i „ ^ 
A N A T O L E F R A N G E . — E l * es'tuche ^ 
de nácar. Novela. 1 tomo. • 
E N R I Q U E B A R B U S S E . — E l fue-
go. Diario de un pelotón. Nove 
la agraciada con el premio H l M 
Goncourt. 1 tomo. . • • • * 
E N R I Q U E B A R B U S S E . — E l res ,. j „„ 
plandor en el abismo. 1 tomo 
M. D E L L Y . Esc lava o reina. Fre 
ciosa novela traducida de xa „ j 09 
55a. edición francesa. 1 tomo. • 
G E R M A N R. G A R C I A . - E n c a n -
tiño. Preciosa novela de eos (> ^ 
lumbres gallegas. 
S A L V A D O R T R E V I J A N O ^ - L a 
vida intensa. Vencido, fj^6, 
la de costumbres yanquis, a „ j 00 
E D U A R D O •ZAMACOIS."—E¿r¿pa „ j „ 
se v a . . . Novela. 1 tom0-R A U L BRANDAD.—Los pobresj 
Preciosa novela traducida del „ ^ 
portugués. 1 tomo. . • • * j0-. J O S E T O R A L — F l o r de Pecado. 
Un regenerador. Episodio suei „ 
to de una cortesana. 
J O R G E M E I R S . E l J 0 ^ . 
desaparecido. Novela de aven „ 
E ^ Ü T r d V ^ A Ñ D I C O B É B h V -
Tartarín en Madrid. Novela. * ,. jj» 
BEN^T-VALMÉr '—Luciano.* Pre^ 
ciosa novela de la Coleccii»* , ^ 
Ollendorff. • •_ • . • v " yida 
GUIDO DA V B B O N A - ^ ^ 
R A F A E L L O Z A Ñ O . - L a - alondra 
encandilada. Colección d e ^ 
0̂S¿Su.sPOaSlaUrbCi0nna.USibPUoteca „ 3 
P A U L 1 ' v E R ^ V n É A l o 3 ^poeta» 
M O ^ k I ^ s T s 1 ^ ^ Poesías , ^ 
N Í ¿ í l N T Z . ^ ¿ 'ni^re- . „ 0,0 
sías Hrlcas. l ^ S 1 ! " v-luda de 
MSnCzEá?ef.S-DÍosPE/atriaVy Amor . J 
dores. Preciosa " ^ t Cristóbal 
ÍS C^tr^^tomor/ncUderna; ,. a.í9 
dos. . . VÁs diosas-ENRIQUE MANN.--l<" alemán 
g ^ B ^ r t S e^uaderna; , ^ 
j u a ñ o ^ S 2 2 ^ í 5 Í í K ® 
4« 1^„,"dÍ ^ ^ r ^ T o m á - s ^ Bo- „ & 
rrás. 1 tomo e m , u » ^ atador 
A R N O L D B E N N E T ^ huin0. ,„ 
de cinco villas, «w» , , 
rística. 1 tomo. • • • Beftore9 
) U R T E L I N E . ^ ^ « . o r l a t l - „ ^ C O U R T i s ^ i ^ - — j¿ humoris' 
chupatintas. Novela a -
ca. 1 tomo. • • u • pueae 
A G U S T I N MORETO.-—^0 ^ e r . 
ser el guardar ciAsico* „ 0.n 
Comedia. C^^o^cuadernado , 
Granada. 1 tomlto encu tbS. . , p » 
L I B R E R I A ' ' C E K T ^ o s O AI,»r« 
tado l " 5 - ^ e B A N A i a i - n 
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CENTRO C A S T E L L A N O 
L a Casa <le Salud 
v'uevamente visitaron las obras 
l a casa de salud "Santa Teresa de 
ie se construye en los Terrenos 
J Arroyo de Apolo del Centro Cas-
de 0 ei presidente social señor 
16 iel'P611011' el Ineeniero direc-
Pande ]a3 obras, doctor Broderman 
t0el secretario del Centro señor Luis 
VÍT a^obras que leva a cabo la In-
lar Enginering Company (Com-
SU-ía Insular de»Ingenierla) adelan-
1)311 rápidamente. E l pabellón para 
laIfermedades generales está avan-
enl1 imo en su construcción y han 
A ño comienzo también las obras 
dfj pabellón de cirugía y sala de ope-
'^Va^obras de adaptación, de los 
H ficios que allí existen también 
ü rán comienzo en breve püdiéndo-
asegurar va, que para el día 15 
f* octubre festividad de Santa Tere-
de Jesús, Patrona del Centro Cas-
allano y de su Casa de Salud, las 
iras estarán más que terminadas 
pn disposición de- inaugurarse so-
Lmnemente la nueva quinta cum-
i éndose con ello los deseos de los 
ríos y cumpliendo su programa los 
i mbres que capitaneados por don 
r,nniel Pellón gobiernan el Centro. 
Fué el lema "Nueva Casa de Sa-
t„A' prosperidad y reformas. Todo 
r el Centro" y ese lema se cumple 
Pon celeridad y con inquebrantable 
fjrmeza^ presentado a- ia considera-
,ñn de la Junta Directiva un pro-
c " to 0bra del entusiasta zamorano, 
Obrador del Centro y uno de Iqs 
nne con más entusiasmo labora por 
v colectividad, señor Saturnino Ló-
nne creemos ha de ser de posi-
f.!!*,. resultados para ja institución 
« h l representa en la Habana a la 
SSble Castilla. E l proyecto que tien-
h« a mejorar los servicios de 1̂  Ca-
ca de Salud y a dar más facilidades 
! ios socios, esperamos sea aprobado 
5or la Junta directiva tras detenido 
eStridlnrograma del justo homenaje 
mle el Centro tributará el 7 del mes 
^ a'osto a sus entusnstas nviem-
íros del Cuadro Artístico señora 
Alfonso Olea de Requejo y Teodoro 
Renuejo. f ra magnífico. L a orquas-
^ completa óel maestrazo Corman 
.ns'iva r.ctAamenté nue-as i. 
t beneficiados interprct •..ími 8-
c-4s obras, y varios art'^vs l . r . f 
toran a la. fiesta el atrac.i'o «-
S h í l o s números. Todo íiace ...e-
íínnir que será una memori..o . • s-
td do Justina y de carino. 
T R I V E S Y SU OÓMAitCA 
Es la más joven de las Asociacio-
nes Pro-culturales, y sin embargo 
S n a s constituida representa ya 
, ,na notencia extraordinaria. 
" iniciada hace poco más de un mes 
.npnta con un remanente conside-
íab ieTor concepto de donativos y CUTn sTpíimera junta directiva, 
dió cuenta el secretario, de numero-
fas adhesiones de distintos puntos 
S ^ isla acompañadas ^ vahosos 
¿onativos, y otras con ^ndos ofreci-
Tnientos para el futuro, gntre las 
S í e s figura mva de mil pesos para 
Atender a las obías preliminares que 
o«ta sociedad realice, " ^ r í n v e s e s aqu^i^ idente . q ^ 
nacer, habrán de arribar a los más 
altos fines eu - . ¿ ^ r o l o ^ r a l la 
^ r r q S f s e S i ^ i ^ 
sostenidas por el nunZÁT̂nüzvl patriotismo de los gallegos emigra 
n a T r o ^ a n esta entidad elemen-
tos de tanto valor como el conocí 
do hacendado señor Ma^e l Alvarez 
que actúa como P ^ 8 ^ 6 1 1 ^ ^ taddos 
tor Ramón García y los reputados 
Industriales señores Julio AUarez y 
Amancio García. r>atrió-
Un éxito más en el « u ? 1 ^ P^/10 
tico de las asociaciones n^n^es-
v f S S Guardo Henriquez Matías I 
¿Jldostekui. Byll ianx-weys. Gordon | 
viXotr*0n recibi<ios los distinguidos, 
r rtn h teo ^ el Presidente de la Sec-
dStT ?Pon' señor don Joaquín Gil 
¿ « S i ^ S ' el vicesecretario señor Mi-
L r ^ ^oncoso, el secretario general 
á**?! ^ r l o s Martí' el vicesecretario 
señor Cesar G . Toledo, el secretario 
S0! Señor Raul Riquelme, el ofi-
cial ae Secretarios señor Antonio Ro-
uriguez, y un g-upo de entusiastas 
vocales y de remoros de dicha sec-
ción, entre los cuales recordamos a 
ios señores Rodolfo Bock, Antonio 
jorges, Alberto N . Coronado, Fe-
derico Fernández, Pedro G . Alvarez. 
Nicolás Gutiérrez, Jorge R . López, 
«-nester Mas. Daniel Mas y otros. 
E l señor Quevedo hizo las presen-
taciones, y después comenzó la vi-
sita que fué minuciosa. 
Las clases, los Billares, las Ofici-
nas, la Presidencia, el salón de los 
deportivos, ios juegos, la Bliblioteca, 
el salón de fiestas, y el salón de se-
siones de la Directiva, fueron reco-
rridos por los visitantes. 
E l comisario Mr. Brown v Mr. Mat-
tews firmaron en el Album de visi-
tantes y fueron'obsequiados por los 
deportivos con una bandera de sec-
ción. • , 
Se sirvieron dulces y ponche, y con 
la copa en alto, brindó el señor Car-
los Martí por la feliz estancia de los 
boy scouts en esta hospitalaria 11 -
rra; dijo que Cayo Hueso era casi 
extensión de Cuba, como lo probaba 
el hecho de que la mayoría do los 
boy scouts eran de origen cat-ano v 
ostentaban apellidos cubanos. 
Felicitó a los que allí y aquí se 
esforzaban por el auge de esas Ins-
tituciones destiiiadas a dar a la Pa-
tria, en el mañana, ciudadanos tuer-
tes y sanos, conscientes de sus debe-
res y amantes de sus tradicionos glo-
riosas. * 
Al terminar su discurso fué muy 
aplaudido. 
E l comisario Mr. Geo L . Brown 
contestó agradeciendo la acogida que 
se le Tiabfa dispensado, manifestó 
que instituciones como la Asociación 
de Dependientes del Comercio de la 
Habana honraban al pais en que se 
| desarrollaban y a los hombres que 
la dirigen; se interesó por conocer 
mayores detalles de estas sociedades 
mutualistas que tantos beneficios 
prestaban a sus socios, y de las cua-
les ya había oído hablar en los Esta-
dos Unidos. 
Agregó que siempre había óido 
hablar de la hospitalidad del noble 
pueblo de Cuba, pero ahora era cuan-
do había comprendido que los elo-
gios q^en pálidos ante la realidad. 
Agradeció a todos las liferentes 
que con él y sus muchachos habían 
tenido. 
Los jóvenes de la Sección de Sport 
dieron un "cheer" de saludo, que 
fué contestado con otro "cheer" de los 
boy scouts americanos, a la Asocia-
ción, Cuba y a sus compañeros de 
Cuba. 
Seguidamente los boy scqjits cu-
banos, dieron tres burras, a sus visi-
tantes, a la Asociación de Dependien-
tes y a Cuba. 
Se cantaron el hjmno de los boy 
socuts americano^ y el himno nació-1 
nal cubano. - ' 
E n los portales fueron despedidos 
cariñosamente lau distinguidos visi-
tantes, que se retiraron' satisfechos 
de la acogida de que habían sido ob-
jeto, habiendo aceptado la invitación I 
de concurrir al Gimnasio, en horas 
de ejercicios y de presenciar las prác-
ticas del crew que defenderá la ban-
dera de la Asociación en las próximas 
regatas de Varadero. \ 
INSPECTOR PROVINCIAL _ 
E l Secretario.de Hacienda ha de-
signado al señor Miguel Bauza Ri -
vas, para que en comisión del servi-
vío desempeñe las funciones de Ins-
pector Provincial de Impuestos de 
la Habana. 
CESANTIAS 
Se han declarado terminados los 
servicios del señor José Casanova, 
del destino de Inspector Clase D., áe'lsi Aduana de Cienfi\egos. 
« 
Por haber sido cancelado el alma-
cén afianzado sito en Zulueta 44, 
¡ han sido declarados terminados los 
servicios de los señores Rafael Del-
gado v Octavio García, que desem-
peñaban los cargos de Guarda-Al-
macén y Vigilante de Noche. 
E N L A I N T E R V E N C I O N 
E l señor Florentino Herrera ha si-
do ascendido a Oficial Segundo de 
la Intervención General, y para la 
plaza de oficial tercero, quo resul-
taba vacante, se ha nombrado al se-
ñor Rafael P. Velázquez. 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
N U E S T R O S E Q U I P A J E S 
s o n los de m á s a l ta c a l i d a d y ios de 
m á s ba jo p r e c i o . 
E L L A Z O D E O R O 
M A N Z A N A D E G O M E Z , F r e n t e a l P a r q u e C e n t r a l 
T E L E F O N O A - 6 4 8 5 
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COMISION D E L CAYO 
Ayer tarde visitó al Secretario de 
Hacienda, la comisión encargada de 
llevar a cabo las obras de construc-
ción del edificio del Club San Carlos 
en Cayo Hueso. 
E l costo se había calculado ante-
riormente en unos trescientos mil 
pasos, pero se reducirá al modificar 
los planos, a unos 180,000 pesos, los 
cuales serán entregados por parti-
das. L . . iJt , 
E l señor Gelabert manifestó a la 
comisión que cooperaría con ella pa-
ra que una vez Iniciados los trabajos 
de edificación, continuaran hasta su 
término. 
L A D E U D A F L O T A N T E 
Ayer visitó al Secretario dr Ha-
cienda el señor Nemesio Bu-' •>, Pre-
sidente de la Comisión de Hacienda 
y Presupuestos de la Cámara, cum-
pliendo un acuerdo de dicho Cuerpo, 
para tratar de asuntos relaciona-
dos con la deuda flotante y las ne-
cesidades d-.l Estado. 
También visitaron al señor Gela-
bert, los señores Aurelio Alvarez y 
Daniel Compte, Presidente del Se-
nado y Presidente de la Comisión de 
Hacienda y Presupuestos del Sena-
do rara tratar de asuntos relaciona-
dos con el reajusto presupuéstala 
Ayer salieron los viajeros slguíen-
tes * 
Alfredo Carnet, R. Barrio, Pedro 
Horta, Eduardo Alvarez, Vicente Ro-
che, dootor Estorino Ortega, Anto-
nio Díaz, Eduardo Marmol, Juan Ca-
Mjnriquo Marcos 
Dr. José Antonio Díaz, C. Dul-
zaldes y su hijo para Cárdenas. 
E l Pbro. Vicente Sánchez, Rec-
tor de las Escelas Pías de Cama-
güey; Miguel Simón, A. Almírall, pa-
ra Camagüey. » 
Juan Centurión y Agustín Oliva, 
Santiago Pons, Leandro Saínz, para 
Santo Domingo. 
J . Pavavacine, J . Corzo, A. Gon-
zález y familia, para Colón. 
Ramón López, Francisco Várela, 
para San Miguel. 
E l capitán Pedro Recio León, José 
Peláez, para Santa Clara. 
Emilio Castro, A. Ruiz, para Cie-
go de Avila . 
Ramón A. López, Ruperto Alomá 
para Zaza del Medio. 
Guillermo Bravo, Coronel Ramón 
Fuentes, Bruno Vidal, para Santia-
go de Cuba. 
Llegaron los pasajeros: 
Antonio Alvarez, de Central Mo-
rón. . 
E l doctor Gallardo con sus fami-
liares; el teniente Salvador Estevez 
y familia, de Holguín. 
Eduardo Usabiaga, Enrique Mar-
tínez, de Ciego de Avila. 
, Eugenio 'Vázquez. Antonio Mena, 
Pedro Machado, Inés D. Ruiz, de 
Santa Clara. 
E l general Ramón Montero, de 
Matanzas. 
Antonio de Lara, de Colón. 
Eneas Castellanos, Ingeniero Jefe 
del Puerto de Santiago, y sus fami-
liares de Santiago de Cuba. 
E l Alcalde Municipal de Jovella-
nos, señor José A. Fernández, para 
Jovellanos. 
D E R O D R I G O 
L O S P R O P I E T A R I O S Í)E MEDINA 
E l entusiasta Presidente de esta 
asociación señor José Vilela, preten-
de hacer grandes reformas; entre 
ellas dotar el local social de nuevo 
mobiliario. 
Para ello orsrinizó una velada que 
tendrá lugar él dia 30 en la que to-
marán parte I4 Compañía de Come-
dias españolas Buquets-Vilardebó; 
la aplaudida artista Cubana Blan-
quita Becerra y el celebrado actor 
cómico Julito Diaz, de la Compañía 
de Regino López; Alfred L a trop, ex-
céntrico bailarín cómico; Ortiz de 
Zárate, barítono del teatro Martí. Pe-
lículas y otros varietés. 
Reina gran animación para esta 
fiesta. / Á 
L a Sección de Declamación y or-
den trabajan incesantemente. 
R E V I S T A ANTILLANA 
E l Reverendo Padre Francisco 
Vázquez, nos remite esta resvista ór-
gano de la Academia Católica de 
Ciencias Sociales. 
Contiene un interesante sumario. 
Agradecidos. 
JUVENTUD P " ^ ^ , . 0 1 
La Romería se ^leíra™ ¿e 
de Julio de 192.1 en los lardmes de 
La Tropical, Salón Mamoncillo . 
EMIGRADOS D E RJOJINTO 
En las Elecciones v ^ 
esta Sociedad el dia 8 de J"n>0/ ^ 
mó posesión el dia 22 del ™s™°™**' 
ha resultado electa la candidatura 
siguiente' 
Presidente Luis lray?dTa • ^ r n k n . 
. Vicepresidente Francisco Fernán 
dez Braña. . . . 
Secretario José María Aguiar. 
Vicesecretario Pedro V i l a ^ 
Tesorero Antonio Bouso. 
Vicetesoret3 Andrés Bargueira^ 
Vocales: José Leivas; José veiga, 
Alejandro Villada; Emeteno Arias, 
Manuel Lombardla; Andrés Fernan-
dez; Pedro López; Antonio Fuentes, 
Cándido Bouso; Venancio Díaz; Jus-
to Expósito y Luis Castro. 
Suplentes: Venancio Leivas; Jt-e-
dro Fernández; Francisco Fernan-
dez; Eugenio Acebo: José Iglesias y 
Avelino Pació . 
Sea enhorabuena. ^ 
C L U B T I N E T E N S E 
La Junta Directiva Ordinaria se 
celebrará el dia 28, jueves, a las S 
de la noche, en el Centro Asturiano, 
en segunda convocatoria. 
Habrá el siguiente orden del día: 
Lectura del acta anterior. 
Próxima matinée. 
Asuntos Generales. 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
La visita do los boys scouts 
americanos 
Visitaron el Palacio de la Asocia-
<-in de Dependientes del Comercio 
la Habana los boy scouts^merica-
Jios, de visita en esta, capital, y los 
"oy scouts de la Habana. 
Mandaba los primeros el Mayor 
general Geo L Brown y los segundos 
61 comisario señor Angel Loustalot^ 
También concurrieron el caballe-
roso señor Miguel Angel Quevedo, 
ü,rector de la notable revista univer-, 
^ ilustrada "Bohetnia", Mr. W. E . 
^attews, secretario de la Cámara 
*fe. Comercio de la Florida, el Co-
rsario General Mr. Gabriel L . Lo-
;e' el Segundo Jefe Mr. A . A . Oli; 
•eros; y ios oficiales A . P.Gorgu-
^ W. I . h . Wilson y J . J . Su-
Los explorados que integran la 
0l?Pañía se nombran: 
Manuel Fernández; Augusto Gó-
*?e2; Joaquín Gordinet; Mario Rios; 
^nuro Tagle'; Caí los Rios; Manuel \*Tezi Virgilio Esperdy; Gustavo 
^•ala; Frank Piodela; George Gui-
r i s ; Emilio Casado; Fulton Ba-
Elisian Bowes; Andrés Jergu-
if81 John López; Conrald Kelly; Oti-
• 0 Diaz; Joseph Sayeer; -Wiston 
¿ Q u i e r e u s t e d 
s e r M a e s t r o ? 
PREPARESE 
1 
P o r q u e e n A g o s t o c o n v o -
c a r á n a e x á m e n e s . P e r o . . . 
e l i j a e x p e r t o s p a r a , s u 
p r e p a r a c i ó n . 
A c a d e m i a " O l i v e r o s ' 1 
S a l u d , 4 7 , b a j o s 
H o r a s de m a t r í c a l a de a 5 
L O S QUINCE J U E V E S 
Siguen celebrándose con gran bri-
lalntez en la parroquial del Veda-
do. 
Un concurso numeroso de fieles 
asiste a estos cultos. * 
Se hacen grandes p r e p a r a d p a -
ra las (lautas del Patrón de : A Or-
den dom> «aa . 
7t- l« ld-17 ' 
A G R A D A B L E REUNION 
Con motivo de celebrar su ono-
mástico la distinguida dama señora 
Ana María Hernando do Supervine, 
se organizó una fiesta íntima en su 
morada a la que concurrieron sus 
numerosas amistades. 
Se hizo música y se bailó. 
Los concurrentes fueron atenta-
mente obsequiados con dulces, lico-
res y helados . 
Hicieron los honores de la casa léf 
festejada y su interesante prima Ma-
ría Teresa Alvarez de Zabaleta. " 
/ Los invitados disfrutaron de unas 
horas agradebles. v v / 
Mil años de vida. V 
NUEVO VASTAGO 
E l hogar de mis buenos amigos 
señora Juanita Rius y Rafael Sán-
chez, se ve alegrado con una hermo-
sa nina. 
Mi felicitación a los padres y un 
beso para el nuevo fruto de un amor 
feliz. . 
Lorenzo BLANCO 
I E n la mañana de hoy y pftr la 
vía de Key West, llegaron a esta 
capital cuatro tennistas americanas 
profesionales, que debutarán el día 
primero del mes entrante, en el Cu-
, ha Lawn Tennis, que tiene su court 
en el antigub frontón. E l grupo es 
excelentes y todas han conquistado 
grandes triunfos eñ el sport de los 
reyes. 
| Pronto, pues, veremos en acción^' 
racket en mano, a las jóvenes yan-
quis, compitiendo contra Dalia, Ele-
na, Margot, Alicia, etc., que forman 
el Inmejorable cuadro del Cuba 
Lawn Tennis. 
Mañana daremos cuenta de los 
records que han conquistado estas 
artistas del court, en diversos E s -
tados de la Unión americana. 
E L E N A S E L U C I O ^ ANOCHE, E N 
E L ANTIGUO FRONTON 
Elena se distinguió anoche en las 
quinielas que se jugaron en el anti-
guo frontón. Desarrolló pelotees 
magníficos antes los cuales no pu-
dieron sus temibles rivales progre-
sar hasta el deseado atnto seis, que 
es él de las victorias y derrotas, el 
decisivo.' 
Parece que Elena ha querido an-
ticiparse en demostrarle al público, 
que para ellas no hay americanas, 
ni chinas. Dalia, también lució mu-
cho y repitió frecuentemente sus 
triunfos que tuvieron dividendos de 
favoritísima. Mucho mejor se pa-
gó Elena, que fué hasta electricista. 
E n la segunda contienda de la no-
che la pagaron a $11.50. E s increí-
ble, ¿verdad? Pero así fué. 
Alicia, Margot, Mercedes, Isabel, 
Blanca y América,, hicieron que sus 
nombres figuraran en la lista de 
vencedoras. 
I Y, a propósito de A m é r i ^ . ¿Ten-
drá que cambiarse el nombre cuan-
do sean presentadas las que en efec-
to pueden representar a América? 
Puede dársele -el nombre de México. 
Pues, como no, vaya que si se le 




E n la morada de los amantíslmos 
padres los esposos Plácida Sosa de 
Fonseca y Desiderio Fonseca, se ce-
lebró el bautizo de -a hermosa niña 
Luisa María. 
Fueron sus padrinos la bella da-
ma Celestina Fernández y el señor 
Desiderio Fonseca. Después de la 
I ceremonia fué obsequiada la concu-
! rrencia con ricas pastas y el espumo-
so champagne. Larga y próspera vi-
ida le deseo a la nueva/cubanita. 
Bienvenidos 
Hace varios dias se encuentra en-
tre nosotros la distinguida dama 
Flora Hernández de Fernández y 
sus simpáticas hijas las bellas y espi-
rituales damitas Cuca y Lidia Fer-
nández que desde la Villa del Undo-
sq vienen a parar la estación vera-
niega. 
Elena, azul. . . . 
Elena, blanco. . . ¡ 
América, verde. . . 
Blanca, blanco. . . 
Dalia, blanco. . . . 
¡Mercedes, carmelita, 
lElena, blanco. . . 
[Isabel, carmelita. . 
[Elena, rosa. . . . , 
Elena, verde. . . . 
Margot, verde. . . 
Elena, azul. . . . , 
Alicia, carmelita. . 















También tenemos un saludo muy 
afectuoso para el culto joven Gastón 
Fernández hijo de mi particular ami-
go Teodoro. 
Mi amigo Gastón ha regresado de 
la ciudad capitalina donde cursa sus 
estudios en la Universidad Nacional. 
De Teatros 
Con grandes éxitos viene funcio-
nando el acreditado Cine "Rodrigo 
Park". Desde hace dias nos viene ex-
hibiendo notables cintas dramáticas, 
nuestro activo y competente em-
presario del mismo Alfonso de la 
Barca. También nos ofrece películas 
de verdadera actualidad por las más 
populares artistas de la pantalla. 
E l Corresponsal. 
Pasajeros que salieron anoche: 
Julio Serra y familia, para Colón. 
Tomás Hernández, para Mata. 
Manuel Pérez para Calbarién. 
Martín Ford y señora; doctor Ve-
ra Verdura y señora; María Colean-
tes, para Matanzas. 
Pedro Martínez Alayon, para Y a -
guajay. 
Juan Santiestevan para Sagua. 
Dr. Pepillo Alvarez Fernández, 
Sixto Carrillo, para Santa Clara. 
Miguel Brú, para Remedios. 
Juan Fernández, para Camajua-
ní . 
' 'Andrés Milano, para Caibarién. 
Teniente E . N., N. Gustavo para 
Jatibonico. 
Teniente E . N., Braulio Rodríguez 
para Camagüey. 
E l Hermano Heracly, del Colegio 
Francés de las Maristas, para Cien-
fuegos. 
E l Rvdo. Padre Torres, culto y 
virtuoso sacerdote, para Güines. 
José Benítez, para Cienfuegos. 
L a respetable señora Manuela Gar-
cía Cañizares, Viuda del ilustre doc-
tor Mencía, con su hijo el doctor Fe-
lipe Mencía, para Sancti Spíritus, 
siendo despedida por la colonia espi-
rituana. 
Emilio Quesada, Inspector de 
The F . Cuban Co., para Camagüey. 
E l señor Francisco Vallé, conno-
tado político villareño, para Santa 
Clara, que se indica para la alcaidía 
de la Cárcel de aquella ciudad, que 
regresa muy satisfecho. 
E l popular comerciante Santos 
Suárez Lillo, para Santa Clara. 
Ayer salió en tren expreso p^ra' 
inspeccionar la línea, el general A. 
Jack, Administrador General de los 
F . C. Unidos de la Habana. 
A S I L O S A N T O Y E N I A 
ASILO 
E l 29 del actual celebrarán las 
¿ ^ . - l i 0 ^ ^ ^ ^ 
S a í u Marta, con arreglo al siguien-
t e A T a r s S r y media do la mañaña 
Misa de Comunión general para los 
asilados y demás Uf}**-.. ,„ 
Dirá la Misa y distribuirá la Sa-
grada Comunión, el Capellán del Asi 
lo R P Agustín Piteiia. 
^ D e s p u é f d e l acto eucarístico les 
será servido a los asilados un ex-
quisito desayuno. . 
A las nueve Misa solemne Y bendi-
ción de dos nuevas imágenes de San 
José y Santa Marta, siendo apadn-
: nadas por los generosos donantes. 
Excma.PSeñora Condesa de Buenavis 
ta v su hijo Pedro Pablo, la de San 
José, y A señora Ana Luz Cabrera 
de Baró y su esposa del señor Gus-
tavo Baró, l a de Santa Marta. 
Estas imágenes se destinan a la 
capilla del nuevo Asilo "Santa Mar-
ta", cuya inauguración so verificará 
a las cuatro de la tarde. 
Predicará en la fiesta de Santa 
Marta, el Pbro. Ramón de Diego. 
E n la Misa solemne oficiará Mon-
señor Francisco Abascal. Párroco del 
Santo Angel. 
L a parte musical está encomenfla-
da al coro de la Comunidad. 
Presidirá la fiesta el Excmo. y 
'Rvdmo. Señor Obispo Diocesano, 
I Monseñor Pedro González Estrada. 
I asistido de los Monseñores Santiago 
J G. Amigó y Manuel Menéndez. 
» A las once y media ^ m., almuerzo 
¡ extraordinario a los ancianos. 
A las cuatro p. m., bendición del 
nuevo Asilo "Santa Marta", sito en 
i la calle de Altarriba número 1 (Je-
sús del Monte). Está situado a dos 
I cuadras de la iglesia parroquial de 
¡Jesús del Monte y a media cuadra 
de la Calzada. 
i Apadrinan el nuevo Asilo los dis-
Itinguidos esposos señor Carlos Alzu-
i garay y María Teresa de Alzugaray, 
I y el señor Mario Macbeath y su es-
1 posa señora Albigail Giol. 
Del altar de la capilla del Asilo, 
serán padrinos el honorable señor 
Gobernador de la provincia de la Ha-
bana f su distinguida esposa. 
Monseñor Saíntiafo G. Amigó di-
rigirá su autorizada palabra a la con-
currencia. 
E l sábado 30, se dirá la primer 
Misa en la capilla del Asilo "Santa 
Marta". 
Las Hermanitas de los Pobres y 
el Capellán, invitan a sus bienhecho* 
res, a tan solemnes fiestas. 
D E GÜINES 
Las fiestas de^Santiago Apstol 
Aunque no con el esplendor da 
otros años, celebráronse las fiestas 
del patrono de España Santiago 
Apóstol. 
Las fiestas se concretaron a una 
diana, disparos de palenques, misa 
solemne, y un baile en los salones de) 
Casino Español el dia 24; y el dia 
25 se celebró un banquete también 
en el Casino Español, amenizado poi 
por Banda Municipal. 
INTERINO' 
Sociedad B e n é f i c a B u r o a l e s a 
S E C R E T A R I A : HABANA, 79. 
R E V I S T A A N T I L L A N A 
Hemos recibido el segundo núfhe-
ro de la interesante publicación tri-
mestral "Revista Antillana", órga-
no de la Academia Católica de 
Ciencias Sociales. 
E l sumario de este segundo nú-
mero es el siguiente:, v 
"Preámbulo de un proyecto de 
Ley del Trabajo", del licenciado 
José López Pérez; "Preámbulo del 
proyecto de la ponencia y resúmen 
del debate sobre la totalidad del 
proyecto del Código del Trabajo", 
por el doctor Mariano Aramburo; 
" E l Aprendizaje", suscripto Juan 
Isern. 
Agradecemos el envió de la im-
portante revista, cuya Dirección há-
llase en el Convento de Santo Do-
mingo, del Vedado. 
Por acuerdo de la Junta Directi-
va y de orden del señor Presidente, 
en cumplimiento de los artículos 32 
y 35 del. Reglamento, se cita a los se-
ñores socios para la junta general 
ordinaria que tendrá lugar el^ vier-
nes, 2 9 del actual, a las ocho'de la 
noche en la calle Habana, núme-
ro 79 . 
Habana. Julio 24 de 1921. 
E l Secretario. 
C 6502 
JACINTO G A L L O . 
2d-28 
S e ñ o r e s I n d u s t r i a l e s 
P a n a d e r o s 
Amasadoras " L a Ideal" y " L a Im-
perial" españolas, las tengo de seis 
tamaños, de medio saco hasta ocho 
sacos. Estas amasadoras son las 
únicas que amasan sin necesidad 
de pasar la masa por la sobadera y 
economizan un cincuenta por cien-
to de corriente por su sistema de 
trabajo muy fácil de limpiar y nun-
ca recalientan .la masa; entrega in-
mediata; el pago al contado y a pla-
zos, según la necesidad del compra-
dor; un veinticinco por ciento más 
baratas que ninguna otra. Para in-
formes y demostraciones, su único 
representante en la Isla de Cuba: 
Manuel Suárez. Obrapía. número 75, 
panadería " L a Fama." 
NOTA.—Debidamente autorizado 
pago mi contribución y tengo mi l i -
cencia como representante del se-
ñor Peter. 
30102 4 ag. 
A b a n i c o s , E n c a j e s , P a ñ u e l o s y C r e a s e n G A N G A 
S E G U I M O S 
R E A J U S T A N D O 
L o s p r e c i o s a l a n u e v a s i t u a c i ó n 
" B A Z A R I N G L E S " 
A v e n i d a d e l í a l í a y S a n M i g u e l 
G A N G A S E N M A D A P O L A N E S , O R G A N D I E S , N A N S Ü T S Y C I N T A S 
N U E V A M E S A D E B I L L A R P A R A E L H O G A R 
Combinada para P i ñ a y Carambolas 
"(MODELO PATENTADO) 
it'i - i 
Dosmontable, ce arma en breve tiempo. 
No la mejora una mesa de alto precio. < 
En cualquier pieza de la casa se instala. 
En todas cabe y terminada la. partida, 
se guarda, sin que estorbe. 
OBISPO NUM. 85. 
ÜK1CÜS OISTRJBUIOORES PARA CUCA: 




c a n l a s E S E S C I A S 
ü = d d D r . J 0 H N S 0 N = ü m á s tm:: ~ : : 
a o m s i i i píii e i tm T E l P i S O E l O . 
De renta: vmmu smm. o u s p 3 8 , e s q u l H a I p i a r . 
N . G E L A T S Se Co . 
A O U I A R , 106-108. B A N Q U E R O S . H A B A N A 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d , 
e n t o d a s p ^ r t e . « d e l m u n d o . 
l eros 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ' 
Recibimos depdsltos en ««ta Seocfón, 
— pagando interese a al 3 £ anual. — 
T o d a . e a t e . operaoicno. puedan e l e o í « a r . e también por oorrao 
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H A B A N E R A S 
E n la s a l a de P a y r e t 
Noche aprovechad i . 
Fue la de ayer para el cronista. 
Estuve en Payret, después de una 
comida de novios en ei restaurant de 
Petit, dirigiéndome más tarde al 
Nuevo Frontón. 
Muy animado el rojo coliseo, como 
se ha dado en llamarle, siendo de ad-
vertir la presencia de un selecto 
grupo social en^re el gran público 
congregado en la sala. 
E r a miércoles, la noche favorita, 
por tradición, en todas las tempo-
radas de Santos y Artigas. 
Además, y era esto un atractivo 
suficiente, hacían su reaparición las 
huestes de Regino, pero sin Regino, 
que anda por España, de donde ya 
nos anuncia su regreso. 
Hablaré de la concurrencia. 
E n el palco presidencial, Hermi-
nlta Gómez Colón do Perelra, bella 
esposa ^del Interventor General del 
Estado. 
Estaba con su hermana, la adora-
ble Rita María Gómez Colon, prome-
tida del joven Guido Colll. 
Hortensia Scull de Morales, on un 
palco principal, con Malula Rivero 
de Scull. 
Clementlna Machado, distinguida 
esposa del administrador actual del 
DIARIO D E L A MARINA, señor 
Joaquín Pina. 
María Luisa Lasa (Je Sedaño, Dian-
ca Santos de Justlnlanl, y Pepila 
Duany de Fuentes. 
María Viyar de Méndez Pcfíate, 
Lucrecia Amenábar de Faes y Piedad 
Jorge de Blanco Herrera. " 
Consuellto López de Bermúdez, En-
riqueta Ramos de Astorga, Lollta 
Vega de MarurI e Isabellta Btrmú-
dez de Alonso Pujol. 
Y en un palco de platea, Conchita 
Grau de Valverde, Margarita Rulz 
Lavln de Herrera y Jullta Jorrin de 
Culmell. 
Señoritas. . 
Julia y Elena Sedaño. 
Las de Sánchez Manduley, las tres 
graciosas hermanas Marlcusa, Geor-
gia y Juana Mercedes Sánchez Man-
duley. 
Helir Justiniani, Grazlella Pola, 
Alina Fuentes, Emma Gandarllla, 
Gertrudis Felch, Emma Arrebola y 
la gentil Mina Almeyda. 
Las de Faes. 
Violeta Rosada Aybar. 
E n un palco de platea, resplande-
ciente de gracia y simpatía, la encan-
tadora Josefina Aballl. 
Y la linda Sissy Durland. 
E n la temporada, i educida a un 
corto número de representaciones, 
tendremos oportunidad de aplaudir 
nuevamente las obras de más boga, 
entre otras. Delirio de Automóvil , 
que integra con L a Verbena de los 
Mantones el cartel de esta noche. 
Un estreno mañanu, l as locuras 
del siglo, última produc ;i iri de Pepe 
del Campo y el maestro Ankermann. 
A sus lares de la c.illü de Consu-
ltado volverá en la semana pioxima 
la Compañía de Regino López. 
Se posesionará del teatro desde en-
tonces el muy simpático -ictor Rafael 
Arcos. 
Llegó de Tamplco. 
Con la Gioconda. 
H a l l e g a d o . . . 
A n o c h e e n el N u e v o F r o n t ó n 
Miércoles de gala< 
Son los del Nuevo Frontón. 
Rivalizan con los domingos por lo 
escogido del público que se reúne 
esas noches en la banda de palcos 
del piso principal. 
L a afluencia de espectadores era 
anoche realmente abrumadora no 
ya solo en los palcos sino también en 
las canchas, galerías y balcolclllos. 
Pasaban de ocho mil los concu-
rrentes, según cálculo del amigo Ma-
rino Díaz, para quien son todo fell-
taclones por el brillante éxito de la 
nueva temporada. 
Ocupé mi palco. 
E l palco 25 del Nuevo Frontón. 
Venía de Payret con dos amigos, 
Evelio Govantes y Rigoberto Fer-
nández* cuando ya los azules, triun-
fantes en definitiva, tenían anota-
dos ocho tantos de ventaja sobre sus 
contrarios los blancos. 
E n el palco inmediato, Amparito 
Dlago de Echarte, lindísima, en 
compañía de Carlotica Fernández de 
Sanguily y Virginia Echarte de Me-
jer. 
Y en el otro palco vecino, el 27, 
la interesante Malvina Biat de Díaz 
Quiñones. 
Siguiendo la línea de palcos, a la 
derecha, resaltaban damas jóvenes y 
bellas en gran número. 
Algunos nombres. 
Apuntados todos al azar. 
Julia Bolado de Entrialgo, María 
Martínez de Aragonés, Adela Zaldo 
de Torrance, Leonor Rodríguez de 
Diviñó, Blanquíta Céspedes de Cés-
pedes y Amparito Chacón de Herrera 
Sotolongo. 
Fausta Vieta de Azpiazu. Nina Rey 
na de Ariosa y la gentil viudita de 
Soto Navarro, Blanquíta Fernández. 
Armantlna Pasalodos de Goenaga, 
Nena Machado de Grau y Graclella 
Carrerá de Sedaño. -
Julia Olózaga de Pella, Carolina 
Bolado de Sellés y Adelaida Dlrube 
de Gutiérrez. 
Mercedes Escobar de Triay, Car-
mela Pérez de Cuevas, Irene Z. de 
Andrés, Sarah Fumagalli de Alegret, 
Jíortensia Pérez de Aldecoa, Margot 
Barrete de Brú y muy elegante, Te-
té Robelín de la Guardia. 
Angélica Pérez Abren de Alacán, 
Clara Castellanos de Sánchez, Nico-
lasa Zabala de L l e r a n d i . . . 
Y Lita S. de Pennino. 
E n el palco del Ilustre senador RT-
cardo Dolz, las señoritas Tabernilla, 
tan encantadoras. 
Las de Cabarrocas. 
Carmen Galbis. 
Conchita Gallardo, Teté DiDrube, 
Cira García, Guillermita y Gloria de 
los Reyes Gavilán, Hortensia y Mar-
garita Alacán. . . 
Y Silvia Soto Navarro. 
Tan linda! 
E l partido de anoche, del que fué 
héroe Marcelino, se repetirá el do-
mingo. 
¿Y Erdoza? 
Se preguntarán todos. 
De él supe anoche, por el simpá-
tico presidente del Nuevo Frontón, 
que volverá a la cancha en los pri-
meros días de Agosto. 
¡Cuántos a desearlo! 
Juegos de manicura. 
De nácar. 
De marfil con incrustaciones de 
plata. 
A propósito para ponerles ini-
ciales. 
De marfil en estuches de piel. 
De galalit, propios para viaje. 
un 
Vino un modelo muy original: 
abanico sobre cuyo varillaje 
Estuches de cepillos formando 
el juego completo: para la ropa, 
para el sombrero, para Ta cabeza, 
para los polvos. . . Y además un 
espejo de carey y marfil. 
Juegos de dominó, de marfil 
y nácar. 
Estuches de madera especial 
para guardar prendas, guantes, 
etc. 
de marfil se proyectan, incrustados 
en oro, los rayos del sol, que se 
extienden hasta el país de fina ca-
britilla, en el que ponen la espi-
, ritualidad y el encanto de su be-
lleza unas ingrávidas figuras de 
mujer. 
De abanicos valencianos, de ná-
car y tisú—país antiguo—, llegó 
también una espléndida colección. 
Abanicos de sándalo, de hueso, 
de galalit, de iris, de carey, el país 
de encaje negro, o combinación 
de negro con blanco. 
De nácar, y el país de encaje le-
gítimo de Florencia. 
Abanicos. 
Franceses, de nácar—con in-
crustaciones de oro y de esmalte 
—y cabritilla. 
Países reproduciendo famosos 
cuadros antiguos. 
Paragüitas de señora. 
Recibimos seis modelos de seda 
radsmir, el puño—muy artístico— 
combinado de nácar y oro. 
Una exquisita novedad. 
" L a Elegante" 
P o r l a s buenas telas que tiene 
y los bajos precios que sostiene; 
comprar a usted f e c o n v i e n e . 
¿Conoce usted Sirri? 
Pregunte lo que es en nuestro 
departamento de perfumería. 
D e p a r t a m e n t o d e l i q u i d a c i ó n 
S á b a n a s y fundas 
una. La docena, a. 
N o c h e s d e Mart í 
E l teatro de las Marías. 
E s Martí. 
A las dos Marías, la Caballé y la 
Jaureguizar, se ha sumado María 
Silvestre. 
Hizo anoche su reaparición esta 
che, en la misma obra, las demostra-
ciones de agrado. 
Martí reserva para mañana, que 
es su día de moda, el estreno de L a 
hora del reparto, zarzuela de Muñoz 
Sábanas de 5 4 X 76, a. . $0.75, 
" 6 3 X 9 0 , a. . "0.95, 
" 7 2 X 9 0 , a. . "1.10. 
" 72 X 90, a. . "1.75, 
72 X 90, a. . "2.60, 
1 8 X 3 4 , a. . "0.45, 
1 8 X 4 6 , a. . "0.55, 















M u r a l l a y C o n t p o s t e l a 
Teléfono 4-3372 
dá según noticias recibidas hoy por S E D E T E N D R A A L O S TRASAT-1 divergencia en los puntos de vista 
Fundas de cojines, de 24 X 24, a . $1.25, una. La docena. »$12.00 
Es innecesario repetirlo. Está 
en el convencimiento de todos. Día 
a día lo demostramos: los precios 
que rigen en nuestro local de Ga-
liano, 81, son precios únicos, no 
igualables. 
tiple genérica con L a Madrina, obra 1 Seca y el mae8tro Pérez Fernández 
de costumbres populares, imprlmlen 
do gracia y donaire al papel de Re-
medios que le estaba confiado. 
Hubo para ella aplausos. 
Y llamadas escénicas. 
E n su favor se renovarán esta no-
Viene refrendada la obra por sus 
grandes éxitos en el madrileño 
Apolo. 
Se llena mañana el teatro. 
De seguro. 
t\ p r o b l e m a 
d e l c a f é 
f q u e d a resue l to , t o - l « 
<mando s i e m p r e el 
La R o r de 1 8 8 " 
B O L I V A R 3 7 
c o y de l i c ioso de j T e l é f o n o A - 3 8 2 0 
¡ ¡ I N T E R E S A N T E A L A S F A M I L I A S ! ! 
H A T Q U E H A C E R E C O N O M I A S E N E L H O G A R 
sin que para ello haya que apelar a los art ículos de mala calidad; pues esto 
sería contraproducente. # 
lias Fábricas del f in ís imo calzado marca O. X. , para 
SEÑORAS Y NIÑOS 
han acordado poner a la venta todan las existencias de sus depósitos, ofre-
ciendo grandís imas ventajas en calidad y nreclos. 
Estos depósitos están Instalados en 
X A CASA O. X . 
A G U I L A , 121. E N T R E SAN J O S E Y SAN R A F A E L 
C6345 Ind. 19t. 
un periódico local. Dicese que el ban-
quero se encuentra actualmente en 
Montreal, sin que haya sido detenido 
hasta ahora. * 
MOVIMIENTO MARITIMO 
M:\V F O R K , Julio 27. 
Salió el ITffe para Manzanillo. 
P O R T TAMPA, Ji^lo 27. 
Salió el Miami para la Habana. 
P I U L A , Julio 27. 
KLlegó el Levisa de Manzanillo. 
A N T W E B P , Julio 25. 
l i legó el Kentucky de la Habana. 
ÚA. UNITED S T A T E S bTEAMSHIP 
MAÍL CO., Q U I E R E COMPRAR LOS 
NU 13 V E . T R A S A T L A N T I C O S . E M -
BARGADOS 
N E W Y O R K , Julio 27 
. L a United States Malí Steamship 
de ambas naciones. Se dice que Lord 
Curzon se limitó a tomar nota de 
la comunicación presentada por M. 
De St. Aulaire, informándolo que 
presentaría el asunto al Gabinete 
inglés . 
Cuando. Francia se mostró, de 
acuerdo acerca de una reunión del 
LANTICOS QUE T R A E N E M I G R A N 
T E S F U E R A D E L L I M I T E D E L A S 
T R E S M I L L A S HASTA D E S P U E S 
D E L P R I M E R O D E AGOSTO 
N U E V A Y O R K , Julio 27. 
Varios grandes trasatlánticos que 
se encuentran en alta mar con gran 
número do emigrantes que tratan . 
de residir en este país, eeibirán co- Supremo Consejo en París el 4 de 
mnhicaciones inalámbricas prohibién Agosto, fué sobrentendido más o 
dolos la entrada on el l ímite de las "leños explícito que el consentimien-
aguas territoriales hasta después del '0 <le Francia dependía o en que 
primero de agosto. j hubiese llegado a un arreglo sobre 
E L CONSEJO D E MINISTROS SINN |la cuestión de refuerzos, o en que 
F E I N E R NO L L E G A A UNA SOLU-I*110110 asunto fuese el prúnero en 
CION R E S P E C T O A L A O F E R T A ;Ias "dnutas de las deliberxclones 
I N G L E S A ' \del Consejo; L a comunicación pre-
Dublin, julio 27. sentada por M. De St. Aulaire, pa-
E l Gabinete sinn feiner discutió ircce indicar que el Gobierno inglés 
Company, a la cual la Junta Maríti- | hoy las proposiciones del Gobierno (J10 se Presta a ceder sobre este pun-
ma embargó nueve grandes trastlán-i í n g ^ s en un conseo al que asistieron .t0, u , ^ t ^ 
ticos la semana pasada por no haber todos sus miembros, incluso Michael1 , L n Oeraacüo fechado en Londres 
pagado su arrendamiento ofreció Collins, Generalísimo del Ejército re- ,el comu^cab que 
hoy comprar dichos buques a la men I Publicano, y dos de los ministros que ^Tfnu"ciad(í 0 * S ! S ! f í f J ¡ S 
cionada Junta valiéndose de una | han sido puesto en libertad reciente- ^ " ^ ^ 
cláusula del contrato de fletes. mente: la condesa Markievicz y í q « - ^ * ^ J J ^ ^ 
MAS D E V E I N T E AMERICANOS ! Pen Mac Grath. A l levantarse la ae-̂ñnáo ^ue Ios Peritos ingleses de-
ción extensamente el programa de 
la conferencia antes de que las dele-
gaciones y se cree que así se acorda-
rá. L a opinión de los funcionarios 
americanos ha sido siempre que una 
{ discusión de esa naturaleza sería con-
veniente en cuanto todas las Poten-
cias invitadas enviasen sus acepta-
Clones 
I N F O R M A C I O N 
C A B L E G R A F I C A 
(Viene de la primera página) 
cuidad que en ninguna otra época 
de tres años a esta parte 
Esto se verifica, dice la Asocia-
ción de ferrocarrioles americanos "a 
pesar del aumento de los fletes" 
Del 4 de Junio al 16 de Julio 
2»7,8H1 cantM fueron cargados de 
cereales y sns productos, o sea 
«7 ,402 más que durante el período 
correspondiente del afio 1020. 
E L SEGUNDO PASO ES EL MOVI-
MIENTO H A r i A E L D E S A R M E 
WA8HINTTONG, Julio 28. 
Hoy se consideraba abierto el cami-
no para las negociaciones entre los 
Estados Unidos y las otras principa-
les potencias aliadas y asociadas, a 
fin de fijar la focha y el lugar donde 
M 'berá figurar la propucía conferen-
cia sobre la limitación de los arma-
mentos. 
L a aceptación definitiva del Japón, 
anunciada en una nota de Tokio que . 
se pubUcó ayer, completa el segundo i í inos <íu<, ^a conservado el nombre 
No se le encontró ni en Chicago ni 
en Springfield, ni en su casa do Kan-
kakee. 
LOS \ . \ ( l O \ . \ LISTAS TURCOS 
E V U A R A N A ISMID. 
LONDRDES, Julio 2«. 
f >s naciunalistas turcos han re-
suelto evacuar la penínsU!a de Isndd, 
dice un despacho a la Exchange Te-
legraph, procedente do Constantino-
pla. 
Esta resolución obedece al avance 
griego en la Dirección de Adabazr, 
en la base de la península que se 
halla al Este do Constantinopla, en-
tre el Mar de Mármara y el Mar Ne-
gro. 
EL DESCUBRIMIENTO DE L A E S -
TATUA D E SAN MARTIN EN LIMA 
Lima, Julio 27. 
Hoy se descubrió en la plaza que 
lleva su nombre, y ante numerosos 
espectadores, la estatua ecuestre del 
general .lose do San Martín, inaugu-
rando esto aconteeimienlo la serle do 
festejos que tendrán lugar en con-
paemoración del centenario de la indo 
pendencia del Poní, por la qne tanto 
hizo el héro^ argentino. 
Un batallón de granaderos argen-
SON TODAV/IA PRISIONEROS D E 
LOS RUSOS 
R I G A , Julio 27. 
Son más de veinte los americanos I N G L A T E R R A S U G I E R E QUE L A 
C O N F E R E N C I A D E D E S A R M E S E | Quo todavía están presos on Rusia 
C E L E R R E ES LONDRES 
TOKIO, julio 27. 
Según las informal iones publica 
das por la prensa, han llegado de I n -
glaterra sugestiones acerca de lo con-
veniente que resultaría el que se ce 
lebrase en Londres una conferencia/-
Una parte de la respuesta japone-1 ^b/'e Q****** * l™ cuestiones del 
sa que ha despertado especial Inte-¡ * ^ t r " n ¿ OrlatOm, Los funcionarios 
r^s en los círculos políticos de esta í1.01 #Goblerno ^ es,la ™Ph-a . mani-
que declara fiestan ^"e el Japón esta dispuesto 
' ¡ a tomar parte en una conferencia en 
se celebre. 
ciudad, es un párrafo 
que el Gobierno japonés cree que se'~ ^í""1 va u,nB ' 
deben evitar escrupulosamente las donde ^^era que esta 
paso del movimiento para establece! 
la limitación do los armamentos me-
diante acuerdo. E l primer paso fué la 
iniciativa del Prosidonte Harding. 
. .Las autoridades de esta capital no 
esperan tropezar con grandes difi-
cultades para fijar el lugar donde de-
berá verificarse. la conferencia, no 
habiéndose dsarrollado oposición a 
la idea de que se designe a Washing-
ton. 
Sábese, sin embargo, que hay di-
vorgoncla de opiniones acerca de la 
fecha entro las naciones interesadas. 
E l gobierno americano ha mencio-
ado el 11 de Noviembre, aniversario 
del armisticio, en vista de los créditos 
que ya se han concedido para esa oca-
sión. 
Los primeros ministros de los do-
minios nrltAnicos, sin embargo, según 
se tiene entendido han recomemlado 
a su gobierno que se posponga la fe-
cha, porquo de los cuerpos posh^is-
láticos do dichos dominios se reúnen 
durante los meses de otoño. ' 
E L P A R A D E D R O D E L G O B E R N A -
DOR 'INMUNE" 
CHICAGO, Julio 2M. 
E l paradero del Gobernador Len 
«d uniforme y las tradiciones logon 
darla del ejército libertador de San 
Martín, formó la guardia de honor 
junto con destacamentos do marinos 
de los buques de guerra españoles, 
americanos e italianos que se encuonr 
tran anclados en el puerto de E l Ca-
llao. 
E l presidenlo, señor Augusto Le-
guía, Monseñor Ihiprat, Arzobispo de 
Rueños Aires, y el Embajador ar-
Kontino, pronunciaron discursos en-
salzando al libertador del Perú. 
L A NOTA JAPONESA A C E P T A N D O 
LA INVITACION A LA CÓNPERBN-
CIA D E D E S A R M E 
WASHINGTON, julio 27. 
L a aceptación definitiva del Japón 
a tomar parte en la conferencia de 
«losarme que llegó boy al Departa-
mento de Estado, consiste en discu-
tir las cuestiones del Extremo Orien-
te relacionadas con la conferencia, 
pero sugiere que los problemas rela-
tivos a otras Potencias en particu-
lar o que pueden ser considerados co-
mo hechos consumados, se omitan 
de sus deliberaciones. 
E n los círculos oficiales de esta 
capital, se hizo evidente la satisfac-
Rmall, procesado bajo la acusación ' ( ión que produjo la respuesta y se 
de haber defraudado al Estado, cuan- I Indicó que el camino so oiu uontra ac-
do ejercía ol cargo do Tesorero, era | tualmente del todo expedito para las 
hov por la mañana un misterio. .negociaciones preliminares que fija-
E l Gobernador Small desapareció rán la fecha y ol punto «lo la reunión 
anoche, después de celebrar una con- 1 y los detallos de procedimiento, 
ferencia que duró todo el día con sus E n la nota Japonesa so insinúa 
abogados. también que se tome en considera-
rupul 
discusiones sobro problemas que son 
do la exclusiva competencia de cier-
tas Potencias en particular o sobre 
asuntos que pueden considerarse co-
mo hechos consumados." 
Sin embargo, se h í /o evidente que 
los funcionarios americanos conside-
raban esta manifestación no como 
una condición sin la cual el Japón 
no aceptaría el tomar parte en la 
conferencia, sino como una indica-
ción de la actitud que asumirá cuan-
do empiecen las negociaciones sobre 
el programa de la conferencia. 
Se indica aquí que al principio de 
la nota, el Japón se aviene a discu-
tir los asuntos que tengan relación 
directa con el desarme y que dice en 
términos explícitos que está dispues-
to a hablar sobre la paz y las cues-
tiones del Extremo Oriente. Se ha 
sugerido que algunas cuestiones que 
de otro modo solo afectarían a dos o 
tres Potencias, encontrarán así un 
lugar deudo de las condiciones que 
el Gobierno de Tokio lia aceptado. 
Aunque los funcionarlos del Go-
bierno se abstuvieron de hacer co-
mentarios, se recuerda en esta capi-
tal en cuanto a la frase "sobre asun-
tos que puedan considerarse como 
hechos consumados", que el Emba-
jador japonés en Londres, indicó ha-
ce poco la de Shan^ Tung y la de 
Yap porque las consideraba zanjadas 
por ol Tratado de Vorsalles. E n otros 
círculos, empero, se indica que (''hi-
ña no reconoció el Tratado de Ver-
salles en lo tocante a Shang Tung 
y que los Estados Unidos no han ra-
tificado las disposiciones del TTrata-
do sobre Yap y otros territorios de 
mandato, de suerte que en cada caso 
se suscita una cuestión susceptible de 
discusiones y que al parecer hace ne-
cesarias ulteriores negociaciones. 
SSe croe también que debido a la 
intrincada situación del Extremo 
Oriente, en la cual el hecho de que 
varias Potencias estén interesadas 
en la integridad territorial de China 
por poseer en eso pnis importantes 
intereses y concesiones, hará más di-
fícil el que se llegue a un acuerdo 
que en apuntos que solo afectan a un 
número limitado do naciones, óo obs-
tante, se supone que todos estos em-
brollos serán resueltos gracias a los 
cambios de impresiones que tendrán 
lugar antes de la reunión de la con-
foroncia. I 
v n IANI Y S A R R A U L T R E P R E S E N 
TARAN A FRANCIA EN LA ( ONCE-
R E N C I A 
PARIS, juUo 27. 
Le Journal manifiesta hoy que M. 
Remé Vlvianl y M. Albert Sanault, 
Ministro de las colonias, representa-
rán a Francia en la próxima confe-
rencia de desarme en Washington, 
agregando que M, Rriand no ha de-
dil Ido todavía si tomará parte on 
ella. 
M U E R T E H E R O I C A D E L P R E S I -
D E N T E DE UNA UNIVERSIDAD 
AMERICANA i 
B A N F F , Alberta, julio 27. 
E l doctor Stone, presidente de la 
Universidad de Pnrdne en Lafayetto, 
Estado de Indiana, sacrificó su vi-
da en las escarpadas y desiertas fal-
das del monto Eon, al realizar un 
supremo esfuerzo para salvar la vi-
da de su esposa que había caído en 
un borde angosto que daba a un pre-
cipicio. Llevándola en brazos, trató 
«le escalar la ladera casi perpemUcu-
lar de la montaña, cuando perdió 
pie y se desplomó hasta el fondo del 
abismo. Se dice que Mrs. Stone, que 
consiguió salvarse de la espantosa 
caída, se restablecerá de sus heridas 
y del estado de postración que se 
halla a causa de haber estado sin 
comer ni beber durante ocho días. 
UN P R I M E R MINISTRO, A G R I C U L -
TOR 
C A L G A R Y , Alberta, julio 27. 
Mr. H. Greefield, modesto propie-
tario agrícola, fué elegido hoy Pr i -
mer Ministro de la provincia de A l -
berta, Canadá, por la Legislatura Pro 
vincial en la que dominana los agri-
cultores. 
I NA CARTA D E L GR A L . WOOD 
A L S E C R E T A R I O D E L A G U K R R A 
WASHINGTON, Julio 27. 
Una carta dirigida al Secretario 
do ía Guerra Weeks, por el general 
Leonard Wood, parece que indica el 
carácter del informe sobre las F i l i -
pinas que hará posteriormente la 
misión Wood-Eorbes. Mr. Weeks se 
abstuvo sin embargo, de hacer co-
mentarlos sobre el contenido de la 
misiva recibida. 
SPURGIN E L BANQUERO E S T A F A -
DOR S E H A L L A EN ( A Ñ A D A 
CHICAGO, julio 27. 
Warren (i. Spurgin, el cual desfal 
Así lo dicen las últimas noticias re-
cibidas. 
E L KMliA.IADOK F R A N C E S E M -
BARCO P A R A F R A N C I A 
N E W Y O R K , juUo 27. 
Jules J . Jusserand, Embajador 
francés en los Estados Unidos em-
barcó hoy para Francia en uso de 
licencia y dice que regresará en oc-
tubre con los Delegados franceses 
a la conferencia de desarme, propues 
ta por el presidente Harding, agre 
sión, Mr. do Valora salló del Palacio '̂ ôs para examinar la cuestión del Ayuntamiento sin escolta. No se 
silesiana antes de dicha reunión, ha-
dió a la publicidad comunicación al-!bía ^ Á Í ^ M ffiS^AI^Ol P A R T E O F I C I A L GRIEGO 
del Consejo; pero se sabe que no se I ATENAS, julio 27. 
I na agencia griega de noticias ori« 
cíales dice que están llegando notii 
cías de distintos copdnetos, las cua. 
l legó a una decisión y no se cree que 
se publicará inmediatamente en ca-
so de que se llegue a una. 
E l Departamento de Publicidad les indican que los nacionalistas tur» 
del Dail Eiracnn informó a los co- 008 en Asia Menor han sido complc 
rresponsalcs de la preña que un anun i tamente derrotades. 
Las bajas turcas incluyendo ios ció dentro de breves días no era pro-
bable aunque sí posible. 
Se cree que el Gabinete sinn feiner 
está de acuerdo respeto a los diferen-
tes puntos que examina y que no exis 
ten diferencias entre sus miembros. 
muertos, heridos y prisioneros, se cal» 
culan en sesenta mil. L a nota expci 
dida por la citada agencia, agrega 
que los griegos persiguen constantci 
mente a los turcos en la carretera qu( 
pero que esperan las decisions de conduce a Angora. 
gando que es muy probable que el|otros y qiI probablemente recibirán 
Mariscal Fosch forme parte de dicha 
delegación. 
ROBO AUDAZ 
J A C K S O N V I L L E , F ia . , julio 27. 
Seis bandidos robaron en la maña-
na de hoy al banco que se halla al 
sur de esta (dudad, por valor de una 
dentro de poco una comunicación 
tocante a la actitud de los represen-
tantes del Parlamento de Ulster. 
n e g a t i v a d e u n o r g a n o s o -
v i e t . — i m p o r t a n t e s ( o x c e s i o 
m:s e n r u s i a 
cantidad que fluctúa entre siete mil | RIGA, Julio 27. 
y once mil pesos. L a agencia Rosta, el órgano semi-
Según los funcionarios del banco, oficial del Soviet, publica una ne 
los bandidos, de porte extranjero, lie' 
garon al banco en un automóvil. Uno 
de ellos quedó en la máquina y los 
cinco restantes entraron en el banco. 
E n esos momentos no había ningún 
gativa oficial de que Rusia haya anu 
lado todos sus pedidos en el extran-
jero excepto los de artículos alimen-
ticios. 
Además, anuncia que la Great 
cliente del banco dentro del edificio, | I'orther Telegraph Company ha re-
y mientras tres de los bandidos apun- cibido* concesiones de líneas telegrá-
taban sus revólvers a los empleados' ficas desde Retrogrado y Moscow 
los dos restantes recogieron todo el a Dinamarca, el Japón y China, y 
dinero en efectivo que tenían a la ' que la Compañía de Cambios de Ar-
vista. Los bandidos una vez perpe- tículos Alemanes, que e ropresentan-
trado el robo volvieron a montar en te general de la Compañía de Expor-
el automóvil y cruzaron el puente1 taclón Trasatlántica de Alemania, 
hacia Jacksonville. j Nueva York y Rusia, ha recibido 
E L SUCESO D E L C A R D E N A L perndso para establecer Oficinas en 
GIBBONS Ekaterinberg con sucursales en Mos-
ST, AUGUSTINE, F ia , , Julio 27. cow, Petrogrado y otras ciudades. 
E l Obispo Michael J . Curley, de1 
E L B A S E B A L L E N LOS l ü. 
R E S U L T A D O D E LOS JUEGOS 
D E A Y E R 
L I G A NACION A L 
Filadelfia 1; San Luis 5. 
New York 4; Pittsburgh l . 




Brooklyn 10; Chicago 2. 
L I G A AMERICANA 
Chicago 4; Washington 5. 
Detroit 4; Filadelfia 1. 
Cleveland 4; Boston 5. 
San Luis 7; New York 5 . 
RESUMEN D E LOS JUEGOS 
L I G A NACIONAL 
San Luis, julio 27. H E 
Cincinati 4; segundo 
Filadelfia. . . 000100000— 1 ¡J 
San Luis . . . 20020001X— 5 i ' 
B A T E R I A S 
Winters y re 
Por el Filadelfia: 
ters. 
Por el San Luis: 
fer. 
la Diócesis Católica de St. Augustine, D E S A S T R E E N L A S P R U E B A S D E 
el cual será nombrado Arzobispo de UN "WAGON A E R E O " E N RUSIA 
Baltimore en sustitución del Carde- 'RIGA, Julio 27. 
nal Gibbons, aun no ha recibido lai L a agencia de noticias Rosta, , pittsburgh, julio 2 7 
noticia oficial de Roma, confirman-1 anuncia que al hacer los ensayos do I 
do su nombramiento. j nn "gran wagón aereo" en la carre-
E l Obispo Curley cuando fué ele- tora de Kursk, cinco delegados, a la 1 New York 
vado en 1014 a su actual jerarquía ' TfM'(,pra Internacional y otros dos in- pittsburgh 
solo contaba treinta y cuatro años 1 dlviduos, resultaron muertos, 
de edad y era ol Obispo más joven i E n esta capital, se .supone que dl-
en los Estados Unidos. Su exaltación fho wagón aéreo debe ser a;'guna 
para ocupar el Arzobispado de Balti-'nupva invención. E l telegrama no 
more la ha obtenido a los cuarenta i lo decribe. Entre los muertos flgu-
y un años, por tanto será el prelado ra su inventor y el ingeniero que lo 
Perrit y Dilho -
C. H. E-
mas joven en los Estados Unidos de 
esa jerarquía. 
M l ' L T A S PARA L A S M U J E R E S 
Q U E F U M E N E N P U B L I C O 
WASHINGTON, Julio 27 
E n un salón lleno de miembros 
del sexo bello, solo uno indicó que 
favo^c ía una ley que prohibo a Tos 
fumadores femeninos el dedicarse a 
su vicio en público. 
Una ley preasentada a la Cámara 
por el represonianfe demócrata John 
son, do Mlsissippi, establece una 
multa de 25 pesos contra toda mu-
jer que fume en lugares públicos en 
el Distrito de Colombia; otra de 
100 pesos en caso de repetir la falta 
manejaba. 
F R A N C I A Y L A C U E S -
T I O N D E S I L E S I A 
L O N D R E S , JuUo 27. 
E l Gobierno francés cree imposi-
ble avenirse a una reunión del Su-
premo Consejo Aliado hasta que se 
haya decidido el envío do refuerzos 
a la Alta Silesia. 
M. de St. Aulaire, el Embajador 
Francés en esta capital, visitó esta 
tarde a Lord Curzon, el Secretario 
de Estado Británico, y le comunicó 
la antedicha información en nombre 
de su Gobierno. Esta se considera 
, 200000011— * S i 
, ooooooioo— i ' 
B A T E R I A S c„,.APr 
Por el New York; Nehf 1 s">̂rh. 
Por el Pittsburgh: Cooper y ScU 
midt. 
Cincinati, julio 27. 
I A PAO. 5) (PASA 
G R A N G A N G A 
Organdí, doble anch01 J ^ . . ^"cen1** 
centavos. Voal doble ancho a 4 g0 
vos. Voal y organdí, «J ° D I r 30 centa 
tavos Warandol P̂̂or¿ fo centavos, 
vos. Gabardina y PW**» * 
Ginhgam a 25 centava. 
Solo en esta casa. 
y multas semejantes para los dueños 
có a la Michigan Avenue Trust Com-'de hoteles, restaurants y vehíc i ios 
pany, siendo presidente de dicha ins-j públicos que no hagan cumplir la ¡en los círculos polkicos de esta ca- j 
flt ución bancaria, se halla en Cana-> prohibición anunciada. Ipital, como indicadora de una seria! 
U S E C R E M A TR1X1E 
L A Z A R Z U E L A 
NEPTUNOYCAMFANABIO 
^ A R I O D E L A M A R I N A Julio 28 de l i ^ i 
FAGINA CINCO, 
H A B A N E R A S 
D e l d í a 
p ó d e l o s q u e S u p e r a n 
c n v a r i e d a d , r i q u e z a d e l í n e a s , s u n t u o s i d a d 
d e a d o r n o s y e x q u i s i t e z d e m a t e r i a l e s 
S E R A N S A C R I F I C A D O S E N 
l l f l E F A 1 R , S a n R a f a e l N o . 1 1 
L a c a s a q u e i n a u g u r a r á e n b r e v e 
s u s e n s a c i o n a l p e r i o d o d e g a n g a s 
A r g e n t e R e a l i z a c i ó n 
D E T O D A S L A S E X I S T E N C I A S 
E l d o c t o r C e l s o C u é l l a r . 
E s t á de d í a s . 
L o s c e l e b r a r á c o n u n t é q u e o f r e -
ce e s t a t a r d e e n s u p r e c i o s a f i n c a 
v e r a n i e g a d e C a i m i t o d e l G u a y a b a l . 
A s i s t i r á c o n s u d i s t i n g u i d a f a m i -
l i a e l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R e p ú -
b l i c a . 
Y a s i s t i r á n t a m b i é n a m i g o s n u -
m e r o s o s d e l p o p u l a r y m u y . s i m p á t i -
c o c a b a l l e r o c o n g r e s i s t a d e o t r o s 
d í a s y d e d i c a d o e n l a a c t u a l i d a d a 
l a s a t e n c i o n e s d e s u b u f e t e u n o d e 
l o s m á s i m p o r t a n t e s d e n u e s t r o f o r o . 
L l e g u e c o n e s t a s l í n e a s u n s a l u d o 
h a s t a e l d o c t o r C e l s o C u é l l a r . 
R e c í b a l o c o n m i f e l i c i t a c i ó n . 
• * « 
R e g a t a s . 
L a s h a b r á e n C i e n f u e g o s . 
P r e c u r s o r a s h a n d e s e r d e l a s q u e 
se c e l e b r a n t r a d i c i o n a l m e n t e e n V a -
r a d e r o , i ^ 
O r g a n i z a d a s p o r e l C i e n f u e g o s 
Y a c h t C l u b p a r e c e e s t a r a c o r d a d a s 
p a r a e l 12 d e A g o s t o . 
I r á e l Y a c h t C l u b e n e x c u r s i ó n . 
E s t á c o n v e n i d o . 
• * • 
C a p a b l a n c a . 
Y a r e p u e s t o p o r c o m p l e t o . 
E s t u v o . a y e r t a r d e e n e l C n l o n 
C l u b e l g l o r i o s o a j e d r e c i s t a c u b a n o 
y f u é o b j e t o de c o n g r a t u l a c i o n e s r e -
p e t i d a s . 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
• • • 
E n e l C e r r o . 
U n a n o t a d e d u e l o . 
H a d e j a d o de e x i s t i r e n l a a r i s t o -
c r á t i c a b a r r i a d a de l a q u e e r a u n o 
de s u s m á s a n t i g u o s v e c i n o s e l d i s -
t i n g u i d o c a b a l l e r o F r a n c i s c o M e s -
t r e . 
E n t r e t a n t o s q u e lo l l o r a n c u é n -
t a s e s u h i j a , l a s e ñ o r a N e n a M e s t r e , 
e s p o s a d e l s e ñ o r G u i l l e r m o M e n a . 
M i t e s t i m o n i o de p é s a m e . 
E n r i q u e F O X T A X I L L S . 
L á m p a r a s 
U n p r e c i o s o y e s c o g i d o s u r t i d o 
a c a b a m o s d e r e c i b i r y y a e s t á a l a 
v e n t a . 
H a y c u a n t o e l m á s r e f i n a d o g u s -
to p u e d e d e s e a r . 
V i s i t e n u e s t r a e x p o s i c i ó n -
L a C a s a Quintana 
A v . d e I t a l i a ( a n t e s G a l l a n o ) 7 4 - 7 6 . 
T e l é f o n o s A - 1 2 Ü 4 y M - 4 6 3 2 
- 4 
A v e . de I ta l ia y 
S a n J o s é • 
Es el teléfono de 
LA fLOR CUBANA 
y esta es la casa que sirve a domici-
lio los mejores y más ricos Helados, 
Dulces, Licores y Víveres Fino s 
I S C E L M E A 
P R E S T I G I O S 
ese prest ig io de Q u i n t a q u e 
.once pabel lones p a r a e n f e r m o s , 
\\6Ü de H i d r o t e r a p i a , r a y o s X , 
, de los m e j o r e s l a b o r a t o r i o s 
¿os que h a y e n C u b a , p e n e t r é 
i ver a mi q u e r i d o a m i g o e l d o c -
iGarcla Mon, q u e es s a b i o d i r e c -
k esa i n s t i t u c i ó n h o n r a d e C u -
Jt orgullo de s u s s o c i o s . . 
I sabrá el c u l t o l e c t o r q u e m e 
L ] a la h e r m o s a . c a s a de s a l u d 
f?nríslma C o n c e p c i ó n , q u e c o n 
t cariño p r e s i d e e l h o n o r a b l e 
[Francisco P o n s , s e c u n d a d o p o r 
Llsimo V i c e P r e s i d e n t e s e ñ o r 
Cisco M a r t í n e z . 
..a comprendo l a g r a n s a t i s f a c -
rjüe siente m i q u e r i d í s i m o y a d -
ido c o m p a ñ e r o , C a r l o s " M a r t í , 
L le hab lan c o n e l e l o g i o q u e 
Lrece, de s u q u i n t a ; r e t r a t a e n 
fostró la m i s m a a l e g r í a q u e e l 
Irado C h a m p i o n M o y a de o b i s p o 
[cuando oye h a b l a r de s u c o l o s a l 
j:ella, tan q u e r i d a .de l o s e l e g a n -
fcomo a d m i r a d a de l a s d a m a s es 
[tanda, de o b i s p o y a g u a c a t e , l a 
jcasa que d e s p u é s d e l b a l a n c e , 
pesto sus p r e c i o s a l a a l t u r a de 
mación. 
* * « 
l quer id ís imo d o c t o r G a r c í a 
le encontré e n f r a n c a m e j o r í a ; 
tente es u n m i l a g r o q u e p o d a -
pcontarlo en e l n ú m e r o d e l o s 
; pueden s e n t i r s e f e l i c e s l o s 47 
h?S socios c o n q u e c u e n t a e s a 
f Asociación, t a n f e l i c e s c o m o l o s 
i cuando los l l e v a n a l o s r e y e s 
i, para c o m p r a r l e s u n b u e n r e -
l y tan s a t i s f e c h o s c o m o lo s q u e 
rn la del ic iosa s o p a , l á f l o r d e l 
jíuees la m e j o r q u e v i e n e a C u -
pello fel icito a l d o c t o r M ó n , a 
üpetable s e ñ o r a e h i j o , a e s a 
'Asociación, q u e c o n t a n t o c a r i -
bira a su s a b i o D i r e c t o r , y a l 
pal facul tat ivo c u y o a f e c t o r a -
; veneración h a c i a s u a c t u a l D i -
Jra que de f e l i c i t a c i o n e s t r a t o , 
lea muy c u m p l i d a s , a l o s s e ñ o -
p z á l e z y s u á r e z , de b a r a t i l l o 1, 
• ' gran c a r g a m e n t o q u e r e c i b i e -
íe la s u p r e m a m a n t e q u i l l a 
l ie tanto g u s t a a l p u e b l o d e 
p con eso y i o s s a b r o s o s d u l c e s 
Piquiña de t e j a s , l a s i t u a c i ó n 
b!|03 penosa. 
• * * 
[lini«i v i e j o : ¿ Q u é c o s a ' e s e s o 
"^uda f l o t a n t e ? " 
f el t í t u l o d e u n a r t í c u l o d e 
de C u b a . " 
e lenguaje m á s f l o r i d o , e l e -
J l i t e r a r i o ! ; e s v e r d a d q u e 
«yendo e l a r t í c u l o h a b l a d e 
tesorero q u e " s e S U M E R G E 
jus fac turas , s u s n ú m e r o s y s u 
"'a de l i b r o s , " y d e u n s e ñ o r 
."jojó " u n C H O P t R O d e h u m o " 
^ la m a r de c o s a s r a r a s : 
T?lrse e n t r e f a c t u r a s , c o m o s i 
j imerg ir se e n e l m a r , y a r r o -
cnorro de h u m o c o m o s i f u e -
J ^ o l i q u i d o ! 
• * J que e s c r i b i ó e s o n o l e r e -
ü l ú e t o m e n é c t a r p i ñ a , n i 
a al P a q u e t e B a r c e l o n é s d e 
J v ir tudes , d o n d e s e v e n d e n 
^os m á s e l e g a n t e s y m á s b a -
ldan Va' Io c a s t i s o a ^ u e n o 
5(i , Safas n i e s p e j u e l o s e n e l 
-paimendares, de o b i s p o 5 4 , l a 
la R* p r e s t i S Í o e n s u g i r o q u e 
,4 R e p ú b l i c a ; e n c a m b i o s í l e 
JU que v a j / a a o ' r e i l l y 9 1 , a 
-Pre r S a n t i a g o R a m o s , q u e 
^ ln 11114 mi l , ' l grosa m e d a l l a p a -
u inspire a l e s c r i b i r y n o d i -
;osas, y t e n g a m á s c u i d a d o 
escribe. E s u n c o n s e j o . 
hWtnM q u c a P r i e t » q u e d ó n i e -
IEm-*' dice " H e r a l d o de C u -
aces s e r á l a m a n o q u e 
», "^Porque e s t a n d o m e d i o 
^ ó m o v a a a p r e t a r ? 
J^rse t c a l o r . p o r eso h a y q u e 
" U p a » - ! 3 e l a ñ o n u e v i e n e i r 
> e d . f ^ o , p e r o p a r a e s o lo q u e 
N a q i . l e h a c e r es c o m p r a r 
f a r d a r 
l ^ a ^ f i e r r o e n m e r c a d e r e s 
¡¡I i m " ios» " m e n u d o s " , 
" m , , ' i r á n o t r o s e n v e z de 
su ¿i chos i n f e l i c e s q u e g u a r -
í a n d 0 e n l o s b a n c o s , h o y 
con Dnnra c o r n e r u n s a b r o s o 
k r a ? . e n l a f a m o s í s i m a Ca<!a A l i t i u u a i o i u i a 
Do ti 0n( le m e j o r se c o m e , 
i - t í , e l ¡ ! n e l a c u l p a d o n J o s é 
P ( W ^ s t r o m á s g r a n d e q u e 
t u n d e s - * ^ * 
• E l v e n t i l a d o r lo i n -
' • ^ e n i 7 ñ o 1 7 4 1 ' e l v i o l o n c e -
hCtrlco 20 ' y e l p r i m e r t r a n 
s 1 y A f P a r e c i ó e n B e r l í n e l 
afio ^ l s e g u n d o e n P a r í s e l 
' " e i n v e n t a d o p o r S i e -
m e n s . E l ú l t i m o I n v e n t o q u e s e c o n o -
ce , es l a L á m p a r a - f o n o g r á f i c a , e m i -
te u n s o n i d o d i á f a n o , os u n b e l l o 
a d o r n o ; v a y a a v e r l a , a l g r a n a l m a -
c é n de m ú s i c a de d e l a v i u d a d e C a -
r r e r a s y C o . , p r a d o 1 1 9 y y a q u e t o -
do e n l a v i d a es n e c e s a r i o , l e c o n -
v i e n e no o l v i d a r q u e t o d o lo r e l a c i o -
n a d o c o n e l r a m o d e f e r r e t e r í a , d e b e 
u s t e d a d q u i r i r l o e n " E l B a t e , " m o n -
s e r r a t e 2, p o r á n i m a s ¿ Q u é t r a b a j o 
l e c u e s t a p e d i r p r e c i o s e n o t r o s i t i o , 
1 y l u e g o c o n f r o n t a r a l l í ? L a s i t u a c i ó n 
lo r e q u i e r e . 
• * * 
F e c h a s h i s t ó r i c a s : E l 13 d e m a r z o 
de 1 8 8 1 l a n z a r o n l o s n i h i l i s t a s u n a 
b o m b a s o b r e e l c o c h e d e l e m p e r a d o r , 
e l q u e , h e r i d o g r a v e m e n t e , m u r i ó a 
p o c o e n s u p a l a c i o d e i n v i e r n o . 
L e s u c e d i ó s u h i j o A l e j a n d r o i l l , 
q u e se c o n s a g r ó a s u p r i m i r l a s c o n s -
p i r a c i o n e s n i h i l i s t a s , h a s t a t e r m i n a r 
c o n e l l a s . Y a e n e s e t i e m p o g o z a b a n 
de f a m a u n i v e r s a l l o s f a m o s o s r e l o -
j e s L o n g i n e s y F o s c o k f q u e s o l o r e -
c i b e n e n C u b a Jos g r a n d e s j o y e r o s 
C u e r v o y S o b r i n o s . T i e n e n e s a h o n -
r a y e s a s u p r e m a c í a , c o m o t i e n e l a 
p r o p a g a n d i s t a , d e m o n t e 87 y 8 9 , l a s 
m e j o r e s t a r j e t a s a l e m a n a s p a r a 
b a u t i z o s . 
C o n o c i m i e n t o s ú t i l e s : P a r a c o n o -
c e r l o s d i a m a n t e s . 
S e d i s t i n g u e n f á c i l m e n t e l o s v e r -
d a d e r o s de l o s f a l s o s s u m e r g i é n d o -
lo s e n a g u a l í m p i d a . S i l a p i e d r a 
p i e r d e s u b r i l l o y n o l u c e , es f a l s a ; 
e n c a m b i o , s i c o n s e r v a s u f u l g o r n a -
t u r a l , e s d i a m a n t e v e r d a d e r o . P a r a 
q u e u s t e d ' s e d é c u e n t a de lo q u e es 
u n a j o y a b i e n t e r m i n a d a , d e b e i r a l 
g r a n t a l l e r d e m a g g i o r e l l i e i g l e s i a s , 
s o n l o s q u e m e j o r t r a b a j a n y m e n o s 
c o b r a n ; á n g e l e s c i n c o , a l f o n d o . 
* « « 
U n c a s o r a r o : — ¿ Q u é p a s a , c a m a -
r e r o , q u e t a n t a g e n t e se a m o t i n a y 
a p l a u d e ; a l g ú n p o l í t i c o n o t a b l e ? 
¡ Q u i á ! , n o , s e ñ o r ; u n H a b a n e r o 
q u e n o h a s i d o a t r o p e l l a d o n u n c a p o r 
n i n g ú n a u t o m ó v i l . 
M á s r a r o s e r í a q u e u s t e d , a m a b l e 
l e c t o r , n o t u v i e r a e l c a t á l o g o de s e -
m i l l a s y h o r t a l i z a s y e l d e a v i c u l t u -
r a q u e r e g a l a l a g r a n c a s a L a n g w i t h 
y C í a . , d e o b i s p o 6 6 ; v a y a h o y m i s m o 
i p o r u n o , y l l é g u e s e l u e g o a c a s a de 
| d o n M a r i a n o L a r í n , á n g e l e s 1 0 , e s -
; q u i n a a E s t r e l l a . A l l í l e d a r á n a c o -
n o c e r e l f a m o s o a u t o - p i a n o T o n k , q u e 
I l e v e n d e n a p l a z o s c ó m o d o s . 
* * * 
I A c u s e de r e c i b o . 
' A m i g o I n c ó g n i t o : 
U n e m p l e a d o d e e s t a A d m i n i s -
t r a c i ó n , m e h a h e c h o e n t r e g a de 
l o s v e i n t e p e s o s q u e u s t e d l e d e j ó , 
p a r a q u e p o r m i c o n d u c t o , l l e g a r a n a 
m a n o s de e s a s p o b r e s f a m i l i a s q u e 
a m p a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A , 
y o a m i v e z , se l o s e n t r e g u é a l s e ñ o r 
J o a q u í n P i n a , A d m i n i s t r a d o r e n f u n -
c i o n e s y G e r e n t e d e e s t a E m p r e s a , 
q u i e n h a r á l l e g u e a l a s m a n o s de e s o s 
i n f e l i c e s , t a n v a l i o s o d o n a t i v o . 
G r a c i a s , l e d a m o s t o d o s , b o n d a d o -
s o s e ñ o r , e n n o m b r e d e e s o s d e s g r a -
c i a d o s . 
« • • 
C o n d e n s a n d o l a h i s t o r i a a n t i g u a : 
( A ñ o 2 3 5 a n t e s de J e s u c r i s t o . ) 
J u r a m e n t o d e l n i ñ p A n í b a l . — R o -
m a y C a r t a g o se o d i a b a n a m u e r t e . 
A m i l c a r , g e n e r a l c a r t a g i n é s , a i m i -
t a c i ó n de l o s r o m a n o s e n I t a l i a , r e -
s o l v i ó e x t e n d e r e n E s p a ñ a l a s c o n -
q u i s t a s de l o s c a r t a g i n e s e s , p o r e s -
t a r l o s e s p a ñ o l e s , e n t o n c e s , d i v i d i d o s 
e n d i f e r e n t e s e s t a d o s . N o s a t i s f e c h o 
c o n a b o r r e c e r a l o s r o m a n o s , q u i s o 
t r a n s m i t i r y a s e g u r a r e s t e o d i o e n 
s u s d e s c e n d i e n t e s ; y a s í , a n t e s d e 
e m p r e n d e r d i c h a e x p e d i c i ó n a E s p a -
ñ a de l a q u e d e p e n d í a l a s u e r t e d e 
u n ' s a c r i f i c i o e n h o n o r d e J ú p i t e r , y 
c u a n d o y a i b a a i n m o l a r l a v í c t i m a , 
t o m ó d e l a m a n o a s u h i j o A n í b a l , 
q u e n o p a s a b a de n u e v e a ñ o s , y l e 
d i j o - P r o m é t e m e c o n s e r v a r e n e m i s -
t a d c o n l o s r o m a n o s . — S í , l e r e s p o n -
d i ó e l n i ñ o . Y A n í b a l c u m p l i ó c o n 
f i d e l i d a d e l j u r a m e n t o , a p r e n d i e n d o 
de s u p a d r e e l a r t e d e v e n c e r y e l d e 
c o n c i l l a r s e e l a f e c t o Ae l o s p u e b l o s 
y de l o s s o l d a d o s . 
• • • 
E l c h i s t e f i n a l : 
^ v e r , J u a n i t o ; d i g a u s t e d l o s 
n o m b r e s d e t o d o s l o s h u e s o s d e l 
c r á n e o . 
A h o r a n o r e c u e r d o de n i n g u n o ; 
p e r o l o s s é ; c r e a u s t e d q u e l o s t e n -
go t o d o s a q u í , e n l a c a b e z a . 
S o l u c i ó n : E l c o l m o d e l e m i n e n t e 
p i a n i s t a d o n B e n j á m í n O r b ó n . 
E j e c u t a r e n e l p i a n o a u n r e o c o n -
d e n a d o a m u e r t e . 
( E s p r o p i e d a d . ) 
¿ C u á l e s e l c o l m o d e u n p r e s t a -
m i s t a ? 
L a s o l u c i ó n m a ñ a n a . 
L u i s M . S O M I X E S . 
I n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a D E L A F I R M A D E L . . . 
( V I E N E S E I i A P A O . 4 ) 
P r i m e r j u e g o : 
C . H . E . 
B o s t o n . . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 4 0 
C i n c i n a t i . . . 1 0 0 0 1 0 0 0 X — 2 7 0 
B A T E R I A S 
P o r e l B o s t o n : F i l l i n g i m , W a t s o n , 
O e s c h g e r y G o w d y , O ' N e i l l . 
P o r e l C i n c i n a t i : L u q u e y H a r g r a -
v e . 
S e g u n d o j u e g o ; 
C . H . E . 
B o s t o n . . . 0 0 0 1 0 1 1 0 0 — 3 14 0 
C i n c i n a t i . . . 1 0 2 1 0 0 0 0 x — 4 10 1 
B A T E R I A S 
P o r e l B o s t o n : M e Q u i l l a n , F i l l i n -
g m i , O e s c h g e r y G o w d y , O ' N e i l l . 
P o r e l C i n c i n a t i : M a r q u a r d , D o n o -
h u e y W i n g o . 
C h i c a g o , j u l i o 27 
C . H . E . 
B r o o k l y n . . . 0 1 2 2 5 0 0 0 0 — 1 0 1 5 1 
C h i c a g o . . . . 0 0 2 0 0 0 0 0 0 — 2 9 2 
B A T E R I A S 
P o r e l B r o o k l y n : R e u t h e r y M i -
11er. 
P o r e l C h i c a g o : P e n d e r , J o n e s y 
W i r t h . 
L I G A A M E R I C A N A 
W a s h i n g t o n , j u l i o 2 7 
C . H . E . 
C h i c a g o . . . 0 0 2 0 2 0 0 0 0 — 4 9 0 
W a s h i n g t o n . 0 0 5 0 0 0 0 0 x — 5 7 1 
B A T E R I A S 
P o r e l C h i c a g o : K e r r y S c h a l k . 
P o r e l W a s h i n g t o n : M o g r i d g e , 
A c o s t a y G h a r r i t y . 
V i e n e de l a P R I M E R A p á g i n a 
F i l a d e l f i a , j u l i o 2 7 . 
C . H . E . 
D e t r o i t . . . 1 0 2 0 0 0 0 1 0 — 4 8 0 
F i l a d e l f i a . . . 1 0 0 0 0 0 0 0 0 — 1 8 2 
B A T E R I A S 
P o r e l D e t r o i t : D a u s s y B a s s l e r . 
P o r e l F i l a d e l f i a : N a y l o r y P e r -
k i n s . 
do c o m o e n l o s t i e m p o s d e P o n c i o 
P i l a t o s . E l B a r ó n e s p a r t i d a r i o d e 
q u e se c o n e c t e n e l N o r t e y e l S u r 
d e J e r u s a l é n p o r m e d i o de" u n t r a n -
v í a e l é c t r i c o , r e s p e t a n d o l a s v í a s y 
m o n u m e n t o s r e l i g i o s o s . 
L a C a s a de G o b i e r n o ^ í o n d e v i v e 
e l A l t o C o m i s a r i o i n g l é s , e s t á c o n s -
t r u i d a e n e l M o n t e d e l o s O l i v o s d e s -
d e 1 8 9 9 e n q u e s e l a r e g a l a r o n a l 
E m p e r a d o r G u i l l e r m o c u a n d o v i s i t ó 
J e r u s a l é n e n O c t u b r e d e 1 8 9 8 . T i e -
n e l a c a s a t r e s p i s o s y s a l o n e s e s p a -
c i o s o s . 
E l a s p e c t o de J e r u s a l é n h o y e s e l 
de u n a c i u d a d l i m p i a , p e r o e s e l ú n i -
c o c a m b i o q u e s e n o t a e n P a l e s t i n a 
d e s d e h a c e 2 5 a ñ o s . A l g u n o s z i o n i s -
t a s d e l M u n i c i p i o d e J e r u s a l é n q u i -
s i e r o n d e s t r u i r a l g u n a s c a s a s v i e -
j a s , r e e m p l a z á n d o l a s p o r o t r a s d e 
m a d e r a y h a s t a a b r i r u n a c a l l e d e s d e 
l a p u e r t a de J a f f a h a s t a e l T e m p l o ; 
p e r o R o n a l d S t o r r s , G o b e r n a d o r d e 
l a c i u d a d se h a o p u e s t o a s e m e j a n t e 
p r o f a n a c i ó n , d i c i e n d o q u e e l a s p e c t o 
de l a i n m o r t a l c i u d a d n o p u e d e s e r 
a l t e r a d o . Y f u n d ó e n s e g u i d a l a S o -
c i e d a d " P r o J e r u s a l é n " p a r a p r o t e -
g e r l a d e e s o s v á n d a l o s . 
L a C i n d a d e l a y l a T o r r e d e D a v i d , 
c o n s t r u i d a s p o r H e r e d e s y r e s t a u r a -
d a p o r S u l i m a n e l M a g n í f i c o , s e h a n 
l i m p i a d o de b a s u r a s y s e a b r i r á n 
j a r d i n e s a lo l a r g o de l a s p a r e d e s , 
p o r d o n d e f l u í a e l a g u a e n t i e m p o de 
los R e y e s . 
E n l a C i u d a d e l a s e a b r i ó u n a e x p o -
s i c i ó n de A r t e p o r e l A l t o C o m i s a -
r i o S i r H e r b e r t S a m u e l , e l . d í a 5 de 
A b r i l ú l t i m o . 
I T o d a v í a , v i e n d o a e s a a n t i g u a S i o n , 
¡ p o d e m o s e v o c a r a l o s C r u z a d o s " t o -
j d o s d e m a l l a v e s t i d o - " i r p r e s u r o s o s 
a l g l o r i o s o T e m p l o , a n t e s d e p r o s t e r -
n a r s e e n i n a c a b a b l e s a r r o b a m i e n t o s 
s o b r e l a s r o c a s d e l G ó l g o t a . 
T i b u r c i o C A S T A Ñ E D A . 
O F E R T A E S P E C I A L D E 
V E S T I D O S F R A N C E S E S 
De o r g a n d í a $ 1 2 . 0 0 
De vofle a 
De o r g a n d í bordado a . . 1 7 . 0 0 
De voile bordados y randas , todo hecbo 
a mano 1 ^ 5 0 
G r a n oportunidad p a r a c o m p r a r vest idos F r a n c e -
ses por l a t e r c e r a parte de s u va lor . 
D e p a r t a m e n t o C o n f e c c i o n e s 
S A N R A F A E L , 2 5 , a l t o s . 
• ' m f m T f m f f m f m T i m m i m i 
F k . M . o E L A 5 F \ A 
S i e m p r e p u r o y c o n a r o m a 
e s e l c a f é d e " E L B O M B E R O " , 
G a l i a n o 1 2 0 , T e l . A - 4 0 7 6 
B o s t o n , j u l i o 2 7 . 
C . H . E . 
C l e v e l a n d . . . 0 0 0 0 1 0 3 0 0 — 4 8 2 
B o s t o n . . . . 10010120X— 5 11 0 
B A T E R I A S 
P o r e l C l e v e l a n d : S o t h o r o n , U h l e , 
M o r t o n y O ' N e i l l , N u n a m a k e r . 
P o r e l B o s t o n : B u s h y R u e l . 
N e w Y o r k , j u l i o 27 
L O S E M P L E A D O S D E C O -
M U N I C A C I O N E S 
C . H . E . 
S a n L u i s . . . 0 0 0 0 2 1 0 1 3 — 7 13 4 
N e w Y o r k . . . 0 2 0 0 1 0 0 0 2 — 5 8 1 
B A T E R I A S 
P o r e l S a n L u i s : S h o c k e r y S e v e -
r e i d . 
P o r e l N e w Y o r k : M a y s , Q u i n n y 
S c h a n g . 
E s t a m a ñ a n a ke e n t r e v i s t ó c o n e l 
D i r e c t o r G e n e r a l d e C o m u n i c a c i o n e s 
Sr» B a r n e t u n a n u t r i d a c o m i s i ó n de 
e m p l e a d o s d e a q u e l D e p a r t a m e n t o , 
f o r m a d a p o r t e l e g r a f i s t a s , c a r t e r o s , 
e t c . p a r t i c i p á n d o l e q u e s i n e l a u m e n -
to q u e l e s f u é c o n c e d i d o p o r u n a l e y 
e s p e c i a l d e l C o n g r e s o n o a c e p t a r a n 
e l p a g o de s u s h a b e r e s d e l c o r r i e n t e 
m e s y se d e c l a r a r a n e n h u e l g a . 
E l St. B a r n e t l e s a c o n s e j ó q u e t u -
v i e r a n c a l m a y q u e t r a t a s e n d e v e r a l 
S r . S e c r e t a r i o d e G o b e r n a c i ó n a n t e 
q u i e n d e b e n de e x p o n e r s u s r e c l a m a -
c i o n e s . 
S E R V I C I O F U N E B R E D E 
M A T I A S I N F A N Z O N 
Unico escritorio: L a m p a r i l l a , 9 0 . T e l é f o n o A - 3 5 8 4 . 
D E P U E R T O 
E L C U B A 
C o n c a r g a g e n e r a l y 5 6 p a s a j e r o s 
l l e g ó e s t e v a p o r a m e r i c a n o d o n d e 
l l e g a r o n l o s s e ñ o r e s J o s é M é n d e z , 
E l l a s R o b e r t s y f a m i l i a , M a r í a C a -
r r o s , N i c a s i o F e r n á n d e z y o t r o s 
E n r i q u e M e n é n d e z , v e c n o d e C u b a 
1 0 7 f u é a r r e s t a d o p o r h a b e r s o s t e -
n i d o e n e l m u e l l e u n a r i ñ a c o n o t r o 
s u j e t o q u e se f u g ó . 
E L M I R I T A 
C o n u n c a r g a m e n t o d e p e t r ó l e o 
l l e g ó e l v a p o r a m e r i c a n o M i r i t a q u e 
p r o c e d e d e T a m p i c o . 
E L E S T R A D A P A L M A 
E l f e r r y E s t r a d a P a l m a h a l l e g a -
do de K e y W e s t c o n 26 w a g o n e s d e 
c a r g a g e n e r a l . 
E L B U G E R D I J K 
E s t e v a p o r h o l a n d é s d e R o t e r d a n 
y e s c a l a s c o n c a r g a g e n e r a l . 
S O L I D A R I D A D M U S I C A L D E 
L A H A B A N A 
P R O G R A M A 
D e l C o n c i e r t o q u e e s t a A s o c i a c i ó n 
o f r e c e r á e n l a n o c h e d e h o y J u e v e s , 
V n e l P a r q u e C e n t r a l , a b e n e f i c i o d e l 
p ú b l i c o . 
1 2 0 p r o f e s o r e s d e o r q u e s t a . 
D e 5 a 7 y c u a r t o p . m . 
1 P a t r u l l a A m e r i c a n a J . S e l l e n i c k 
2 P o e t a y A l d e a n o , O v e r t u r a S o u p -
p e . 
3 T u y E l l a L o s D o s , D a n z ó n J . 
U r f e . 
4 C a r m e n , S e l e c c i ó n B i z e t . 
5 M a k e B e l i e v e , F o x T r o t o 
6 B o h e m i a , D a n z ó n . R e v e r ó n 
7 W i l l i a m T e l l , O v e r t u r a , a p e t i -
c i ó n . R o s s i n i . 
8 F e a t h e r Y o u r N e s t . F o x T r o t . 
9 G u i t a r r a Q u e r i d a , D a n z ó n . S . P i -
t a . 
M a e s t r o s D i r e c t o r e s : V i c e n t e L a n z , 
G o n z a l o R o l g y F é l i x G o n z á l e z . 
E . P . D . 
E l S r . D . J u a n M a r t í n S a b i o 
H A F A L L E C I D O 
C O N F O R T A D O * C O N L O S A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S . 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o , p a r a e l d í a 2 9 , a l a s 8 a . m . ; 
l o s q u e s u s c r i b e n , r u e g a n a l a s p e r s o n a s d e s u a m i s t a d s e 
s i r v a n e n c o m e n d a r s u a l m a a D i o s ' y a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r , 
d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a : A g u i l a , 1 1 8 , a l t o s , a l C e m e n t e r i o d e 
C o l ó n ; f a v o r ^que a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , 28 de J u l i o d e 1 9 2 1 . 
M a n u e l S o b r a d o ; S a t u r n i n o P a r a j ó n ; J o s é C o l l ; J o s é F o r -
n é ; R . P . T e ó f i l o d e S a n F r a n c i s c o , C . P . ; D r . R a m í r e z 
O v a n d o . 
E N F A V O R D E L O S 
I N M I G R A N T E S 
l t - 2 S 
F U N E R A R I A D E P R I M E R ^ C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
San Miguel 6 í T e | é f o n o A . 4 3 4 8 
V i e n e de l a P R I M E R A p á g i n a 
t a n t o s d e l a C o m p a ñ í a d e V a p o r e s 
de P i n i l l o s q u e h a n s u f r i d o t o d a 
c l a s e de m o l e s t i a s p o r n u e s t r a p a r -
te y p o r l o s e m i g r a n t e s c o n e l m a -
y o r b e n e p l á c i t o l l e g a n d o a t a n t o s u 
b o n d a d , q u e o r d e n a r o n a s u s d e p e n -
d i e n t e s q u e f u e r a n g r a t u i t a m e n t e a 
r e c o g e r l a s m e r c a n c í a s a d q u i r i d a s 
p a r a e l r e p a r t o d e l a s r a c i o n e s , y 
I q u e a y u d a r a n a n u e s t r o c o m p a ñ e r o 
| S r . G o n z á l e z a v e r i f i c a r l o s r e p a r t o s 
| q u e d i a r i a m e n t e s e h a c e n a l o s e m i -
| g r a n t e s e n S a n I g n a c i o 1 4 , l o c a l 
. c e d i d o p o r e l l o s , t a m b i é n g r a t u i t a -
| m e n t e . S u o b r a m e r i t o r i a q u e j a m á s 
¡ a g r a d e c e r e m o s b a s t a n t e , no h a c a l -
ido e n e l v a c í o , p r u e b a d e e l l o l a 
s i g u i e n t e c a r t a q u e e n n o m b r e d e 
l í o s e m i g r a n t e s l e h a s i d o d i r i g i d a 
j y q u e g u s t o s o s r e p r o d u c i m o s p a r a 
¡ s a t i s f a c c i ó n de l o s q u e q u e l a d i r i -
g i e r o n y de l o s S r e s . S a n t a m a r í a y 
C o m p a ñ í a . 
H e l a a q u í : 
H a b a n a , 2 6 de J u l i o de 1 9 2 1 . 
S r e s . S a n t a m a r í a y C o . S . e n C . 
S a n I g n a c i o 1 8 . 
C i u d a d . 
D i s t i n g u i d o s s e ñ o r e s : C o m i s i o n a -
d o s p o r e l c o n s i d e r a b l e n ú m e r o d e 
i n m i g r a n t e s e s p a ñ o l e s q u e e n l a h o -
r a t r i s t e n o s h e m o s v i s t o t a n n e c e -
s i t a d o s , h a b i e n d o r e c i b i d o d e u s t e -
f d e s l a s m á s g r a n d e s p r u e b a s d e c a -
| r i ñ o y s i n c e r i d a d , l e s d i r i g i m r o s e s t a s 
¡ h u m i l d e s l e t r a s p a r a d e m o s t r a r l e s 
' n u e s t r o m á s p r o f u n d o a g r a d e c i m i e n -
to . 
I E n u n i ó n d e l D I A R I O D E L A 
¡ M A R I N A , h a n c o l a b o r a d o d e u n a 
¡ m a n e r a e f i c a z p a r a a u x i l i a r n o s m o -
! r a l y m a t e r i a l m e n t e , d e m o s t r a n d o 
s i e m p r e e l m á s g r a n d e a l t r u i s m o e n 
t o d o s c u a n t o s a c t o s y g e s t i o n e s h e -
^ o s n e c e s i t a d o d e u s t e d e s , t a n t o e n 
e l o r d e n p a r t i c u l a r d e u s t e d e s c o m o 
c o n e l c a r á c t e r d e r e p r e s e n t a n t e s d e 
i l a C o m p a ñ í a d e V a p o r e s d e " P l n i -
l l l o s " . E n e s t e o r d e n d e a u x i l i o , n o 
| e s p o s i b l e p a s a r e n s i l e n c i o l o s b e -
i n e f i c i o s o b t e n i d o s p o r m u c h o s c o m -
p a t r i o t a s n u e s t r o s p a r a s u r e p a -
t r i a c i ó n , q u e , g r a c i a s a u s t e d e s , e s -
t á n e n c a m i n o de l a P a t r i a . 
P o r m e d i o d e u n a r t í c u l o t i t u l a d o 
O B R A S S O N A M O R E S Y N O B U E -
N A S R A Z O N E S , p u b l i c a d o e n l a e d i -
c i ó n d e l a m a ñ a n a d e l d í a 2 1 d e l 
a c t u a l , e n e l D I A R I O D E L A M A -
j R I Ñ A , h e m o s h e c h o y a p ú b l i c o e l 
i n t e n s o a g r a d e c i m i e n t o q u e a u s t e -
¡ d e s l e s d e b e m o s , y c u y o p á r r a f o a 
u s t e d e s d e d i c a d o , n o e s p o s i b l e d e -
j a r de c o n s i g n a r . . . " Y p a r a l o s s e -
ñ o r e s S a n t a m a r í a y C o . , q u e t a n 
b o n d a d o s a m e n t e s e h a n p o r t a d o c o n 
n o s o t r o s , p r e s t á n d o n o s s u c a s a y 
¡ e m p l e a d o s q u e c o n a r d o r y c o n s t a n -
c i a e s t á n t r a b a j a n d o p o r n o s o t r o s 
' d e s i n t e r e s a d a m e n t e , i n c l u s o e l s e ñ o r 
' S a n t a m a r í a ( d o n S e r a f í n ) , e n p e r -
I s o n a h a v e n i d o a a y u d a r a d i s t r i b u i r 
e l r a n c h o ; o b r a q u e t a n t o a l a d e -
p e n d e n c i a c o m o a l c i t a d o s e ñ o r , l e s 
a g r a d e c e m o s c o n e l a l m a , t o d o lo 
' m u c h o q u e h a c e n , f a v o r q u e j a m á s 
se b o r r a r á d e l a m e n t e de l o s i n m i -
' g r a n t e s q u e s e h a n v i s t o t a n n e c e -
( s i t a d o s " ; p e r o c r e y é n d o n o s a u n d e u 
d o r e s de d e m o s t r a r l e s m á s í n t i m a -
m e n t e n u e s t r a g r a t i t u d , n o s h e m o s 
d e t e r m i n a d o a h a c e r l o p a r t i c u l a r -
m e n t e p o r m e d i o d e e s t a s l í n e a s . 
A s í , p u e s , q u e e n n o m b r e d e t o d o s 
n u e s t r o s c o m p a ñ e r o s d e i n f o r t u n i o , 
l e s d e s e a m o s a u s t e d e s , a l o s c o m -
p o n e n t e s de l a C o m p a ñ í a d e v a p o r e s 
' q u e r e p r e s e n t a n y a t o d a l a d e p e n -
I d e n c i a q u e c o n t a n t o i n t e r é s h a n 
' t r a b a j a d o p o r n o s o t r o s l e s d e s e a m o s 
¡ t o d a l a b i e n a n d a n z a s a q u e s e h i c i e -
' r o n a c r e e d o r e s , q u e d a n d o e n l a m e n -
¡ t e de t o d o s n o s o t r o s , e l r e c u e r d o 
' i m b o r r a b l e d e s u s a c t o s l l e n o s d e 
h u m a r i t a r i o s y e l e v a d o s s e n t i m i e n -
j t o s . 
D i o s l o s c o n s e r v e s u s b o n d a d o s o s 
s e n t i m i e n t o s c a r i t a t i v o s , y q u e d a n 
a t e n t a m e n t e a g r a d e c i d o s s u s h u m i l -
d e s s e r v i d o r e s , q . b . s. m . . 
P o r l o s E m i g r a n t e s , T o m á s M a t e o , 
E m i l i o E s t é b a n , A l b e r t o C a l l a r t , 
J e s ú s C a l l e s , S e r a f í n R i v e r o , C o n s t a n -
t i n o M e n é n d e z y s i g u e n l a s f i r m a s . 
I N S T A L A C I O N E S S A N I T A R I A S 
A p e s a r d e e n c o n t r a r s e e l e d i f i c i o 
d e O ' R e i l l y N o . 1, p r e p a r a d o p a r a 
• s u f r i r i n t e r e s a n t e s r e f o r m a s s e l e 
. e s t á d o t a n d o d e s e r v i c i o s s a n i t a r i o s 
¡ c o n c a r á c t e r p r o v i s i o n a l , p a r a f a v o -
¡ r e c e r l a h i g i e n e , e n t r e l o s e m i g r a n -
t e s q u e a l l í se h o s p e d a n . 
. ñ e r o s p o r l o s d e r r u m b e s y l a s e x p l o -
^ s i e n e s d e g r i s ú ? P u e s lo q u e h a o c u -
r r i d o e n M a r r u e c o s e s u n a e x p l o s i n d e 
g r i s ú , l a m e n t a b l e , y a lo c r e o , p e r o n o 
n u e v a n i r a r a t a m p o c o i r r e m e d i a b l e . 
E n E s p a ñ a n o se a c a b a n l o s h é -
r o e s p e r o s e a c a b a r o n l o s N a r v a e z , 
q u e s a b í a n m e t e r e n l a D i l i g e n c i a 
( c u a n d o n o h a b í a F e r r o c a r r i l e s ) a l 
m i n i s t r o I n g l é s , m a n d á n d o l o a s u 
t i e r r a c o n v i e n t o f r e s c o . Q u e s s e p o n -
g a n e n p i e t o d o s l o s e s p a ñ o l e s i n -
y e c t a n d o c o r a j e a e s o s m i n i s t r i l l o s 
a f r a n c e s a d o s ; q u e so p l a n t e n d o s -
c i e n t o s m i l h o m b r e s e n M a r r u e c o s y 
s i a l g o s e o p o n e a n u e s t r o r e c o n o c i d o 
d e r e c h o a l a v i d a y a l a i n d e p e n d e n -
c i a n a c i o n a l q u e m u e r a n o q u e a r r o -
l l e n a u n q u e n o p u e d a n e m p l e a r 
t a n q u e s . ¿ Q u e n o h a y d i n e r o ? E s e 
e s u n c u e n t o c o m o e l d e q u e n o h a y 
d i n e r o e n C u b a . Y a lo c r e o q u e l o 
h a y a u n q u e e n C u b a e s c o n d i d o : e n 
E s p a ñ a s i n o l o t i e n e e l G o b i e r n o l o 
t i e n e n l o s p a r t i c u l a r e s q u e lo p r e s -
t a r á n c o m o a q u e l l a h u m i l d í s i m a c o n -
d e s a d e B o r n e s a l a c u a l n a d i e v e í a 
s i n s u v e l i t o m o d e s t o n i l a t r a t a b a n 
m á s q u e l o s p o b r e s y se a r r a n c ó c o n 
c u a r e n t a m i l l o n e s d e p e s e t a s p a r a u n 
e m p r é s t i t o , p r e v i e n d o l a g u e r r a c o n 
E s t a d o s U n i d o s . 
A d e m á s h a y j o y a s , m u c h a s j o y a s 
i n c l u s o e n l o s t e m p l o s y c u a d r o s e n 
l o s M u s e o s ; s i d e s p u é s n o s l o s h a -
b í a n d e r o b a r c o m o e n é p o c a s a n t e -
r i o r e s o q u e m a r c o m o e n R u s i a , a n -
tes d e b e n s e r v i r p a r a m a t a r o m o r i r 
c o n h o n r a . 
O d i o l a s g u e r r a s , p e r o c r e o e s t o y 
s e g u r a d e q u e e l p a c i f i s m o e s m a j a -
d e r í a d e i n f e l i c e s , m i e n t r a s h a y a e n 
e l m u n d o v a m p i r o s de o r o y a m b i -
c i o s o s de m a n d o . 
¿ N o es v e r d a d a m i g o G i l d e l R e a l ? 
S i g a u s t e d e n s e ñ a n d o a e s o s m a -
j a d e r i t o s q u e s e p e r m i t e n d e c i r , ¡ l o s 
h a y , c r é a l o ! " G i l d e l R e a l n o s h a e n -
g a ñ a d o c o n s u s a r t í c u l o s " , c u a n d o 
lo q u e l e s e n g a ñ a es s u p r o p i a i g -
n o r a n c i a q u e l e s l l e v a a c r e e r e n l a 
p r o p a g a n d a m e n d a d y c r i m i n a l d e a l -
g u n o s q u e f u e r o n e s p a ñ o l e s y n o 
e n t i e n d e n n i d e l ó g i c a n i m e n o s a l - , 
c a n z a n a s a b e r q u i é n l e s g u í a b i e n y 
q u i é n l e s c o n d u c e t o r c i d a m e n t e . 
L a s o t r a s d o s p r e g u n t a s p a r a 
l u e g u i t o . 
¿ M E C A L L O ? 
V i e n e de l a P R I M E R A p á g i n a 
b i e r n o s c o b a r d e s q u e se c o l u m p i a n 
a l c o m p á s d e p e r r o s l a d r a d o r e s , t e -
m i e n d o a s u s d e n t e l l a d a s . P o r l o 
d e m á s , no p a s a de s e r u n a c c i d e n -
t e de l a v i d a m i l i t a r . S i e l e j é r c i t o 
s e c r e ó y se s o s t i e n e p a r a d e f e n d e r l a 
p a t r i a , e l h e c h o de m o r i r p o r e l l a e s 
c o s a n a t u r a l y n o d e a s o m b r o : s o n 
m á s f e l i c e s los q u e m u e r e n c o n g l o -
r i a y h o n r a , q u e m u r i e n d o de h a m -
b r e y s u c i e d a d f u e r a de l a t i e r r a n a -
t i v a . 
¿ N o se e s t r e l l a u n a l b a f l i l c a y e n -
d o de u n a n d a m i o , y u n e l e c t r i c i s t a 
p o r l o s p e l i g r o s de s u o f i c i o ? ¿ N o p e -
r e c e n lo s m a r i n o s m e r c a n t e s d e f e n -
d i e n d o s u b a r c o c o n t r a l a s f u r i a s d e l 
m a r y los p a s a j e r o s de ese b a r c o 
c u a n d o r e s u l t a v e n c i d o ? 
¿ N o m u e r e n m i l e s y m i l e s d e m í -
3 
g o t a s 
d e 
M o l 
d a n d i m e t a l 
m a s s u c i o u n W l o 
c o m o d o e s p o j o 
F í d í a s © en F e r r e t e r a í í s y G a r a g e s . 
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EL GRAND PRIX RE FRANCIA, GANARG PAR UN COCHE 
I Resultado 
lo. Jim Murphy.Ducsenberg, ea 4 
üoras 7 m. lOs. velocidad 78 1|2 m 
ip. h. (125.60 k. p. h.) 
2o. De Palma, Ballot 
3o. A. Dubonnet, Duescnberg. 
4o. J . Goux Ballot. 
»o. 
lo. A. Guyot, Duescnberg. 
L a más importante de las carreras 
jie se celebran por carretera en to-
oo el mundo, ha sido ganada brillan-
temente el dia 25 de este mes por un 
Dusenberg manejado por el joven y 
ya famoso driver americano Jim Mur-
phy. 
Después de la derrota de Carpen-
tier en manos de Dempsey, en el te-
rreno deportivo, le quedaba a Fran-
cia la esperanza de un desquitp en el 
Grand Prix Automóvil. Pero, no pudo 
tampoco tomar la revancha en esta 
otra rama del sport. Lejos de ello, 
América la vence en su propia casa. 
Retirados antes de la contienda los 
equipos de Fiat, Sunbean y Talbot-Da 
rracq, el Grand Prix se convirtió en 
un duelo Francia-América, represen-
tada aquella por- el equipo Ballot y 
ésta por el Duescnberg. 
Ralph de Palma capitaneaba el 
equipo francés que tenía también poi 
defensor a Goux, Chassague y Wag-
ner. 
I I bravo italiano, como siempre, 
tomó la delantera a la arrancada y 
ocupó el puesto de honor en lab pri-
meras vueltas. Chassague y Murphy 
le presentaron combate y tuvo que 
ceder el lugar al francés pero el ame-
ricanito, con la tenacidad de un bull 
dog le iba pisando los talones. L n la 
vuelta 17 Chassague tuvo que dete-
nerse por averías y fué entoces- que 
Murphy pasó a primero conservando 
el lugar hasta el final de los 517.S6 
Kms. (323.1|2 millas) de la carrera, 
los que cubrió en 4 h 7 m. 10 s. rea-
lizando el soberbio promedio de 125. 
60 K. p. h. (78.1|2 m. p. h.) 
Ralph de Palma siguió luchando 
bravamente hasta el último instan-
te, llegando en segundo lugar des-
pués de una brillante demostración 
de habilidad. 
E l tercer puesto fué una sorpresa. 
Lo alcanzó un aficionado, el sport-
man millonario Mr. André Dubonnet, 
hijo del fabricante del famoso vino 
francés Dubonet (y no es reclamo.) 
Dubonet manejaba el Duesenberg 
que tenía que conducir Louis Inghi-
bert, un novel profesional francés, 
quien en las prácticas tuvo un acci-
dente el día 15 de Julio, fracturán-
dose tres costillas. Como que el 
equipo Duesenberg no corría por 
cuenta del fabricante sino en carác-
ter particular, probablemente Du-
bonnet aprovechó la ocasión para 
comprar el coche y correrlo él mis-
mo. Su colosal modo de correr cau-
só muy buena impresión a pesar de 
que eran famosas sus hazañas como 
driver y aviador aficionado. 
Otro de los corredores de Duesen-
berg, lo era Boyer, pero el cable no 
•nabla do su actuación. Tampoco 
nos dice nada del cochecito Mathís 
que estaba inscrito, ni de Louis Wag-
ner que corrió un Ballot. 
Durante toda la prueba no se re-
gistró accidente alguno. L a carre-
ra comprendía 30 vueltas al circui-
to de L a Sarthe en Le Mans. Cada 
vuelta ml̂ le 17.262 km. jr los virajes 
son difíciles. Por esto es más que 
soberbio el promedio de 125.60 k. 
p. h. que alcanzó Murphy, Y lo 
que es más notable, esa velocidad al-
canzada con un cochecito de 3 li-
tros supera la de 105.55 k. p. h. 
que hizo el Mercedes que g^nó el 
cabiéndoles ahora a los drivers eu-
ropeos aducir para sus fracasos en 
América el pretexto de que no están 
acostumbrados a correr en pista ni 
al clima de los Estados Unidos. 
Murphy es hoy una de las más lu-
minosas estrellas del volante con la 
particularidad de que ha escalado 
de manera rapidísima una fama envi-
diable. E s muy joven y empezó a so-
bresalir a últimos de 1919 estable-
ciendo parte de los recortls que los co-
ches Duesenberg batieron entonces 
en Sheepshead Bay. Antes era el 
ayudante de Milton, cuando éste per-
tenecía a dicho equipo. A principios 
• — — 
cabe decir en su favor. Ha ganado a 
los Ballot que son los mejores co- medios de comunicaciones se aisla el sentida por mejores cámlnos, prin-
cipalmente por aquellos apropiados 
al continuo tráfico de automóviles y 
autocamiones durante toda estación 
del año. 
E l automóvil 
ches de carrera auropeos y eran progreso, y este aislamiento termi 
considerados como los más veloces. Ina ahogándolo. 
Esta es la primera vez desde 1908 De§de que el automóvil apareció 
en que coches americanos toman par- por primera vez como un agente o 
te en el Grand Prix de Francia. medio de transporte rápido y ca-
L a victoria de Duesenberg es muy Paz de -cubrir largas distancias, la 
satisfactoria para la industria ameri-'construcción de caminos, lo mismo 
cana, pero no deben desfallecer los 'l116 el mejoramiento de las actuales 
europeos. Hay allá muchos coches carreteras, se convirtieron en traba-
buenos pero es sensible que no se pre Jos de capital importancia. A l trans-
senten a medir sus fuerzas en el pa-iPorte Por linea férrea y por vías 
lenque de la velocidad. L a abstención|Iluvíales> se ha añadido el de los 
de varías de las marcas inscriptas yjcaminos, en el cual los vehículos jrequi$itos de los caminos que pre-
la apatía de las otras, no sólo las!aut°™AviIe8' cuyo uso hSL venido des- dominan tanto en la América del 
durante ¡Sur como en la América del Norte. 
Exceptuando las hermosas avenidas 
de las grandes ciudades, en que la 
pavimentación es a veces insupera-
ble, los caminos que abundan en los 
pueblos y distritos agrícolas se ha-
llan en estado deplorable. E n com-
amencano se cons-
truye con bastante despejo sobre el 
suelo, ampiio rodamiento o vía, y 
fuerza sufidiente para subir pendien-
tes que otros vehículos no podrían 
pasar. E l automóvil, en sus pre-
sentes tipos, ha sido proyectado y 
construido para conformarse con los 
perjudica a ellas, sino en general ajfrr°1¡fndose • rápidamente 
toda la industria automóvil europea. lof ú^imos años, están prestando ad-
mirables servicios, con resultados 
que se manifiestan en el progreso E l Grand Prix de este año no tuvo el Interés de lucha de que era me-
recedor pues se circunscribió a un de muchos pueblos y aldeas, que 
duelo entre dos marcas y dos nació- Í J J t , *** com° ráí1?idos y 
nes. E n estas circunstancias las aro- cómodos medlot» ^ conducir carga 
babilldades en favor de una nación 
u otra pueden depender de un pelo, 
pero el resultado absoluto ante el 
mundo es simplemente que la indus-
tria automóvil americana ha vencido 
a la europea. ' 
y pasajeros. L a necesidad de mejo- Iparación con los caminos aprovecha 
D E S A R R O L L O E C O N O M I C O 
M E D I A N T E M E J O R E S 
C A M I N O S 
rar los caminos se ha hecho tema 
de general importancia, y no cabe 
duda de que todas las construccio-
nes en proyecto, una vez terminadas, 
han de resolver diversos problemas 
de transporte y facilitar enorme-
mente el desarrollo local. 
Los automóviles, para transpor-
tar pasajeros, y los autocamiones 
para conducir carga son auxiliares 
o bien, substitutos de los ferroca-
rriles y vapores. Tanto en la Amé-
rica Latina como en toda otra re-
gión del mundo no hay suficientes 
bles al buen tráfico, las carreteras 
accidentales, llenas de obstáculos y 
casi intransitables predominan en 
todas partes y casi forman el total 
de las vías' de comunicación terres-
tre. » 
Estas adversas condiciones de-
manden atención general y parti-
cülar^>acla el mejoramiento de los 
caminos actuales. Por todos Jos 
países del continente americano, tan-
to al sur como al norte de la línea 
ecuatorial, se pone de evidencia el 
deseo por mejores caminos. E n vis 
Jiininy Murphy al timón de su coĉ fie Duescnherg. 
Gran Prtx de 1914, con un motor de i de 1920 debutó como driver en una 
4 y medio litros. 
puede subsistir sin adecuados me-
carrera celebrada en la nueva pista i ^l^l^ ñCOU i f i . -r A , . , dades u otros centros de población E l motor de los Duesenberg es de ae Angeles, ganándola orinante- Las vías de 
comunicación pueden 
ocho cilindros en línea, con válvu- ™eiíte- LueSO. fue cao MilTon a la COIls¡stir ea ferrocarriles, vapores, 
las en la cabeza, lo mismo que ios I P'aya de Daytona y mientras éste ba-:aer0planog 0 camjnog 0 carreteras 
Ballot. Ambos coches tienen frenos Itía e\ record mundial de velocidad públicas. E n resumidas cuentas, sin 
en las cuatro ruedas, siendo los del ! con el Duesenberg 16 cilindros, Mur-
Ballot mandados mecánicamente y ¡ P1^ estableció en la propia playa el 
los del Duesenberg hidráulicamente, record para coches de 300 pulgadas 
H í r a n c n n r f a ae u n o nA/^Aci nacional, y aunque los hubiera en l í d l lo ) iUric Co Ul ld I l c C c S r abundancia siempre habría trabajo 
de transporte imposible de ejecutar 
por medio de locomotoras o vapores. 
E l vehículo automóvil, en gran par-
te, viene a suplir la falta de otros 
medios de transporte o locomoción, 
y por esta razón es una necesidad 
imprescindible al desarrollo econó-
mico de todo país . 
Tanto pasajeros ̂ como mercancías 
es menester transportar de un pun-
to a otro, de las estaciones de los 
ferrocarriles o desde los muelles, 
jde todo territorio depende de sus ¡hasta las bodegas o almacenes, y 
facilidades de transporte. Estas ¡desde estos establecimientos hasta 
pueden muy bien clasificarse entre ciudades cercanas o alejadas. Los 
los factores fundamentales que fa- ¡pasajeros tienen que transportarse 
cilitari el mejoramiento económico, de una ciudad o aldea a otra, y los 
pues ningún lugar, comarca o área antiguos métodos de locomoción son, 
por regla general, muy lentos para 
nuestros días, por lo tanto, insufi-
cientes. Las carretas podrán pasar 
por los malos, caminos llenos de ba-
rro, y los vehículos tirados por ani-
males podrán también hacerlo, más 
a pesar de todo esto, hay necesidad 
dad en el adelanto material 
de toda p o b l a c i ó n , y el auto-
m ó v i l d e s e m p e ñ a a q u í impor-
tante papel 
E l desarrollo y adelapto material 
Creemos que el freno en las cuatro 
ruedas contribuyó grandemente a las 
altas velocidades alcanzadas. 
L a victoria de Murphy es más me-
ritoria, porque este joven corredor 
americano tiene más práctica en co-
rrer en pista que por carretera, no 
Después siguió corriendo en cuan-
tas pruebas se celebraban, alcanzan-
do repetidas victorias. E n California 
solamente, tiene ganadas cuatro pri-
meros premios. 
E n cuanto al coche Duesenberg, 
vencedor del Grand Prix, sólo elogios 
ferrocarriles para dar completo abas- 'ta del interés que se presta a esta 
to a los requisitos del transporte 'matreia, podemos muy bien decir que 
la construcción de nuevos caminos 
y el mejoramiento de los actuales 
constituirán la parte principal del 
programa de actividades futuras, en 
todas las naciones americanas. 
No debemos negar que grandes 
adelantos se han llevado a cabo du-
rante los últimos años en el senti-
do de nuevos caminos ym ejora-
mientos de antiguas carreteras. 
Abundan las regiones en que se han 
construido nuevos caminos, los cua-
les han tenido directa influencia en 
promover prosperidad por la valio-
sa ayuda que prestan al transporte 
de pasajeros y carga, lo que impli-
ca êl mayor uso, y mejor aprecia-
ción de los servicios de las automó-
viles y autocamiones. A pesar de 
todo este progreso, podemos también 
decir, que estamos apenas empezan-
do a desarrollar el programa de co-
municaciones. E n todos los países 
se hallan regiones que se enorgulle-
cen de sus caminos, los cuales, en 
muchos casos, se pueden tomar co-
mo ejemplos concretos de lo que 
CHANDLER • SPECtAL 
El coche de suprema belleza 
4 y 7 asientos 
Pintura especial de cualquier color, ruedas de discos o de a lamBrr, 
faroles tipo ing lé s , radiador niquelado, forro de vesficfara, funda 
para la goma, etc., etc. 
Entrega inmediata de tipos 7 pasajeros, sportiva 4 
asientos, cuña 4 asientos y Sedan 7 pasajeros. 
Vendemos todos nuestros v e h í c u l o s a l precio que a usted le con-
taría hoy en fábrica m á s los gastos de importac ión . 
E l Chandler" es perfecto en todas sus partes. Garantizamos cual -
quier parte de su mecanismo por el tiempo que usted solicite 
A U T O M O V I L E S F R A N C E S E S 
" P A N H A R T e t " L E V A S S O R " 
I N D U S T R I A 1 4 0 - 1 4 2 , ( e s q u i n a a S a n J o s é ) 
A G E N T E S : 
M a r t í n e z y C í a . 
tantas vces hemos r* 
tas columnas^ue l ^ 0 íesd I 
^ con poco diíe ' ^ *<*o &A 
truir caminos 1° ^ ^ ¡ b l N 
constante servicio n ^ ^ r l o . ^ 
rante toda e s t a ^ d e V a ^ ^ o / 
Proyectar trah^ 0" 
n ^ . no concentremo^08. ^ 
en construir vías tan J * ' 
te Pavimentadas c0mo a,gnífi<2 
avenidas de las gránV'3 ^ 
sino qne midamos m 68 ciuJ 
y también los medios'n^5 ! < 
a nuestro inmediato y f̂ 16, ^ 
eVamos, en primer luL?111 al-
mejorar las carreterts n 81 ^«u 
mos.# Una carreterp lque Ja 
tenid'a en buenas e o n ^ 8 ' S 
dando de oue «n o. lc,0r«*7, 
buen d e s a g ^ y ^ s f ^ i e ^ 
o surcos, suministra e i J 6 
mino, capaz de resistir eleDte e 
fleo en toda estación del ̂  ^ 
! Los constructores en k ^ J 
¡Latina confronta diverso, í * ^ 
caminos. Naturalmente ia P06 . 
parte de los caminos se ^ H 
i presentada por los t i L ! 
I Estos so? Leños8 S n s ^ 
mejor decir, son susceptibles^ 
'jorarse basta el Punto de aCOnriia 
narlos a continuo y fácil 
¡el tipo que ha predom ^ 
•das partes del mundo y que *11 
te prevalecer en todas parí « 
tiempo indefido. Por estas 
es menester prestarles especialatl 
ción, cuidándolos y perfeccioninJ 
los. Los caminos con superficie», 
lldas o macadamizadas, que han 
jdedores, supisteis portaros como d 
do tan excelentes y positivos r j 
'tados, son, en muchas partes de' 
[América Latina, compuletamente H 
'practicables a causa de la coníií 
pación topográfica, o bien resnlfl 
de los materiales que entran en i 
muy costosos debido al alto prea 
'construcción, lo mismo que al eq] 
|po mecánjeo, personal técnico y otil 
i elementos especailes que necesari 
mente concurren a ella. Para 
construcción de esta-clase de caá 
• nos se necesitan, en primer lorf 
[ciertas favorables condiciones tira 
•gráficas, ventajas positivas con í 
lacíón al económico transporte i 
los materiales y compra de éllosj 
en resumidas cuentas, un fuerte d 
to que solo las grandes ciudades pn 
den sobrellevar. 
Desde Alaska hasta la Pataá 
nia, el comercio interior del con 
nente americano tiene necesar 
mente que depender de los camii 
de tierra. En el mejoramiento 
esta clase de caminos, y no en I 
construcción de aquéllos con supj 
ficie sólida, se halla la solución 
problema del transporte continent 
Todo esfuerzo, por lo tanto, da 
concentrarse entlo posible, en mel 
rar los caminos de tierra que ten 
mos hoy día, y en la copstrucq 
de nuevas carreteras- de esta cía 
E s lo más práctico, lo qne está 
fácilmente al alcance de todos, 
E l DIARIO DI U l A » 
KA !• tPWWBta Ü»* 63 
EepóWJca. 
I . ULLOA Y CÍA. 
P R A D O 3 . H A B A N A . 
c m a i A n 
7 P A / A S E R O / 
U l t i m a c r e a c i ó n 
d e l A u t o m o v i l i s -
m o . E l c a r r o d e 
m a y o r b e l l e z a y 
c o n f o r t p a r a l a s 
C a r r o Sublime" 
N u e v o m o d e l o " C l l l i n i l l g -
g a m " 7 p a s j a e r o s . C o n l a 
a d i c i ó n d e c u a t r o v e l o c i d a d e s 
h a c e n u n a e c o n o m í a d e u n 
20% d e g a s o l i n a . 
• b A R i O V ' I L V A 
P R A D O 4 H A B A M * 
ANO LXXXIX M A r t í ü í)E LA MARiMA JuKo 28 de 1921 
tí7fiAD0 CORRECCIONAL 
pE LA SECCION CUARTA 
v/ rAS J U E Z L I C E X -
jí>Tí: cXU)0 A K M I S E N 
Suárez, Mariano Boceta y 
S»^1?/. condenados a 31 pesos de 
ID»n da uno como listeros de rifa. 
fliiilta f- Sánchez, sorprendido en el 
É113 ríe un garage, donde penetró 
a te^Li tos de hurtar, treinta y un 
¿PL0Pecarcelamiento. 
E^11 rn Labarrera, cinco días de 
' Ra^i-or desobediencia. iflesi0 n Arrey y Angel Cardevlelle, 
^ ^ de resistencia, absueltos del 
ic»sa condenados por faltas a la 
t̂tot « diez pesos cada uno. 
f ncisco Avila, cinco pesos de 
¡jal18- gj0 jsovoa, por maltrato de 
>'eIIie un peso. 
í*lat' tener desperdicios de agua en 
?or josé Fernández cinco pesos, 
«"^'infracciones sanitarias, Am-
' ^ Sánchez y Francisco Alvarez 
' cada uno 
r f ^ n J U é ?.eteili(io Eduardo Ramí-
el h e c í í . mársele implicado en 
gurrUdéiaPreSentad0 ante 61 í u e z de 
P a S « n S , i 2 2 , l S ~ ^ l b r á ^ Manuel 
da ^ í ' U.é llevado e8ta madruga-
médÜo rP l t a l ?Iunicipal, donde el vZrSti* guardia lo asistió de gra-
L nnr"?3 de ^venamient.,. 
mo rp ?nÍ podido sabcr có-mo se intoxico dicho sujeto. 
LOS BALANCES DE PARTI-
CULARES 
E l soldado Juan Herrera, desta-
cado en el Campamento de Colum-
bia, denunció que en el mes de Mayo 
llevó dos relojes a componer a una 
relojería que existe en Balascoain y 
Zanja, y al ir a buscarlos fué infor-
mado por el dueño de la casa que 
esas prendas se las habían robado 
con otras hace dias. 
E l denunciante estima, sin embar-
go, que el relojero ha simulado un 
robo para apoderarse de sus relojes, 
que tienen un valor de cuarenta y 
cinco pesos. 
Habana, Julio 26 de 1921. 
L A M0ArRi^eCt0r del D I A R I 0 D E 
Muy señor mío- Habana-
n n ^ L alnn}.0. de sumo ^ t e r é s me 
S w « ¿ dlriSirle la siguiente sú-
?*StrqQ ; ?un(lue ia hago con ca-
H n l . n6nÍmo' no dud0 tratán-
dose como se trata de cosa que ín-
2 ^ K L a muchos de manera cierta. 
Sara Oner Benhamin, domiciliada 
en Cuba, 113, dice que le entregó a 
su hermano Salvador, la suma de 
sesenta pesos para que se los guar-
dara y que a pesar de habérselos re-
clamado en distintas ocasiones, no 
se los devuelve, por lo que se estima 
perjudicada. 
Los hijos de Andalucía deben al mente, lo Que valen y pueden os ar^ ^ 
señor Cuenca gratitud y cariño por daiuces. L o s eípaliohw tddOS ^ « ^ H ^̂ nĴ l̂ Láô d̂ ntro 
esta labor práctica de engrandecí- cionados a las bellas l ^ ^ ^ t ? A n í i l J Í ^ I ^ k a S del < n u ü S 
miento de la región y por dar a co- por haber publicado un libro ms- Andaluz de la Habana ^1 cuai es 
nocer de ^modo claro y terminante- tructivo, ameno, bien escrito e inte-l Cuenca uno de los mg prominentes 
miembros y donde por f J J ^ J * * 
mo, no patriotería y su verdadero 
amor a la región cuenta con grande^ 
y merecidas simpatías. j . . ' 
Paco SALE». 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
s8*8 ^ Rodríguez, que dió sus señas |P°udrá usted su atención haciendo 
s - p a r a evadir el pago de una f'^0 eu nuestro provecho en las co-
lumnas de su periódico diadas para i4*111 municipal, cinco pesos. 
\ ^ Fernández y Angel Infiesta, 
| ^fracciones municipales, uno y 
"^pnzo Molina, chauffeur de ca-
^ „p rausó lesiones a una menor, 
r'^Hro R Hernández y Rosa Calhol 
«cándalo, cinco pesos cada uno. 
I^olro Juntín, dueño de una yegua 
ii dió una coz a una menor, un 
nfi 1° —1—1.1 j ,de m mnScc)UPereda, dueño de un pe-
n condiciones de ocasionar da-
cinco pesos de multa y dos de in-
nnizaciou 
Semnización. 
E s el caso, señor Director, que la 
Secretaría de Hacienda ha hecho 
publico en estos días que no con-
cederá más prórrogas para la pre-
sentación de los balances de la tri-
butación del 4 por ciento sobre las 
utilidades; por haber traspasado 
con exceso el plazo de prórroga las 
compañías mercantiles. Esto a na-
, : : . d'e P a c e r á mal, pero resulta que 
ulta y veinticuatro pesos de i s mls1mas publicaciones, refi-
riéndose a los particulares, es decir, 
a los comerciantes individuales, di-
cha Secretaría no les concede pró-
rroga alguna, sin etner en cuenta 
que a los particulares se les ha ven-
ina no ?lá0 el 30 de Junio el PrL-wer ba-
A u T ^ r r o y d i ? luga? a que se anCe semestral. y Que muchos somos 
P*661 n nasaiero c"n?o pesos d i l0S ^ « . ^ t a m o s preparados para esa 
ÍTrera un pasajero, c u i l u i^^os ae puntualid d circunstancian pr. 
w hípz pesos de idemmzación. npr.iaioa « ^ ^ j i 
peciales del negocio que nos deman-
da tiempo para poder formalizar 
una contabilidad con la cual nunca 
soñamos, porque no estábamos obli-
gados a llevarla. 
^ p o r q u e los vigilaba, cinco días ¡ q u e ^ m á s ^ a c S d ^ s ̂ ZlTos 
feaf chauffeur de un C 1 n o t 0 ^ ^ r ^ o K ^ e n ^ e ! 
tJInión que hacía ruido, treinta pe- trance de no poder cumplir-la ley, 
tos. 1 j,, * , Por falta de equidad en las dispo-
' Aguedo Cabrera, diez pesos de muí- siciones de la Secretaría de Hacien-
i, por faltar al vigilante que lo re- | da. 
luirió. . ' . . . Suplicándole interceda en sus va-
1 Sara Martínez, borracha reinciden-¡ liosas columnas por una prórroga 
tj cinco dias. ipara los comerciantes particulares, 
\ngel Pérez, revendedor de loca- lo cual le agradecerán muchos, que-
lidades en un cine, que desobedeció a .da de usted muy atentamente, 
ijpolicía, cinco pesos. Vn suscriptor y "comerciantes par-
Elvira Valini, por maltrato de pa- iticular. 
iibra a una vecina, cinco pesos. 
Gerardo Gutiérrez y Emilio Már-
Iraez, vecinos que sostuvieron una 
«yerta, cinco pesos cada uno. 
Manuel Díaz, carretonero que cau-
Isídaño a un carrito de botellero, 5 
ide multa y tres pesos de indem-
| ¿ración. 
julio Ramírez y Quintina Valera, 
BIBLIOGRAFIA 
Biblioteca de autores andaluces. 
l-«ita v diez esos 
mctuoso Suárez y Candelario Do-
I i lnez Que sostuvieron una reyer-
linco'pesos de multa cada uno. 
'Gumersindo Valdés y Angel Za-
Irts merodeadores que faltaron a la 
NOTAS POLICIACAS 
E n un papel impreso de la Com-
pañía de Reclamaciones, recibió ayer 
el Jefe de la Secreta una extensa de-
nuncia, que aparece formulada por 
el jornalero Carlos Monteserín y Gu-
porescándalo cinco pesos cada uno. tiérreZ) vecino accidental de Misión 
Fernando Castro y Francisco Mon-
lalvo, motorista y guagüero, que pro-
lnoTieron un fuerte escándalo, veinte 
pos cada uno. 
Ramón Cabrera, chauffeur que cau 
¡jdaño con su máquina-, 50 pesos de 
Imilta y ciento cuarenta y cinco pe-
Ins de indemnización. 
Se dieron órdenes de arresto con- i 
Iti tres acusados que no concurrie-
|m a juicio. 
Se dispuso la reclusión en Aldecoa 
llda menor Amelia Buane. 
Fueron absueltos vinticuatro indi-
Bnií 
Se dictó resolución en trece causas 
Ifedelitos y cuarenta y ocho juicios 
líe faltas. 
DE GUARDIA 
En la esquina de San Francisco y 
jLaTton, en la Víbora, sostuvieron 
liBwhe una acalorada disputa Carlos 
Pérez, vecino de Lawton 34 y 
firlos Souto, de Monte 324. 
El primero maltrató al segundo 
pe es más chico, por lo que el agre-
Itdo sacó una navaja barbera y con 
Ida dió varios navajazos a su ad-
psario, hir iéndole de gravedad, 
.«inducido el herido al centro de 
fKorros de Jesús del Monte, fué asís 
Ttoíe primera intención por el mé-
pde guardia. 
,Soutoifué detenido y puesto a la 
posición del Juez de Guardia. 
número 34, quien refiere lo siguien-
te: 
Que con fecha cinco de Octubre 
del año pasado, se presentó en la 
sucursal del Banco Internacional de 
Camagüey, haciendo un giro por diez 
mil pesetas, a nombre de Isabel Gu-
tiérrez, de Fonsagrada. 
Al hacer esa operación en el Ban-
co se le entregó una letra, contra la 
casa de José Fernández Valledor, de 
Lugo, donde fué presentado al cobro 
el documento, que fué más tarde pro-
testado por haberse negado el gira-
do a abonar esa suma, toda vez que 
el Banco Internacional no le había 
enviado la remesa. 
Por lo expuesto, estima el denun-
ciante que los empleados de la refe-
rida institución de crédito O. Mi-
randa y O. Montóte, han cometido 
un delito de estafa, el recibirle el 
dinero para el giro y no avisarle que 
el Banco iba a suspender pagos. 
Agrega el denunciante que más 
tarde se trasladó a esta capital con el 
fin de gestionar el cobro de esa le-
tra, viendo con sorpresa en el Banco 
Internacional, la Junta Liquidadora | 
estaba funcionando con grandes Irre-
gularidades, al extremo de que han 
dado al cheque un valor nominal 
compensando los créditos a cambio 
de valores pignoraticios e hipoteca-
rios, con gran perjuicio de los acree-
dores . 
Por Francisco Cuenca) 
"Biblioteca de Autores Andaluces 
Modernos y Contemporáneos", es el 
I título de un nuevo libro que el señor 
Francisco Cuenca, notable literato 
y periodista, ha publicado, y en el 
cual, como su nombre indica, figu-
ran catalogados, especificando las fe-
chas de su nacimiento y de su muer-
te; los libros publicados; los juicios 
críticos que sus obras merecieron, y 
alguno de los trozos más selectos de 
estas obras, los seiscientos y pico de 
andaluces, que en un siglo, han enri-
quecido la literatura castellana con 
más de 7,000 volúmenes, de crítica; 
poesías; novelas; obras didácticas; 
comedias, etc., etc. 
Don Paco Cuenca, un andaluz de 
los buenos, de los mejores, enamora-
do de su región y patriota, no patrio-
tero, quiso honrar a su hermosa re-
gión y destruir la leyenda injusta de 
incultura y barbarie, que algunos es-
critores y conferencistas, poco docu-
mentados en la materia, y un tanto 
mal intencionados, arrojaron sobre 
Andalucía. Pero, en vez de dedicar-
se a cantar sus glorias; sus bellezas; 
la hermosura de sus mujeres, y de 
su cielo, hizo algo, que vale infini-
tamente más, que convence al más 
incrédulo, y que de manera más ló-
gica, destruye la irrazonada leyenda: 
hizo el libro de que os hablo, "Biblio-
teca de Autores Andaluces." 
E n él, los seiscientos y pico de au-
tores andaluces, con sus obras, prue-
ban, de modo irrebatible y convin-
cente, que los andaluces laboran; 
que un tanto por ciento elevadísimo 
de los libros que en España se pu-
blican, son obra de autores andalu-
ces, y que esa bella región tan calum-
niada es una de las más cultas de 
España. 
Solo por esa labor que el señor 
Cuenca echó sobre sus hombros, de 
revindicar a Andalucía de los ataques 
de unos cuantos eruditos a la Violeta 
merece la felicitación de todos los es-
pañoles; pero, además, su libro es 
tan últil; tan necesario como el li-
bro de consulta; representa tal su-
ma de trabajo, tan paciente rebus-
ca de datos, de fechas, de volúme-
nes. . . está escrito con tal sencillez 
y facilidad; resulta tan amena su 
lectura, que acredita en el señor 
Cuenca grandísimas condiciones de 
escritor, que es un libro Indispensa-
ble, no solo en la biblioteca de los 
andaluces sino en la de todos los afi-
cionados a las buenas letras. 
Sus propósitos, mejor que nadie 
los expone el señor Cuenca en el pró-
logo de su libro del que copiamos al-
gunos párrafos. 
"Me concreto a ser un mero expo-
sitor de lo que en el campo de la l i-
teratura, de la poesía, de la filosofía 
y de la historia han hecho los escri-
tores andaluces del siglo X I X ; un 
JOSE I . RIVER0 




Aguiar, 116. Teléfono A-9280 
Habana 
Dr. MJIS P. ROMAGUERA 
Médico de visita de la Quinta de De-
pendientes. Inyecciones de Neo-Salvar-
sán. Tratamiento inter-raquideo de la 
s/filis. Consultas: de 3 a 5. Manrique, 
81. altos. Teléfono A-9S19. Horas espe-
ciales. • 
Dr. J. DIAGO 
Afecciones de las v í a s urinarias. E n -
fermedades de las señoras . Aguila, 72. 
De 2 a 4. 
.Edmundo Gronlier y 
ABOGADO Y N O T A R I O ^ 
Francisco Agustín Gomarán 
ABOGADO 
Aguiar, 73 4o. piso. Banco Comercial 
de Cuba. Te lé fono M-4319. 
27459 7 a.g. 
Dr. F. H. BUSQUET 
Consultas y tratamientos de Vías U r l -
G , , I narias y Electricidad Médica.. Rayos X , o n z á l e Z . 1 alta frecuencia y corrientes. Manrique, 56. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
M. GIMENEZ LAMER. 
FERNANDO ORTIZ 
OSCAR BARCELO 
ABOGADOS . \ 
Dr. Juan Rodríguez Ramírez 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Callo Habana. 123. Consultas: de f a 
11 a. m. y de 2 a 5 p. m. Teléfono 
A-8701. 
C5648 * Ind. 24 Jn 
Dr. EUGENIO ALBO CABRERA 
Director del Sanatorio Desvernine-Albo-
Especialidad: Enfermedades del pecho. 
Tratamiento de los casos incipientes y 
avanzados de tuberculosis pulmonar. 
Consultas y gestiones de sanatorio: de 
2 a 4. San Nicolás , 27. Teléfono M-160U. 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-
lud " L a Balear . Cirujano del Hospital 
Número Uní). Especialista en enferme-
dades de mujeres, partos y cirugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. Gratis pa-
ra ios pobres. Empedrado, 50. Teléfo-
no A-2558. 
Dr. LORENZO FRAU MARSAL 
ABOGADO 
EMILIANO MAZ0N 
C O R R E D O R 
Pignoraciones de valores, administra-
ción de fincas. Hipotecas, venta de so-
lares en todos los Repartos, Manzana 
de Gómez, 212. A-4882, A-0275. 
PELAY0 GARCIA Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I C O 
GARCIA, FERRARA Y DIVINO 
Aguiar, 71. 5o. piso, 
"m. y de 2 
Abogados, 
A-2432. De 9 12 
f e l é fono 
5 p. m. 
MIGUEL VIVANCOS GARCIA 
ABOGADO 
Con bufete en Madrid y Ha-
bana, se hace cargo de negocios ventl-
lables en Espafia, especialmente decla-
ratoria de Herederos de españoles p£.ra 
las que el Tribunal Supremo de Cuba 
ha declarado incompetentes a los T r i -
bunales de la República. Habana: Cuba 
48. Teléfono A-1639. 
27636 9 ag 
DR. ANTONIO PITA 
H a trasladado su nlstituto Médico a 
su edificio acabaüu oe construir espe-
cialmente, contando con los más mo-
dernos aparatos, para el tratamiento 
de las enfermedades, estando al fren-
te de cada departamento un experto 
profesional. 
R A Y O S X . E L E C T R I C I D A D M E D I -
CA, BAÑOS, M A S A J E S , L A B O R A T O -
R I O S , & & 
Contando con una suntuosa instala-
ción de BAÑOS R U S O S con piscina át 
natación. 
A V E N I D A D E L A R E P U B L I C A , N U -
M E R O 45, (antes San Lázaro) entr« 
Industria y Prado. Telf. A-5965. 
C57i( ind. 28 Jn 
CRISTOBAL DE LA GUARDIA 
HILARIO GONZALEZ ARRIETA 
ABOGADOS 
Edificio Quiñones. Teléfon ) A-3080. 
18030 Q Jl. 
Ledo. Ramón Fernández Llano 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Manzana de Gómez, 228 y 229. Teléfo-
no: A-8316. 
23106 30 jn. 
Ldo. PEDRO JIMENEZ TUBI0 
Abogado y Notarlo, Amargura, 3 2. De-
partamento, 611. Teléfono A-2276. 
MANUEL RAFAEL ANGULO 
ABOGADO 
Edificio del Banco de Canadá 
22415 30 jn. 
Doctores en Medicina y Cirugía 
Dr. FELIX PAGES 
Dr. J. A. FERIA NOGALES 
Consultas de 1 a 4 en el Consultorio 
Médico de Lamparil la, 33. Teléfono 
A-1262. Rayos X etc. Reconocimientos 
gratis. Tratamientos y curaciones a 
precios económicos. Domicilio particu-
lar: Prado, 20. Te lé fono A-3401. Hace 
visitas. 
C1627 Ind.-27 f 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
(Enfermedades de la Piel y Señoras) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 V me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Te lé fo-
no A-9203. 
Doctora AMADOR 
Especialista en las enfermedades del 
estómago. Trata por un procedimiento 
especial las dispepsias, ú lceras del es-
tómago y la enteritis crónica, aseguran-
do la cura. Consultas- de 1 a 3, Rema 
90. Teléfono A-6050. Gratis a los po-
bres. Lunes, Miércoles y Viernes. 
DR. B. MARICHAL 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De ia Universidad de Columbla, F a c u l -
tad Médica de Costa Ri sa y Universi-
dad de la Habana. Operaciones sin do-
lor Tratamientos cientí f icos . Sistemas 
modernos. Todcs los días de 8 a 6. Mon-
te, 40. esquita a Angeles. 
25054-55 23 ag 
Dr. REGUEYRA 
Tratamiento curativo del artritlsmo, 
piel (eczema, barros, etc) reumatismo, 
diabetes, dispepsias hlpercorhldna, en-
terecolitis, jaquecas, neuralgias, reuras 
tenia, histerismo, parál i s i s y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 
a 5, Escobar. 162, antiguo, bajos. No 
hace visitas a domicilio. 
27710 31 J1 
IJL Dr. CELIO R. LENDIAN 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32, altos. Te-
léfono, M-2671. Consultas todos los días 
hábiles de 2 a 4 p. m. Medicina inter-
na, especialmente del corazón y de los 
pulmones. Partos y enfermedades de 
niños. 
17 218 '1 J ' 
DR. PEDRO R. GARRIDO 
Cirujano dentista, por las Unlversldade* 
de Madrid y Habana. Especialidad: .an-
fermedade? de boca y extracciones. Cor.-
sulta: de 8 a 12 y de 1 a 6. Precíoa 
módicos. Rafael María de Labra, 43, tan^ 
tes Agulia.) 
27610 7 ag 
Dr. Augusto Renté y G. de Vales 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas, de 8 a 10 a. m. 
Para los señores socios del Centrq 
Gallego, de 3 a 5 p. m. días nábijea. 
Habana, 65, bajos. 
P. ' 30-d-lT • 
Dr. J. B. RUIZ 
D-e los hospitales de Filadelfia, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroscóplcos y 
cistoscópicos. Examen del rifión por los 
Rayos X Inyecciones del 606 y 014. Rei-
na, 103. De 12 p. m. a 3. Teléfo-
no A-9051. 
5906 30 d-lo. 
Dr. ANTONIO CASTELL 
M E D I C O Y C I R U J A N O - D E N T I S T A 
De las Facultades de Phlladelphia, Bo-
gotá y la Habana. Especialista en Me-
dicina y Cirugía Buco-Dentaria. En fer -
medades de la boca, encías y dientes, ex-
clusivamente. Procedimientos modernos. 
Rayos X . Electricidad Médica. Estre l la , 
45. Consultas, de 9 a 11 y de 1 a 4. 
28332 ' 10 ag 
Dr. JOSE MANUEL BUSTO 
Clínica para las enfermedades de la 
piel, s í f i l i s y secretas. Sol, 85. Te lé fo-
no número A-6391. Consultas de 8 a 9 y 
de 1 a 4. Horas especiales a quien lo 
solicite. 
26339 _ 31 Jl 
Dr. LAGE 
Enfermedades secretas, tratamientos es-
peciales, sin emplear inyecciones mer-
curiales, de Salvarsán, Neosa lvarsán, 
etc.; cura radical y rápida. De 1 a 4. No 
visito a domicilio. Monte, 129, .esquina 
a Angeles. So da.n horas especiales. 
C9676 lnd.-28 d 
Dr. CESAR FUENTES 
S I F I L I S 
Médico de la casa de Salud "Covadon-
ga" y del Hospital "Calixto García." 
Ayudante de la Facultad de Medicina. 
Tratamiento intravenoso e intraraquideo. 
Método de ios Hospitales de New York. 
Se dan horas especiales. Concordia, 26; 
3 a 5. Teléfono A-7940. 1-1926. 
C 3816 30d-8 
Drs. Ernesto y Roberto Romagosa 
Cirujanos Dentistas. De las Universi-
dades de Harward, Pensylvania y H a -
bana. Horas fijas para cada cliente. 
Consultas: de 9 a 1 y de 2 a 5. Con-
sulado, 19, bajos. Teléfono A-6792. 
Í41G5 30 Jn 
LABORATORIOS 
ANALISIS DE ORINAS 
Completos. $4 moneda oficial. Laborato-
rio Anal í t ico . del doctor Emiliano Del-
gado. Salud. 60, bajos. Teléfono A-3622. 
Se practican anál i s i s químico;* en g«-
neral 
C2607 - SOd.-lo. 
Dr. R0BELIN 
Piel, sangre y énfermedades secretas. 
Curación rápida por sistema modernísi-
mo. Consultas: de 12 a 4. Pobres, gratis. 
Calle de J e s ú s María. 91. Teléfono A-1332. 
De 4 y media a 6. 
Dr. PEDRO A. B0SCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consulta» de 2 a 4. Je-
sús María. 114, altos. Te lé fono A-6488. 
22416 30 Jn 
Laboratorio 
de 
Química Agrícola e Industrial 
Dr. RENE CASTELLANOS 
Anál i s i s de abonos completos, $18 
San Lázaro, 294. Apartado 2525. Teló-» 
fono M-1D58. 
OCULISTAS 
Dra. MARIA G0VIN DE PEREZ ¡Dr. FRANCISCO M. FERNANDEZ 
Clínica Urológica del Dr. Venero 
San Miguel, 55, bajos, esquina a San 
Nicolás . Te lé fonos A-9380 y F-1354. T r a 
tamiento de las enfermedades genitales 
y urinarias del hombre y la mujer. 
Examen directo de la vejiga, ríñones, 
etc. Rayos X . Se practican anál i s i s de 
orinas, sangre. Se hacen vacunas y se 
aplican nuevos espec í f i cos y Neosalvar-
sán. Consultas de 7 y media a 8 y me-
dia. 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D E 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, 
virtuoso recopilador de datos biográ-j ^ y ^ m e ^ a o ^ ^ ^ 
fieos, dispersos o no publicados; un lio. Baños , 61. Te lé fono F-4483. 
entusiasta de esa bella región espa- i j 
ñola que ha querido rendir tributo! Dr> jyj, LOPEZ PRADES 
de justicia y amor a su tierra, pre-
sentando a la consideración pública, 
E s t ó m a g o e Intestinos, debilidad sexual 
e I M P O T E N C I A . / 
Consultas de 2 a 4. Carlos I I I 209. 
C 2903 Ind. 8 ag 
1 menor Alfonso Fernández; vecl-
Flnley 73, se cayó de la azo-
• ^ su casa al patio, causándose 
j:"es lesiones diseminadas por todo 
;:CUerPo, de las que fué asistido en 
hospital Municipal. 
Andrés González Diaz, vecino de 
Cristina, 28, fué detenido ayer por 
aparecer responsable del hurto de un 
magneto en un taller que existe en 
Agua Dulce, 2. 
E l jueves último llegó a los mué- , 
lies de Paula un cargamento de cajas 
de tabaco de la fábrica "Henry Clay", 
para ser embarcadas para el extran-
jero 
Al realizar esa operación el bote-
; jertérse le un jarro que conte-
iiiartUa hirviendo recibió graves 
'rio en distlntas partes del l nsoi co» x,̂^̂^ ^ 
o d Angel Fernández Pérez, ve-;ro Lorenzo Dilla Carrera, vecino de 
e Atarés, letra C . Agrámente 3 6, vio con sorpresa que 
una de las cajas, en vez de tabaco 
torcido contenía maderas. Ignorando 
si el "cambiazo" se hizo en los mue-
lles o fuera. 
¿ ¡3 edíficio de la Secretaría de 
a ocurrió anoche un princi-
incendio 
* Quemó un t o l d o , 
ferial bero8 acudieron con el 
¡'une, Pero no tuvieron necesidad 
'ricin Porque los soldados de 
e ° apagaron las l l a m a s . 
8aora c ó m o se Incendió e l tol-
W pn encia' de la propiedad de 
nes de iír?(leaeuas, 2 6 hojas de 
ir3a al Lotería, las cuales arre-
ar perseguidos. 
Por estar reclamado por el Juez 
de Instrucción de Santiago de Cuba, 
en causa por estafa, fué detenido 
ayer tarde en esta ciudad Luis Do-
mínguez Docosu, sin domicilio. 
Un detective de la Secreta arres-
ar-
Gon-
zález Alonso, vecino de Quívicán, por 
haber proferido frases que el poli-
cía estima vejaminosas para el cuer-
po a qué pertenece. 
\jrj . _ — . un aetecuvo u« ia, oc^iclo, o h 
;;i»a 5, lndividuo3 Que se dieron a tó ayer en Mercaderes entre Am 
í „'„ ortaron en la vidriera que gura y Teniente Rey, a Antonio Ĝ  
1*¿„,,adre Varela y Avenida de ..^Pendencia h0 io ^„ 
tras paciente labor, la enorme pro-
ducción literaria de esos andaluces 
q,ue la Ignorancia tilda de vagos y 
displicentes y la realidad eleva a los 
altos planos de la intelectualidad y 
del trabajo." 
"Incluyo en esta "Biblioteca" úni-
camente a los autores que han escri-
to libros. E l número de literatos an-
daluces es inmenso, y dando cabida 
a todos los que en folletos, periódi-
cos y revistas vierten los frutos de 
su ingenio, hubiera tenido necesidad 
de varios volúmenes. 
Para contrarrestar la falsa impu-
tación de los que suponen a Anda-
lucía apta únicamente para la moli-
cie, tienes, con este libro, un argu-
mento formidable e irrebatible. 
Abrigo la seguridad de que te has 
de sentir orgulloso viendo que en el 
espacio de un centenar de años, el 
genio literario andaluz, representa-
do por más de 600 autores, ha pro-
ducido 7,000 volúmenes, duplicando 
en cantidad y calidad lá producción 
total española. 
Y mucho más halagará tu orgullo, 
en este caso noble y legítimo, el sa-
ber que de los 36 académicos de nú-
mero con que cuenta la Real Acade-
mia Española de la Lengua, 39 an-
daluces han sido los que en el cita-
do transcurso de tiempo han ocupa-
do y ocupan los envidiados sillones 
de tan docta Corporación. 
Si esto es incultura, ignorancia y 
atraso, bendigamos osa incultura, esa 
ignefrancia y ese atraso que coloca a 
Andalucía a la cabeza de la Intelec-
tualidad española." 
Médico cirujano de las Facultades de 
Madrid y de la Habana. Con treinta años 
de práct ica profesional. Enfermedades 
de ia sangre, pecho, señoras y niños. 
Partos, tratamiento especial curativo de 
las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los már-
tes y viernes. Lealtad, 91-93, Haba-
na. Teléfono A-0226. ' ' 
28829 14 ag. 
Dr. GONZALO AR0SYEGÜI 
Médico de la Casá de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en laa enferme-
dades de los niños. Médicas y Quirúr-
gicas. Consultas: De 12 a 2. ¿tnea, en-
tre F y Q. Vedado. Tfeléfono F-4233. 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 1 
del pecho exclusivamente. Consultas: | 
de 12 a 2, Bernaza, 27, bajos. 
27221 31 j l 
Médlca-Cirujana de la Facultad de la 
Habana y Escuela Práct ica de París . 
Especialista en enfermedades de seño-
ras y partos. Horas de consulta, de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29, 
bajos, entre Industria y Consulado. Te-
léfono M-3422. 
27222 31 j l 
Dr. EMILIO JANE 
Especialista en las enfermedades de la 
piel, avarlDsls y venéreas del ilosnital 
San Lui s , en Par ís . Consultas: de 1 
a 4. Otras horas Tjor convenio. Campa-
narlo( 13, altos. Teléfono 1-2583 y A-
2208. 
27219 31 j l 
O C U L I S T A 
I Jefe de la Clínica del doctor Santos Fer^ 
! nández v oculista del Centro Gallego. 
Consulta's: de 9 a 12. Prado, 105. 
Dr. A. C. P0RT0CARRER0 
O C U L I S T A 
/ G A R G A N T A , N A R I Z T OIDOS 
1 Consultas para pobres, $2 a l mes, d* 
12 a 2. Particulares de 2 a 4. San N i -
colás, 52. Teléfono A-8627. 
27712 31 j l 
Dr. EMILIO B. MORAN 
Especialista en enfermedades de la san-
gre. Consultas de 2 a 5. Campanario, nú-
mero 38. 
5908 80 l-lo. 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(es tómago, hígado, riñón, etc.) enfer-
medades de señoras . Inyecciones en me-
rle del 914 para la s í f i l i s . De 2 a 4. 
Empedrado, 52. 
27220 31 j l 
Instituto Médico de la Habana 
Edificio acabado de constrrlr. Unico 
en su clase en» Cuba, contando con to-
da clase de aparatos modernís imos pa-
r a el tratamiento de las enfermedades. 
Dr. Anotnio Pita, Director Propieta-
rio. 
Electricidad médica. Rayos X , labo-
ratorios, gimnasia, masajes, baños de 
todas clases con piscina de natación y 
SUNTUOSOS BAÑOS RUSOS. 
Avenida de la Repúbl ica No. 45, (An-
tes San Lázaro) , entre Prado e Indus-
tria. 
5894 30d 2 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono A-
7418. Induatrla, 37. 
q3261 Ind 28 ab 
Dr. Luis Fdez. y Fdez. Garriga 
Unicamente enfermedades de niños. Con 
sultas de 1 a 3, diarlas. Campanario, 
120. Teléfono A-2979. Domicilio partlcu 
lar: Escobar, 27. Teléfono A-5717. Ha-
bana. 
27711 31 j l 
Dr. J. SANTOS FERNANDEZ 
O C U L I S T A 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 3. P r a -
do, 105, entre Teniente Rey y Dragonea, 
C 10186 28 ag. 
CALLISTAS 
LUIS E. REY 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con titulo universitario. 
E n el despacho. $1. A domicilio, precio 
según distancia. Prado, 98. Teléfono 
A-3817. Manicure. Masajes. 
* Dr. ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina In 
I terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 1 a 4, G. entre 15 
y 17, Vedado. Teléfono F-2579. 
C1741 31d-lo. 
Dr. FJLIBERTO RIVER0 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Electr i -
cidad Médica. Ex-interno del Sanatorio 
de New York y ex-director del j a n a t o -
rio " L a Esperanza". Reina, 127; de 2 a 
4 p. m. Telé fono 1-2342 y A.2553. 
Dr. ADOLFO REYES 
E s t ó m a g o e intestinos, exclusivamente. 
Consulta, aná l i s i s y tratamientos de 8 
y media a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
Radioscopia (Rayos X ) del aparato di-
gestivo. Horas convencionales. Lampa-
ri l la . 74. Teléfono M-4252. 
26942 4 ag. 
DOCTOR J. A. TREMOLS 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de niños. Elecc ión 
de nodrizas. Consultas» de 1 a 3. Con-
sulado. 128. entre Virtudes y Animas. 
C5856 31d.-lo. 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del hospital de Emergencias 
y del Hospital Número Uno. Especia-
lista en v ías urinarias y enfermedades 
venéreas . Cistocopia y cateterismo de 
los uréteres. Inyecciones de Neosalvar-
sán. Consultas de 10 a 12 a. m. y de 
3 a 6 p. m. en la calle de Cuba nú-
mero 69. 
24450 SO jn. 
24400 «0 Jn 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr. J. A. VALDES ANCIANO 
Catedrático Titular por oposición de en-
fermedades nerviosas y mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García". Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del sistema nervioso. 
Lúes y Enfermedades del Corazón. Con-
sultas: De 1 a 3. (?20) Prado. 29. altos. 
C5858 31-d-lo. 
Dr. GUILLERMO SOPO 
Cirujano Dentista y Rarlióloso Daiital. 
Fneultativo de la Asociación de Depen-
dientes. Acosta 76, altos. Consultas de 
1 n 5. Habana. Teléfono A-8435. 
29442 20 ag. 
GIROS DE LETRAS 
N7GELATS Y COMPAÑIA 
108, Aguiar, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cabl^; facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, 
giran letras £. corta y. larga vista sobre» 
todas las capitales y ciudades impor-
tantes de los Estados Unidos, México 
y Europa, asi como sobre todos los 
pueblos de España. Dan cartas de cré-
dito sobrtí New York, Filadelfia# New 
Orleans, San Francisco, I ondres. Parla 
Hamburgo, Madrid y Baí celona. 
CAJAS RESERVADAS 
L a s tenemoalien "nuestra bóveda coos* 
trulda con todos los adelantos moder-» 
nos y las alquilamos para guardar 
lores de todas clases bajo la propia 
custodia iie los interesados. E n esta ofi-
cina daremos todos I j s detalles que t a 
deseen. 
N. GELATS Y COMP. 
BANQUEROS 
CS361 10 9 d 
Dr. A. G. CASARIEGO 
Dr. ALFREDO G. DOMINGUEZ 
Rayos X . Piel. Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosa lvarsán para inyecciones. 
De 1 a 3 p. m. Teléfono A-5940. P r a -
do. 38. 
Dr. ARMANDO CRUCET 
Cirugía Dental y Oral. Slnocitis Cróni»! 
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anes-
tesia por el gas. Hora fija al paciente. 
Consulado 20. Teléfono A-4021. 
23105 30 jn. 
^ ^ ^ f t i ^ s ^ c i ^ i s ^ ^ d ^ ^ ^ ó o ^ !Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
ga". Ha regresado del extranjero. Vías ¡ Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
urinarias, enfermedades de señoras y ta. Consultas: Lunes, Martes, Jueves y 
de ia sangre. Consultas: de 2 a 4. San I Sábados, de 1 a 3. Lagunas, 46. esquina 
Lázaro. 340, bajos. » a Perseverancia. Teléfono A-4465. 
Dr. ARTURO E. RUIZ 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas de 9 a 11 
y de 2 a 4. Reina, 58, bajos. 
10 31-d-lo. 
Dr. FRANCISCO J. DE VELASCO 
Enfermedades del Corazón. Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secre-
tas. Consultas: De 12 a 2, los días la-
borables. Salud, número 34. Teléfono 
A-5418. 
J. BALCELLS Y Ca. 
tí. E N O. ! 
Amargura, Núm. 34 
Hacen pagos por el cabio y giran je* 
tras a corta y larga viuta sobre y e w 
York, Londres, Par í s y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e I s las 
Baleares y CanarJ ís. Agentes de la Com 
pafila de Seguros contra incendios "Ro-
yal". , 
ZALD0 Y COMtPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 
Hacen pagos por cable, giran letras a' 
corta y larga vista y dan cartas do 
crédito sobre Londres, París , Madrid, 
Barcelona, New York, New Orleans, F l 
ladelfia ydemás capitales y ciudades 
de los Estados Unidos, Méjico y E u r o -
pa, as í como sobre todos los pueblos 
de España y sus pertenencias. Se re-
ciben depósitos en cuenta corriente. 
P O L L E ^ 
N o de L a R o c h e l a 
eí?rac¡a y la Conciencia 
ESCRit, A E N F R A N C E S 
t o a 
^ a . DE GENLIS 
' ispo 1S6 
''l-a Moderna Poesía", übij--- — 
me 
pa-
> iib (CoatlI"U) 
il<,ll« DÍn; ¡Quién sabe los de-
feSJ9 Un ó i t l e n o sobre tí! —Con-
^•4(r|rla naustro sería el asilo que 
S Ñ ü i f,,* cualquier otro, si 
"ÜT*?»* co- en él ml destino 
Hiü^acifin V0tO3 irrevocables. 
^¿S^a o«Mes una cosa imposible; 
í;^1"* b« n ere8- no te recibirán, 
' > en 1 °POndrá a ello; caerlas 
Sa<le,náB caso ha-i0 su autorl-
«ftk^Pefioi"6 harías faltar a la 
^bl,i te Ma. a Frickman. E r in-
V^PUestc 8<i3 reclbir con un 
r !trho8 me concedes sobre tí 
!£• ai" lUe *un Padre, te prohibo, 
EX »<in esta materia- te i i-
^ í o 0-0n j o t o secreto y condi-
qua „ obedeceré. y creed, pa-
nunca hubiera hecho un 
!**to y una fe"de"bautismo! 
uo debemos pensar en 
voto sin consultaros. Hablando así, 
atravesaban el bosque: habiendo cami-
nado como un cuartó de hora, Clara 
vió una ermita edificada sobre una co-
lina rodeada d euna hermosa vina, c a -
s\ en el mismo instante v ió descender 
ñ* Ta colina a un venerable ermitaño, 
aue tendría como diez o doce años me-
nol que el P. Arsenio. - ¡ A q u viene 
diio éste, mí m á s íntimo amigo! . . . E n 
efecto brillaba la alegría en el rostro 
H«l ermitaño a proporción que se ade-, 
r o ^ j ? hacia el P- Arsenio. al que se 
Í c e r c / c o n una expresión de ternura muy 
acerco con ""í" ^ ue j a m á s había vis- , 
[ r r e r m H a ñ o ^ a l g u n o ^ m l r a b a a és te con 
za de su * i f -u /da£an a su persona un 
t ré%ué0dqie ' l l a m á b a l a afenclón L e : 
~?,<a iin ioven de trece a catorce años, i 
r W e n V d S a . compañero tínico en: 
su ±¡£S PVrinS rT^i 
5em^r« v la Uevó a la ermita Suble-
de C £ coflna- y dejando la ermita a 
ron. itnprda entraron en una gruta es-
la lz3ulerDda;Jt" en ia roca por la na-
paclosa, *ncuya entrada estaba, 
tUral?,Zaa n™r ™n seto de espinos vivos, 
cerrad* POr f perfectamente la luz E1 inn\fl abertura hecha en medio de a por nua aoeriur* j dedor do ella b6-^fl^as i fesTones de pámpanos, hie-
guirnaldas y íes". sale3 silvestres 
dra. campanillas y volvían a 
qeu> suspend^dos^en forinando en te 
caer en ^d una hermosa corona de lugar la ^ v e d a »n fondo de la 
verdura y de fl0rcsn peqUeño y 
^rut?;,seH« nitdra oscura bruñida, ro-
5en^l0de te?des naranjos, y colocado 
deado de ̂  eraf uente natural cuya agua 
cerca de una xu abierto un arro-i 
y0mPporymPedio de este templo campes-1 
tre. E l ermitaño al consagrar esta ruta, i 
en la cual tenía ya señalado el lugar 
de su sepulcro, habla hecho una fun-
dación por la cual uno de los religiosos 
del convento de la pequeña vil la inme-
diata estaba obligado a decir misa to-
dos los días. 
Dadle entró jamás eji esta iglesia 
rúst ica por hipocresía, cumplimiento o 
curiosidad, ni para admirar las mara-
vi l las del arte. Siempre all í la oración 
fué la expresión de un sentimiento pro-
fundo; la fe m á s perfecta, la piedad 
m á s tierna encontraban también en ella 
mayor consuelo» AHI fué donde Clara, 
dando aDlos gracias con toda la efu-
sión de un corazón sensible y recono-
cido, recobró, no sólo nuevas fuerzas, 
sino una vida nueva. Clara oró llena 
de esperanza por V a l m o r e . . . . Podía 
allí todavía acordarse e interesarse por 
él; l a rel igión la permit ía depositar en 
el seno de Dios votos tan puros, que 
sólo eran formados por la caridad cris-
tiana. Dios se dignó responderle... Se 
estremeció de repente, sus mejillas se 
colorearon con el encarnado m á s vivo: 
sus ojos bañados de lágr imas quedaron 
fijos en la bóveda; sus manos juntas 
se enlazaron con enajenamiento. ¡Dios 
h a b l a ! . . . . ya no r e s p i r a . . . escucha; 
una voz secreta pero clara la dice: -Tú 
serás feliz aun sobre la tierra. Más de 
medio siglo do dicha te indemnizará 
de algunos meses de sufrimiento. L a 
fe más viva recogió este oráculo con-
solador, que pudo ser parto de la ima-
ginación, y que mudó repentinamente 
el destino de Clara. E n lugar de la 
fuerza que hasta entonces la habían da-
do el valor y la resignación, se hal ló 
revestida, no por un momento de exal-
tación, sino para siempre, de la fuer-
za triunfante que inspiran la confian-
za y la certeza de un resultado virtuo-1 
so y rbillante. Un gozo celestial entró 
en su corazón, curó todas las heridas, 
le l lenó y se fijó en é l ; desembaraza-
da de toda, prev i s ión e inquietud, y a no ; 
v ió en su existencia m á s que un cui- '• 
dado necesario, el de no separarse j a - ! 
m á s de la senda de la virtud. Sal ió de i 
aquella gruta santa, fortificada con-! 
tra lo pasado, satisfecha de lo presen- i 
te, y en calma para lo porvenir. i 
E s t a revolución en l a existencia de I 
C lara fué preparada por tantos pen-
samientos habituales, por una vida tan 
llena de inocencia, y por tan gran n ú - ' 
mero de sacrificios generosos, que, aun 
considerándola solamente como el sim-
ple efecto d una Imaginación exaltada, I 
no sorprenderá a aquellos que conoz-1 
can el corazón humano. Mas este poder | 
maravilloso y soberano de la imagina-
ción no se concede más que a la virtud; 
el vicio no puede conseguirle. Este | 
siempre material, obra sobre los sen-, 
tidos y no en la parte más noble « u e 
b«v en nosotros mismos: él inflama la 
sangre, pero la virtud eleva el alma: 
una extrema exal tac ión no puede exis-
tir sin un gran motivo de admiración y 
amor; y una de las maldiciones de la 
sabiduría suprema contra el vicio y la 
falsa virtud, fué este anatema: T ú j a -
m á s sent irás un entusiasmo verdadero 
Dejaron la gruta para pasar a la er-
mita, donde hallaron una comida cam-
pestre, pero de una primorosa sencillez 
M f Arsenio dijo a Clara que pensaba 
llevarla a casa de su sobrina, a unsa 
rica granja cerca de la Rochela: y para 
evitar ser observados por los alrede-
dores, prosiguió, nos quedaremos aquí 
nasta la noche; entonces, con caballos 
que se nos están buscando, nos trasla-
daremos a la vi l la vecina, donde encon-
traremos una s i l la de posta que nos 
conducirá a lai Rochela. A Clara pare-i 
ció perfecto el plan propuesto; y des-
pués de comer, mostró un gran deseo 
de saber las causas de la amistad recí-
proca del ermitaño con el P. Arsenio. 
—Tendré mucho gusto, la dijo aquél, en 
satisfacer vuestra curiosidad; porque 
el P. Aifsenio es el único héroe de mi 
historia; y la relación de mis desgra-
cias será también siempre la de sns 
beneficios y acciones generosas. Aquí 
el P. Arsenio interrumpió a su amigo 
con un gesto severo para rehusar es-
tos elogios y prohibírse los; el ermi-
taño prometió , no alabarle más que por 
los hechos; y después de un momento 
de recogimiento, volv ió a tomar la pa-
labra y refirió la historia siguiente: 
'No entraré en el pormenor de los 
errores de mi juventud. ¡ N o debo recor-
darlos sino para llorarlos delante de 
Dios! No os hablaré más que de 
los resultados de mis faltas y del acon-
tecimiento que me ha conducido aquí. 
"Soy el últ imo retoño de una fa-
milia i lus tre . . . MI nombre, que he he-
cho voto de ocultar, j a m á s será cono-
cido más que por el P. Arsenio. Pasio-
nes violentas disiparon mi juventud y 
me arrastraron a imprudencias y pro-
fusiones que causaron mi desgracia en 
la corte y la pérdida, casi completa, de 
mi fortuna. E n esta época, teniendo yo 
veinte y cinco años, fué cuando un ac-
cidente desgraciado me proporcionó la 
felicidad de conocer al P. Arsenio E s -
tando en París en él mes de septiem-
bre, me despertó repentinamente hacia 
el fin de la noche un gran ruido; me 
levanté con precipitación, y supe que 
el fuego acababa de prender con vio-
lencia en la cas inmediata ala mía. 
l<ueron mal dirigidos los primeros so-
corros, y en tmenos de veinte minutos 
el incendio hizo progresos espantosos, 
l o habla bajado al patio, el día comen-
i zaba, y vi que el fuego iba a ganar mi 
casa, si la comunicación no se cortaba 
• prontamente; y de esto no tenía espe-
lranza alguna, porque aquel lado esta-
I ba demasiadamente abrasado, para que nadie se atreviese a acercarse; los al-baftlles que estaban sobre los techos, todos huían, cuando v i aparecer una porción de religiosos caminando valero-
i sámente sobre los techos que ardían y 
! se hundían por todas partes; soldados 
| intrépidos de la religión, héroes de la 
caridad cristiana, despreciando el pe-
ligro y la muerte, no por la humana 
I gloria ni la fortuna, sino para salvar 
i la vida yaun las propiedades dé7 sus 
hermanos; ¡sacrif ic io heroico en unos 
hombres que para siempre renunciaron 
a todo bien terreno! Qe apoderaron 
de las hachas que tenían los albaftlles 
que ya huían; pero noté que siempre 
iba delante uno de ellos que avanzaba 
a su frente, el cual por su alta y ma-
jestuosa talla y la firmeza de su as-
pecto parecía hecho para mandar a los 
demás. E n efecto, se precipitó al lugar 
m á s peligroso y dió con el hacha el pri-
mor golpe, al mismo tiempo que, con 
los ojos fijos sobre sus compañeros 
les Indicaba lo que debían hacer; cor-
taron al fin la comunicación, y su re-
tirada fué pel igrosís ima, sobre todo na-
1* Í"ÍÍÍelv cuyo valor y presencia de 
espíritu había yo admirado más ; por-
que habiendo avanzado más que nincu-
S2 i«2 l08 otrosJ 36 retir6 el último, y su 
agilidad no pudo preservarle de muchas 
quemaduras en las piernas y en los bra 
zos; recibió una herida más grave toda^ 
v í a porque una viga encendida que lo 
cayó sobre un hombro se lo dislocó 
L a violencia del golpe le derribó; tod¿¿ 
los espectadores reunidos en mi ñafio 
Í h S * * le creyeron muerto; habla 
fijado la atención general, y el interés 
que inspiraba se manifes tó por un so-
lo grito de todas las voces reunidas 
de aquella multitud; así también el go-
zo fué universal, cuandrv le vieron le-» 
yantarse y c a m i n a r . . . Volé a l a cas» 
vecina y l legué en el mdraento en que 
este esforzado religioso, cubierto de, 
heridas, y en setado más deplorable,' 
habla úl t imamente bajado a un jardi-! 
nito, donde muchas personas le soste-; 
nlan en los brazos, porque sus fuerzas 
le hablan en un todo abandonado. Yoi 
me apoderé de él, diciendo que tenía el 
orimer derecho, pues que acababa do' 
preservar mi casa del Incendio; ayudé , 
a trasladarlo a ella, envié a buscar a 
un cirujano, le v i curar, y lo conservé , 
conmigo hasta que se halló en estado' 
de trasladarse sin peligro a su conven-
to, al cual quería con empeño volverse. 
¡Habréis adivinado que este religioso 
era el P. Arsenio que entonces tenía 
treinta y ocho años! Otros treinta han 
pasado desde entonces. E l tiempo ha 
causado alteración en sus facciones, 
¡pero su corazón no ha mudado! 
Desde esta época mi vida no fué otra 
cosa que una cadena horrorosa de in-' 
fortunios. E n fin, la traición m á s ne-
gra, y el abandono total de una perso-
na que tuve la desgracia de amar apa-
sionadamente, pusieron colmo a tantos 
males. Con todo, un vínculo me ligaba 
,, a ^ vida, ¡me quedaba un amigo 
r e í ! . . . Encendida la guerra, partí con 
él para el ejército de los realistas, v 
nos hallamos en el combate de Ville-
mur, donde el duque de Joyeuse, que 
capitaneaba a los rebeldes, fué deshe-
cho y 8̂  ahogó en el Tarn. (1) ¡La 
victoria comenzaba a declararse por 
(1) Antonio Sciplon do Joyeuse, her*, 
mano del capuchino, el P. Angel do 
yeusqr t i 
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E S S C O S A 
U S I ! € A C l E L E S f U A L 
No hay música en lo? cinemató-
grafos. 
E n esos recintos de obscuridad, de 
calor y a veces hasta de misterios: 
los dulces danzones, los cálidos one 
steps y los melodiosos y excitentes 
fox trost han sido Irradiados, han si-
do poco menos que despreciados por 
los bolsillos, esta vez, nada verdade-
ramente negociantes, de los empre-
-^•ios teatrales habaneros. 
"Cines sin orquesta 
película Indigesta." 
Este paseado, lleno, de verdad en 
lo que dice., verdad clara J conclu-
yente de la que todos lo?, especta-
dores estamos convencióos, ha de 
ser pronto puesto en solfa, por la 
"Solidaridad Musical de la Habana." 
Un nuevo danzón ha de llevar ese 
nombre tan extenso como grande es 
la verdad que encierra. 
Los cines sin música son algo ano-
dinos; pero los cines con pianolas 
son Insoportables con sus piezas can-
sinas, que sin cesar desde que em-
pieza' hasta que acaba una película 
de largo metraje, tocando siempre 
lo mismo, conducen a la exaspera-
ción del buen público que poco a 
poco se va aburriendo con sus rui-
dos, las más de las vece», monóto-
nos' y estridentes, producidos, más 
que por otra cosa, por el abandono 
en que se hallan los tales instrumen-
tos musicales. 
Y, es natural, que el público ante 
esta verdad, se canse y con lentitud, 
como todo lo que se hace aquí en 
Cuba, vaya poco a poco haciéndole 
el vacío a las salas de los cinemató-
grafos habaneros. 
Los músicos, raro contraste, sú-
til paradoja, están ganando sorda-
mente una ruidosa batalla. . . 
Y pronto, muy pronto, la mecáni-
ca y nada artística pianola, merced 
a esa victoria musical, entrará en 
la agonía. . . 
F A K I R 
JUZGADOS DE INSTRUCCION 
PROCESADOS 
Por el delito de rapto, qi^edando 
en libertad Apud Acta, fué proce-
sado Juan Raúl de Cárdenas. 
D E T E N I D O 
Juan Martell García, de FInlay re-
clamado en causa por estafa, fué de-
tenido. 
Juan Rodríguez Zarrazola, recla-
mado en causa por lesiones también 
fué detenido. 
sa t r a t á r o n l e cometer un robo, dan-
do tres barrenos a la puerta de en-
trada. 
E L G A I T E R O 
\ SIDRA ASTURIANA EXTRAFINA 
L E ROBARON LOS R E L O J E S 
E l soldado de la Segunda Compa-
ñía del Segundo Batallón, destacado 
en el Campamento de Columbia, 
Juan Herrera Herrera denunció a la 
Policía que hace días entregó dos 
relojes para que los arreglara a Fran 
cisco Pallarés, vecino de Belascoain 
y Zanja. Al reclamárselos ayer, Pa-
llarés, le dijo que el otro día le 
habían robado varios relojes entre 
los cuales estaban los suyos. Se con-
sidera perjudicado en 45 pesos. 
A R R O L L A D O POR UN CAMION 
E l camión de Obras Publicas nú-
mero 13,357 arrolló en Reina y Ra-
yo a Federico Robaina, vecino de 
Aguilera 79, causándole gravísimas 
lesiones. 
Fué asistido en el Hospital Muni-
cipal. 
G R A V E S QUEMADURAS 
Intentó suicidarse rodándose el 
cuerpo con alcohol y prendiéndose 
fuego después. Angela Atalay y Lo-
tes, de 18 años de edad y vecina de 
San Joaquín 33. Conducida al Hos-
pital Municipal el doctor Navarro la 
reconoció y asistió de gravísimas 
quemaduras en el tórax, abdomen, 
brazos y piernas, siendo gravísimo 
su estado 
ROBO D E DINERO Y H E R R A M I E N -
TAS 
E n la Fábrica de la Compañía de 
Refrigeración sita en Justiz y Línea 
del Oeste, chucho de la l ínea de Ha-
rris Bros, se cometió un robo des-1 
cerrajando una maleta de la pro-
piedad de Francisco Reno, sereno de 
la finca y llevándose 25 pesos en di-
nero de la propiedad de éste y he-
rramientas que el encargado Alber-
to Pradelle estima en 100 pesos. 
Sospecha sean los autores unos Ja-
maiquinos que hace días rondas por 
aquellos alrededores. 
H U R T A R O N ROPA 
Ernesto Cutilla López, vecino de 
San Rafael 18, altos, denunció que 
de su domicilio le hurtaron ropas por 
valor de 100 pesos. >/ 
ROBO D E E N C E R A D O S 
A la policía denunció Luis Narjal 
Rodríguez, vecino de Inquisidor 44, 
que Genaro Otero, patrón de la cha-
lana Teresita, le hurtó dos encera-
dos que aprecia en 51 pesos cada 
uno. 
ACUSA A L A E N C A R G A D A 
L a vecina de la casa, Aguila 164, 
Dolores Amado Basato acusó a la 
encargada de la casa nombrada Do-
lores García, de que al no poder 
demandarle por que abona sus al-
quileres en el juzgado del sur, la 
veja e insulta, habiéndole arranca-
do ayer las argollas del candado de 
su puerta. Así mismo acusó al vigi-
lante de Policía número 15, de no 
haberle auxiliado cuando ella lo lla-
mó para que procediese a detener a 
la encargada. 
D I C T A M I N A D A P O R 
L A A C A D E M I A ( M T I F I C A D E L O N D R E S 
C O M O E S T O M A C A L Y D I G E S T I V A . 
R E C O M E N D A N D O L A 
P a r a t o m a r e n ! a s C o m i d a s e n l u g a r d e o t r a s B e b i d a s . 
P I D A S E 
e n t o d o s l o s R e s t a u r a n t s , C a f é s y T i e n d a s d e l a I s l a d e C u b a 
E S T A F A 
Ernesto Arango, sastre, vecino de 
Refugio 17, denunció que el 3 de 
mayo último, Luis Fernández, veci-
no de Animas 43, se llevó de su es-
tablecimiento muebles por valor de 
4,200 pesos, diciéndole que era para 
alquilárselos a Alfonso Gallego en 
25 pesos semanales. Después le pagó 
dos quincenas, no entregándole más 
dinero por lo cual se considera es-
tafado. 
MENOR D E S A P A R E C I D O 
E l señor Francisco Justiniani Cha 
Según declararon tanto ella como . cón, denunció que su sobrino Serafín 
su mamá, Mercedes Lofes Valdés, \ Justiniani que está al abrigo de su 
Angela, disgustada por haber su-I tía Elvira en Ladra 122, hace días 
frído una fuerte reprensión a causa i que falta de su casa, temiendo le ha-
de unas relaciones no del agrado de | ya ocurrido iftia desgracia, 
su familia, decidió suicidarse, po-
Hiendo en práctica su propósito y 
causándose las quemaduras que se 
mencionan. 
ROBO 
E n la casa Lagunas 21, bajos, tie-
ne un depósito de muebles el señor 
Carlos López Oña, natural de Sagua, 
de 2*5 años de edad y vecino de la ca-
lle Séptima, (Vedado). E n dicha ca-
O B R E R O LESIONADO 
Descargando pacas de heno en 
Aldama y Finlay de un carretón, 
se causó graves lesiones al caerle en-
cima una de ellas, Agapito Atera 
Abascal de España y vecino de Ro- \ 
dríguez número 56. 
E n el Hospital Municipal fué asis 
tldo de la fracthra de la séptima cos-
tilla. 
INTOXICADO 
Al beber en un descuido de sus fa-
miliares un poco de formol que ha-
bía en una botella se produjo una 
grave intoxicación el niño Armando 
Cano que vive en Tamarindo 57. 
Fué asistido en .el Hospital Mu-
nicipal. 
A L C A E R S E 
Al caerse en los baños E l Progre-
so, se causó graves lesiones fractu-
rándose la clavícula izquierda con 
síntomas de conmoción cerebral Ma-
tías Esteban Esteban, español de 19 
'años de edad y vecino de 19 entre' 
| J e I, Vedado. 
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LÁ REPUBLICA 
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LAS ORQUESTAS EN LOS 
CINES 
Vedado, 27 de Julio de 1921. 
Sr. Director 
MARINA. 
del DIARIO D E L A 
Muy señor nuestro: 
Con esta misma fecha hemos en-
viado a los señores Empresarios de 
los Cinematógrafos del Vedado la 
carta que con gusto le adjuntamos 
para su publicación en las columnas 
del periódico que usted tan digna-
mente dirige. 
Anticipándole las más expresivas 
gracias, quedamos de usted atentos 
y seguros servidores, 
. L A COMISION. 
atendidos ypn nuestra petición que 
es la siguiente: 
Los concurrentes a los Cines del 
Vedado que en bu mayoría son fa-
milias distinguidas de este nuestro 
barrio y de la Capital verían con 
sumo gusto que se restituyesen a 
los mismos las orquestas que ino-
pinadamente han sido suspendidas 
de ellos. 
Esta medida no solo sería del 
agrado de todos sino que contrj^ui-
ría a mantener el culto del arte mu-
sical que tan mal representado se 
encuentra actualmente por las pia-
nolas que han sustituido a las or-
questas . 
Esperando de las cortesías de los 
señores Empresarios ser atendidos 
en nuestra pgtición les ant|ipamos 
las más expresivas gracias y que-
damos de ustedes atentos y seguros 
servidores. 
Gaspar Betancnrt; José L . de Cu-
bas; Jorge de Cubas; AV. Ibra 
hln Consuegra; Julio Díaz Hor 
ta; Gustavo Díaz Horta; R . Fer -
nández Criado; E . García R a -
méau; Pedro P% Carmendía; Fe -
derico !>. Justiniani; Arturo M. 
Mañas; Roberto Netto; E . Mén-
dez Capote; Alberto Mcmligutía; 
José B . Giberga; Joaquín Weiss; 
Edvln T . Tolón; Ricardo Torre«. 
HABANA LAWN TENNIS 
L o s F a m o s o s f i l t ros 
" L a L l a v e " 
Hay cinco tamaños con cflmara para 
hielo que vendemos a precios reducidos. 
Véalos . 
Ferretería " L A L D A V B , " Neptuno, 108, 
entr*. Campanario y Perserorancla. Te-
léfon ) A.4480. 
Vedado 27 de Julio de 1921 
Señores Empresarios de l o í Cinema-
tógrafos del Vedado. 
Muy señores nuestros: 
E l grupo de jóvenes que suscri-
ben en esta carta, vecinas todos del 
barrio del Vedado" y favorecedores 
decididos y entusiastas de los Cines 
de dicha barriada, nos dirigimos a 
ustedes en la casi seguridad de ser 
0 NA lo encuentra usted en Q 
O cualquier población de la 0 
» República. O ' 
Molino Rojo.—Función diaria sába-
dos y domingos, matinée. 
E n extremo reñidas e Interesan-
tes continúan siendo las quinielas 
que se Juegan en la cancha de Ga-
liano y Neptuno. 
L a empresa de este tennis dando 
muestras una vez más de sus amplios 
conocimientos sobre esta rama del 
sport, so ha anotado un franco éxi-
to al escriturar a cuatro jugadoras 
de tanto calibre como Amada, Luisa, 
Gloria y América. 
Con lo cual no sólo ha suplido la 
ausencia de Margot que partió para 
México, sino que ha fortalecido de 
una manera notable el primer cua-
dro, el cual estará integrgado en lo 
sucesivo por las jugadoras siguien-
tes: Gloria, Sara, Amada, Celia, 
Luisa y Elvira. 
L a otra jugadora o sea América, 
hacía seis años que no manejaba un 
racket, por lo cual no se encuentra 
aún en completo training, motivo 
éste que la incapacita para ocupar 
un puesto fijo en el primer cuadro, 
si bien queda como suplente del mis-
mo aunque juega en el segundo. 
E l segundo cuadro queda forma-
do así: Africa, Lola, Luz, Dalia, 
América y Olga: suplente Alicia. 
Respecto al tercero ya dijimos 
que había merecido la unánime apro-
bación de los cada día mayores con- | 
currentee al Molino. 
Y no nos equivocamos pues te-
nemos que volver a rarificar nues-
tras manifestaciones de ayer. 
E l resultado de las quinielas fué 
el siguiente: 
Dalia, verde . . 
Luz, rojo . . . . 
Olga, carmelita . 
Dalia, verde . . 
Africa, azul . . . 
Olga, carmelita . 
Amada, rojo , . 
Sara, blanco . . 
Amada, rojo . 
Elvira, carmelita 
Elvira , carmelita . 
Amada, rojo . . . 





























nales Carazo, vocal de la Sección da 
Letras del "Club Atenas," acerca 
"Nuestros hombres faros en Cuba 
Puerto Rico a través de las vicisitU'l 
des del medio, durante los últimoa 
cincuenta años; Juan Gualberto Gó-j 
mez, Rafael Cordero, José C. Barbo-j 
sa, Martín Morúa Delgado." 
Cuba Contemporánea. Revista 
mensual. Director, don Mario Gu^ 
ral Moreno. 
L a Montaña y E l Progreso de AbJ 
turias, revistas regionales, con abun-J 
dante información literaria y 
fica, sumamente interesantes en efrj 




Oriente, azul . . . 
Matanzas, carmelita 





L a Habana y sus grandes edifi-
cios modernos, editores Pernas y 
Figueroa. Un tomo lujosamente en-
cuadernado y primorosamente pre-
sentado por lo que atañe a la parte 
tipográfica y gráfica, obra conme-
morativa del cuarto centenario de 
la fundación de la Habana, con datos 
relativos a la misma; calles, edifi-
cios, industrias, con multitud de re-
tratos de personajes poltíicos, perio-
dictas etc. 
Agrgadecemos la nota dedicada al 
DIARIO D E L A MARINA y reco-
mendamos la adquisición de un l i -
bro que contiene informaciones ge-
nerales siempre útiles. 
Comercio Exterior, publicado por 
la Secretaría de Hacienda, Sesión 
de Estadística, tomo correspondien-
te al segundo semestre del año 1919. 
Revista de Medicina y Cirugía de 
la Habana, publicación bimensual, 
la Habana, publicación bimensual, 
dirigida por su fundador doctor Jo-
sé A. Fresno y Bastiony. 
Revista de l a Sociedad Cubana de 
Ingenieros, publicación mensual. Di-
rector don Carlos Pichardo. 
Conferencia por el señor Juan Ca-
DE CALABAZAR DE SAGÜi 
Necrología 
Tras de penosa y prolongada enj 
fermedad ha fallecido la señora Maj 
tilde Suárez y Diaz, esposa amantil 
sima de nuestro consecuente amigQ 
señor León Menéndez Crespo. I 
L a finada a pesar de los cuidadoi 
constantes de sus cariñosos íamiuaj 
res y de agotar todos los reennw 
de la Ciencia, abandonó este Munaq 
el dia 20 del actual, dejando a sui 
numerosos familiares sumidos en ^ 
mayor aflicción, por la f r d ^ * 
parable de uno de sus Miembros B 
délo de bondad y de carino. 
Reciban sus familiares, su esposoi 
su mamá, sus hijos y hermanos « I 
pecialmente, mi testimonio 7 sincer-j 
pésame de condolencia. 
Sepelio 
También recibió cristiana sepu 
tura un cariñoso hijito ^ ^ ^ 
guido e ilustrado companero 7 
io señor Alfonso Ruiz, segundo írui 
de sus amores. Alfonso 7 81 
Reciban mi amigo A^ns0 7 d 
idolatrada consorte, el ^ ^ o l o 
lo mucho que he lamentado el 
que les aflige. isidrón 
cognac J U L E S R O B W s C ' - i P 
" U n i c o s i m p o r t a d o r e s M A R O U E T T E t R O C A B E R T I . A g u i a r i r 1 3 6 H a b a n a 
LA REINA DE 
LAS SIDRAS G I M A r e p r e s e n t a n t e s : 
S U P E R I O R 
A T O D A S 
G O N Z A L E Z Y S U A R E Z . 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d í a e < T r o p 
